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DHL 
Diaíio de la Marina, 
A l . JUAUIO DK IJk. n iAKINA. 
H A B A N A . 
"Tit L E G R A M A S D R AJKIOGBCK. 
Madrid, 11 tift^'ií. 
Los m ó d i c o s do B e r l í n a.cGguran 
no c a l e r á riesgo la v ida del s e ñ o r 
Romoxo HoblcJo en la o p e r a c i ó n 
que han de liacorlí», -teniendo mu. 
Ofaas esperanzas de alcanzar s u cu-
ración. 3e operará en u n a c l ín ica 
oapecial, donde e s t a r á ocho dias s in 
ver ¿i nadie. 
S. M. la Re ina Regento ha firma-
do los nombrainientcs de Senado-
retí vibalicios propuestos por el O-o-
bierno, c o n t á n d o s e entre ellos los 
de los s e ñ o r e s T u ñ ó n , F e r r e r a s , A l -
vareda y Genera l B e r m ú c l c z Reina. 
L a d i s c u s i ó n de actas ofrece poco 
interés, c a l c u l á n d o s e que el Con~ 
greso no podrá constituirse hasta 
la ucrp-ana entrante. 
Londres, 11 de abril. 
E l Doctor Haífkine escribe desdo 
la India que en los ensayos que ha 
practicado para curar el c ó l e r a , por 
m, a dio do su sistema espec ia l de i-
noculación, ha obtenido los resulta-
dos m á s satisfactorios. 
Nueva, Yorlc, 11 de abril. 
E l Ayuntamiento de Kueva"Zorlt 
se propone conceder al Duque do 
Veragua el privilegio conocido ba-
jo el nombra do •'Froedem City." 
l'arís, 11 de abril. 
E n Lor icnt y sus c e r c a n í a s ocu-
rrieron ayer, lunes, seis defuncio-
nes do la epidemia coloriforme. 
BniHclan, 11 de abril. 
L a Cámara do los Diputados aca-
ba do rechazar el proyecto de ley re-
lativo al sufragio universal . 
Londrcs,l\ do abril. 
S e g ú n los úlUm.cs despachos reci-
bidos de Lisboa, os incieita la notU 
c ía qv.o ha circulado de que un jo-
ven hizo íuogo sobre el cocho que 
conducía al Rey D. Carlos. 
L o quo ocurrió íuó la dotonci ó n y 
conducc ión ú un asilo, de un joven 
judío, que se halla on estado do de-
mencia, á causa do un e n g a ñ o que 
lo hizo un hermano suyo. 
A l ver al Soberano se dir ig ió ha-
cia é l con el fin de hablarle. 
liorna., 11 de abril. 
Aseedras© que Italia trata do pu-
blicar un folie to para el p r ó x i m o Cón-
clave, manifestando quo el Padre 
Santo debiera separarse completa-
mente de l a pol í t ica d e m o c r á t i c a 
quo viene siguiendo S u Santidad 
L e ó n XT.TI, procurar la reconcilia-
c i ó n con el Quirinal, y apoyar la 
Triple A l l a n a » . 
Londres, l i de abril. 
T^le^ramaL, posteriores recibidos 
do Vi*na contienen extensos por-
m i ü o r o s -obre el atentado dirigido 
contra el Cardenal Vaazary . 
E l hecho oeunriá on ol Palacio q.uo 
posee dicho prolado onResth; el cri-
mina l es un empleado que íuó des-
pedido, y que ao pudo con^OBuir quo 
lo dejaran en s i l destino; y el secre-
tario r o c í e l o 0 .heridas, y no 2, corno 
so dijo en tr.iegraina do ayor. 
BE OFICIO. 
TEi l ^ f A M A S COMERCIALES. 
> t i . --: . -- i 'oi . ': , abril ti>, il lar* 
/5i de la tur de. 
On. ns espafiolafl, ili)rt6.76. 
IKiMiattito papel comeroltlU <)0(liv., do <i .i 
7 i">r c iento. 
CamM :s;:Aí)ro LuuUreflj Oüó;v. (baaqueroo) , 
t $4.864. 
Uem M»bro Pard, U.') (l(v. (banqueroA); d fi 
fnn. ^ 
L l v n sobre U a m b a r ^ O i 60diy< (batMjneroy), 
JJWÜ'̂  i'cgbífr«<loff <!(i los Estados-Unidos, 4 
per deiíto, li I18Í) 6X*interésa 
Cenírfíafías, n. 10, TIOJ. JMj, /í « J . 
Bettolar íi bu»» rt'ino de ¡U ¡1 
A/..v ar do miel, do 3j ft 8. 
Mido» de Cu «a, cu bocojou^ nominal* 
El ni$teado¿ llrino. 
TENDinOSt 21,500 HHCOK de aricar. 
Kantê a (uiicox), en terecirolas, a $13, lo. 
ttarlna patenf HÍnveaotat $i.7(). 
lAHidi 'c* , a b r i l ÍO. 
Astfoar de rerüoIiK-Iia, Á 
Azúeaf centrlftrgai pol. & I7i. 
Idem rogttlar refino, A M|".>. 
Consolidados, íí 08 HiK», ex-ínterís. 
Descuento, liancodcInglatciTii, 2ii)or 100. 
Cualropor ciento espaBol, íl <í«>J, ex-inle-
P a r U , abril 10. 
Rcnln, 3 por 100, íí06 francos47i cU., ex-
interé» 
( Queda prohibida la reproducción de los 
íelcjr •unas que anfecedon, con arreglo al ar 
tieulo M de la Leu de Propiedad Jntdeclual.) 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió do 92$ á 9LV,. 
N A C I O N A L . | Cerró do 92 á 92|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
OWig. Aymitaiüiculo 1? l i ipolcc» 
Obli^acionoñ Uipotccarias dol 
Kxcrno. AyuntuiiiirTito 
Billete-! Hipotecaria» do la i d a de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco rS«p;<ño1 do la l i la do ('aba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lea Uuido.i de la Uabana > Al-
maconeR do KegJa 
Corapufiía do Caniiiioa do Hierro 
de C!ír(l»::>afl y Júcaro 
C'oiaiialiia Dnlua de los Ferroca-
rriles do Calbarién 
Oora;iaQl'i Jo Ccnjlnoo do Hierro 
do Mtiiiitizns íí Sabanilla 
C'cniparila da Caminos do Hierro 
de ragua la Grande 
Oompaufa de Gaminon de JIU-TO 
de (¡ieniUüíOB f¡ Villaclara 
Compañía del Porro^airil (Jrbeno 
Compafita del Ferrocarril del Oeütt 
C c ipafiía Cclianiide Aiuiibrailo 
de iinn. 
Bonos Hipotocarinn do :a Comp»-
Bi:i. ú.i rt.iB ¡üonuoUdada I 
Comnauiúf. ilo Gcr niapirio-Aiue-|] 
nuaii!' Corih^i. I .la | 
QÜHupatiíado /Viiauccuen de Sarta 
Oabuina 
Reí cría de Arúw.r de CArdonae. 
CorupaDÍ;\ do Al nácenos do H a -
cendados 
iDproeH "... Fouiunt.o y ICavoga-
ofón í e l iivr. 
OoiiipHiiía de Almacenes do De 
písii') do la Habana 
OtihguclonnB Hipotocaiiao do 
CioníuopoB y ViLaclara 
RTI Tololoaica do la Habana. 
Codito Territorial Eipotocario 
• Ii I s l ; do Cube 
CoQpr&duru. 7eids. 















































i.'.-'if. • -ii l>K Í /A I I V . Í J I O N O C C I O K N T A I i Y 
O K 1,A l ' U O V l N C I A B E I ,A HABANA. 
BJBOOIÓil AUMIiN'lSTKATIVA. 
Subsidio Industrial . 
Debiendo dar principio íí la constilucirtii de loa 
Kremios p;ira los Kombramicntcs de Síndicos y Claai-
ttO^Orofl para la imposición do cuotas en i"! (riereioin 
de ]89¡> íi 91, se convoca íi todos IOH industriales (jnu 
OOláponra los groriilo;i quu á contiiinación se expre-
san, para f|ii<! Oouonrran al local quo ocupa laS icc ióu 
Administrativa, el d ía y horu que so lea designa, íí fin 
do cpie i rocedan á los notiiluaniieiitos expresados, 
enciareciúndoloa á todos la puntual aiiBtoncrt, al acto 
quo se les cita. 
Dia 12. 
A las 7i do la míMlanH.—Almacenes do tabaco en 
rama. 
A las 8 do idom.—Ventas de queso y cera del país. 
A las 8i do i.lem.—Comisionibtas por cuenta ajena. 
A bis 9 do Ídem,—Almáceini ó tratantes en trapos 
y hierro vicio. 
A las 91 de idem.—Kncomenderos. 
A las l l i de idom.—Abastecedores de pescados 
frescos. 
A las 12 de idom.—Almacenes de depósitos de azú 
car. 
A l a lüi do idem.—Idem do depósitos de efectos 
sin venta. 
A la I de la tardo.—Casas de Salud. 
A la I J do idom.—Trenes do loche de burra. 
A las ü de iden..- -Cambiantes 0c monedas, 
A las U de Idéiu.—Comlaiofiistaa con muestras. 
A las 3 do ídem.—Trenes do lavado. 
A las 3i do Idem.—PtUMtOa do tabacos y cigarros. 
D í a 13. 
A las 7.J de la mañana.—Vont.as do botiín para ta-
cos 
A lab tí'dc idem.—Hoteles y casas de huósiiedes. 
A !:is Hí de ulciu.—Ap;ciicia do pOMpas l'dncbres. 
A las 9 do idem.—llastr'os. 
A las 9í de idem.—Gii ¡naaios con duchas. 
A las 11.J do ídem.—Lavado de azúcar ctmlrífuga. 
A las 12 de idem.—Venta de uocnoa usados. 
A las ISj 'lo idem.—OávboncirfM al por menor. 
A la 1 do la tarde.--Fábricas de tabacos de Vuelta 
Abajo. 
A l a i (de idem.—Talleros de despalillar hoja do 
Vuelta-Ahaje. 
A las 2 de idem.—Fábricas de cigarros, 
A las 2^ do ideru. -Fundiciones. 
A las 3 de idem.—Fábricas d; medallas. 
A las 31 de idem.—Idem do curbón artificial. 
C í a 14. 
A las 7i de la mañana.—Fábricas do ácido sulfú -
rico. 
A las 8 de ldom<—Idem do tinta. 
A las 8̂  de idem.—Saladero». 
A las !l do idem.—Fábricas de helún para tabacos. 
A las 9} de idem.—Idem do ladrillos y t(yas. 
A las 11) de idem.—Hornos de c a l . 
A las 12 de idem.—Fábricas do jabón. 
A las 12} ilo idem—Velas de cera (fábricas.) 
A la 1 de la tardo.—Licuación de sebo. 
A la 11 do idem.—AI:iiiiliiqi;i-.<. 
A las 'J de idem.—Fábricn-i de manteca. 
A las 2] de idem.—Idem de licores. 
A las 3 de ídem. -Idem do pcrl'umerU. 
A las 31 de idem.—Idem de cerveüa. 
Ilahaim, 23 de mano de 1893.—El (Iblicinador Uc-
gional, Antonio del Mot-Al. 
(gOMernO de la Regftfti Occidental y do la 
Provincia de la L l á b a n a . 
S E C C I O N ADMINISTRATIVA, 
si; 11,̂ 1 DU» I.NDWBTKI.VI.. 
No habiendo ten:.lo efecto el día 4 del actual, el 
acto do e.oiiMiUicióii del gremio de Almacén de l'la-
ti: ía y J «o cri,;. partí lo. inmibrainioulos de BÍBdicoi 
y Clasificadores para ¡a imposición do cuotas en ti 
ejercicio de 1893 á 91, so convoca nuevamente para 
que los industriales romprrndidoa en ól, concurran al 
local quo ocupa la Sección, á las cuatro do la tarde 
del día 13 del corriente. 
Habana, 7 de Abril de 1893.—El Oobernador R e -
gional, Anlo)do del Moral. 3-11 
(iobiorno do la liesItfu Occidental y de la 
Provincia do la Habana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
NliOOCIAUO J>E UIKNK» DEL K8TAI>0. 
Cr iinon. 
El Exorno. Bffi Giebcrnador RoKional lo ba iierviil-< 
disponer se avise por cate medio á los seüore» eciJoa-
tario» cuvos réditos han vencido en Ini meset de Pe-
breso y filariq últimos, que en la mesa de Censos del 
Negociado do Bienes ilo' Estado de esta Sección, eat.í 
abierto el cobro dé diehot réditos, sin tóeurgo algnnó 
lutlta el JO do Abril próximo, y deapués se conceden 
(rer día.i. qüe vencerán c-l Smayo «i uiento, con a r r o -
llo al R. I). de 16 de Novienib'rc do 1887, que modlfl-
c¿ él artleulo 14 de la Instrucción de 15 do Mayo do 
ISoíl, (mrn prócodimientoi contra deudores á la H a -
cienda i'iiMiea. 
Pasad licito plazo, ó sea el 4 do Mayo, quedarán 
ileliuifivamente UMUtiî a los morosos en e.l recargo de 
5 por 100 tobre el importe de les réditos que ade den 
y se procederá al cobro poi- la vía do apremio, en la 
fo nni que deteiinina la expresada Instrucción. 
1 Rl rda á los neftores censaiarios. que en el acto 
del p.iftu Ai iien rxl.ibir el recibo d é l a rtUima amiuli-
dad SAlIlteoha^ y el del Iriniestre roapoctiro do con-
brtbuclén, ú ae trata de censos que graven lincas ui -
baiiaRi 
Hábaimi 28 de Marzo do 1893.—El .leíc de la 
Sección, Aii ' jr l dos Gayón. 1U-11 
SECCION Ci^TEil i DE BÁCIENDá. 
MCOOOIALUO IJB CONTBIBÍrOIOMKiS. 
/ M X C I O . 
BB el expedienté proniovlda en virtud «lo una co-
taunieaoidn ddl Banco Eiepi Rol de 22 del pasudo me» 
de Febrero, referente '• la nog^tiva de vari ti Alcaldes 
MunioipaleR, do autorizarl^ie dfligeuobM doapreinlo 
illirante el penodti eleetorsl, por creer é-tos nióeio-
n i , -s i|Ui. al liai'-i ln n-i ejercen coacción sobro loa 
elctí ' ireay violenta;, loa pi ••.•epios Be la Ley vifieiplo 
•oliro la materia, el £ temo. nr. Qobéraádor'OeBe> 
n i , oido el pareeoi .1' ta Beocitfn Oeniral de Hucien-
da, BCBá serride ( olrér, con fecha i','de d l̂ co-
rrlentc; Qoe'dendo^] egptritn d»-' articule)9t d é l a 
Luy . léctorál df Li» i1" Ol "'tro dltlíno, evitar ao 
lanetl I qut, w Incoen ú remnevnn expedientes por 
lítenlas nU.t ..i'io.s rt atroa hec'-' a antipuos dui'aLte el 
e* pr< • p e r í o d o , no «Vito c: anria aV :l " parali-
zarse ol Uetpaobo de ION que te refieran á !.•") obliM-
ciones eorriefi'toa ó ÍÍ ta eoibraBia de las oontribuefo 
: es y proi edimii , ti que loa mlimos oxijan puesto 
ana en ello no cabe ooocold i ol Existe pronlblcwn en 
la Ley de que se trata 
Lo que de ont.-n .1" ,S. E . se haco pública para ge-
nerjil e^nociir»iento. 
Habana, 5 do Abril de 1S93.—Fran''uro Fonta-
nal*. '¿-\.'¿l 
Si;< K K T A I U A DJÍL HVCIÍJl». A Y U N T A M I E N T O 
itéoiÓH 2?—nAcií,Ni>A. 
Expedidos loi recibos de pnef lo" y kioskos que ocu-
pan terrenos en la vía pública en portales y plazas, 
oonotpandieátéi al trimestre que venoerá en fin de 
Junio próxituo venidero, el Sr. Alcalde Municipal ha 
diapuesto se haga saber á los contribtiyontos per el 
'"MO IJIO expresado, para que eoncurr.in á síi'.'sf'acer 
sip adeudos on la (ilicina «le Recaudación do Arbi-
trios durante el plazo de quince días, á contar dei-de 
el dios al veinte y cinco del conioute mes; y trans-
«utridos que sean, se procederá contra los morosos 
por la vía de apremio. 
Habana, 7 do Abril de 1893.—El Sceretario, P. S., 
/. ÉHoí. 10-11 
YAPOIÍES D F i T K A T E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 12 Orizaba: Naeva-York. 
. . 12 Mascotto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Yucatán: Veracruz y escalas. 
14 Alfonso X I I : Cádix y escalas. 
. . 14 K.'.món de Herrera: Fuerto-Itico y escala? 
«• 11 Caditaiio: Glasgow y escalas. 
14 Cornucopia: llromen y Amhores. 
. . 1'» City of Alexandrl.i: N'ucva-VorJt. 
1(» St. Gcrmain: Veracruz. 
. . 10 Ruenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 17 Sorra: Liverpool y escalas. 
. . 17 Olivetto: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 19 City of Washington: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 12 Orizabí»,: Veracruz y oscalaa. 
12 Moscoíto: Tumpay Ciy^-lluoso. 
. . 13 Wliitncy: Nueva-Orleans y eecalas. 
13 Yucatán: Nueva-York. 
15 Káneca: Nueva-York. 
. . 15 Espafia: Vigo v escalas. 
. . 15 JuauForgas: liarceloua y escalas. 
10 8t. Germain: Saint Naznire y escalas. 
. . 17 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
19 Vumnrí: Veracruz y escalas: 
IPUiíJftTO DE LA HABANA. 
Sxitr&dan de cabotaje. 
Día 11: 
De Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con 4G'J sacos azúcar. 
Cabafius, gol. Victoria, pat. Fortcll: con 600 sa -
cos azúcar, 40 cuarterolas miel. 
Cabaftas, gol. Caballo Marino, pat. Juclán: con 
800 i-aros azúcar. 
Raliia Honda, gol. Unica de Coy auca, pat. Suá-
rez: con ."50 sacos azúcar. 
Ortigosa, gol. Dolorilas, pat. Enscñat: con 50 
bocoyes azúcar. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan: 200 sacos azú-
car y 20 ciartcrolaa miel. 
Puerto-liico, Cádiz y Harcelona, vapor-corroo 
esp. Cntaluüa, cap. Genis, por M. Calvo y Cp.: 
con 7 sacos, 50 estuches y 51 barriles azúcar; 15 
tercios tabaco; 21,100 tabacos torcidos; 836,250 
. Cíyetillas cigarros; 380 kilos picadura,; 225 pids 
madera y ctectos, 
Halifax, vapor ingléa Heta, cap. Smith. por U. 
Truff n y Corap.: con 30,600 tabacos torciilns. 
DclaM'are, (H. W.) vapor inglóí Russian F r i u -
ce. cap. Holsen, por R. Truffiu y Comp.: con 
300,000 kilos miel «lo purga. 
Progresa, t̂ apor ing. May, cap. Evans, por lí . 
Tiufdn y Cp.-! t.i lastre. 
Ü a q ' A C B que i i a u abierto rogia^ro 
ayer. 
Cayó-Hueso y Tampa, vap. anier. Muscotte, ca-
piiáti Decker, porLawton Hnoa. 
I'anzacola y Culvcstoa, via Matanzas y Cárde-
nas, vapor iiig. Amsthyst, cap. Kramer, por 
Deulofeu, hijo y Cp. 
10 Pol isaa corridas el día 
de abril . 
Azúcar, barriles ]00 
Azúcar, estuches . lOÓ 
Tabaoo, terofog 71 
Tabacos loicidoo 122.500 
Cajetillas cigarros !>0.30Q 
Miel de purga, kilos 300.000 




















L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el dia 11 de Abril. 
377 cajas qneaon Paljgrás corriente.. $25 qtl. 
M i.i. i latas petit-pois, O r g a . . . . $8 los 48[4. 
10 id. Í id. i-l., Trevijano $8 los 48[4. 
100 sacos cafó iiiner. corriente S^fiJ qtl. 
75 id. id. Puerto-Rico, limpio... $'27 qtl. 
5000 reamas papel americano 3i cts. resma 
50 barriles irijolcs l'lancos gordos.. 10i rs. nr. 
25 id. Id. colorados 12^ rs. ar. 
10 cajas tocino pedaezos $14i qtl. 
10,3 jamones Ferris $22 qtl. 
10(3 id. Melocotón $21i qtl. 
10 barriles chícharos 9i rs. ar. 
50 canastos de 15 mancuernas ajos 
cappadres mejicanos $5 uno. 
50 tabales grandes ar.rdinaa 14 rs. uno. 
200 aaeos harina Violante $5 saco. 
230 eiiñetes aceitunas manzaeillas.... 3^ rs. uno. 
150 tabales bacalao Halifax $7j qll. 
50(2 cajas champagne Mosca $24 las 4 c. 
25 saces habichuelas s u p e r i o r e s . 9 ra. ar. 
150 id. id. gallegas oles. . . . 5} rs. ar. 
23 cajas j lafas chícharos Hdo. 
200 cajas bacalao Escocia Rdo. 
B s p s i la cana, 
P a r a Gibara. 
Pailebot Oiá ira , patrón Castell, admite carga y 
ps$ajeroS por el muelle do l'itula. De más i formes 
•: pailón á bordo. 4077 5d-12 3a-12 
i m m fia \ n m \ i 
Wñjo COKtrAto postal con o] (íohíoruc 
GORUNAi • i • • ( •p 'ClTD A "KT A 
ST. NAZAIRS.. I FHÜL^CIii 
Sa'drá para dicho puorto dirootamonte 
sobro ol dia 10 do abril, ol vapor-corroo 
frituefa 
C A P I T A N H E K E t t S A B I K C . 
Admito pasajeros y oarga para toda 
Europa, Kio Janeir j , Buenos Aircr y Mon-
tevideo con conociinientoa directos. Lof-
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
dficar ol peso bnito on kiloa y el valor en la 
faottmi. 
La caríra se recibirá únicamente ol dia 14 
d«» abril «n ol nmolle do Caballería y 
IOP couociiuiontoQ deberán eiitre:<xn.rfio ol dia 
anterior en la casa consignataria con ospoci-
ílcaoión del pc.so inuto do la raorcancia. Los 
bultos do tabaco, picadura, oic, deberán 
ü^viarso :imariados y Bel]:, los, sin cuyo re-
quialio la Couipabia uo en baiá rcspousabJe 
á ias Gittaé. 
No se admitirá ningún bulto después del 
i eñalado. 
Lris vaporey do esta Ocn^viñlA Bignen 
dfî udo á los MfiorQfl posajaros <;t esoterádo 
trato que tienen acreditado. 
Do más p'jriuiinorer? IfflponcLráju nía con-
algnatartos, Amt.rgura númoro 5, B K Í D A T , 
MONT'KOS Y COMP. 
4025 t.8 8 .̂ 8 !) 
HIJO DEJ.JOVEÍIYSERRA 
DE BARCELONA. 
Saldrá do esto puorto ol 20 de abril el 
maífhííico vapor ospafiol do acero, do 5,500 
toneladas, maquina de triple expansión, 
alumbrado con luz olóctrica, clasificado en 
el Lloyds 100 A J. y construido bajo la ins-
pección del almirantazgo inglés, 
J. .JOVER SEERA 




con escala en Mayagiiez, para cuyos puer-
tos admito carga general y pasajeros do 
primera y tercera, á quienes se ofrecerá un 
oxcelonto trato. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcolls y Cp., Cuba 43. 
c 033 15a y d-4 ab 
Deapacbadoa de cabotaje. 
Día Ús 
Para Mariel, gol. M? Mog.lalcna, pat. Marantes. 
Congoja», gol. Aud-ea, pat. Cnbaleiro. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón. 
B. Honda, go!. Unica de Coyauoa, pat. Suárez. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Enseiiat. 
Cabañas, gol. Hesita, pat. Juan. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán. 
Cal/ana», gol. Victoria, pat. Fortcll. 
— C á r d e ' i i s , go!. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Buques que 'i<an ¿QapaebodOi 
1 ira Pnono RÍC-J \ esc «la», van. esp. Manuela, eapi-
1*0 Saiij";;.-, por S< brii.o;, ,io Herrera: cod 1,500 
tabaco* toicldOB¡,945(368 cajétlllas eigorros y o-
l'ectos. 
^íiicva-York. vn\)or-correo e»p Mójico. capitán 
Akmanv. por M.iCalro y Comp,; i on 7i tercios 
tabíico; 38,0W tabacos tórpidos y efectos, 
fflW-YOM M i CUBA. 
M I L S T E A M i l P C O M I 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
le Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrui, Tuxpan, 
larapico. Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles S. las tres de la tarde, y para 
la Htibana y puertos do México lodos los sábados fi 
la una ilo la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
D R I Z A B A Abril 12 
S A K A T O G A 19 
S E N E C A . . 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
Jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A Abril 13 
Y U C A T A N 15 
C I T Y O F A L E X A N D K 1 A 20 
C T T Y O F W A S H I N G T O N 22 
k'UMUBI 27 
O E Í Z A H A 29 
Salidas de Ciendiegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Abril 13 
C I E N F U E G O S . . 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus vityes, te-
niendo comoilidadcs cxeelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORKESPONDEWCIA.—Ha correspondencia se ad-
mitirá únioamento en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Atisteidam, liottcrdara, Havre, Ambetes, etc., vic , 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
ioiiocimientos directos. 
E l Hete de la carga para puertos de Miíxico será 
pa|a,do por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes U i -
dalgo yit'l> ;0^''rap^ UÍmX9 25, 
i Q a. 1381 312-1J 
Vapores-correos Alemanes 
d o la Goinitófiía 
... 
ni 
osoaiaa Para el H A V R E v H A Í I B U R G O , 
eveiitualoi) en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T 
T H U M A S , saldrá sobre oldía 10 de abril el uuflvt 
vapor correo alem.ín 
capi tAn Sp ru th . 
Admito carga para log ciw.ies viertes, y tarabi^j 
trasburdes con conoi'íhr.ieulos director) i-ara un ¡práD 
nÍTTiero de puorto» de E D R O P A A'iTERHIA iV.tt). 
S U K , A S I A , A F R I C A y Air .STKAI. I A, según .v>o;~ 
tconores que so facilitan en la oaá^ ccnsigualaria. 
K O T A , — i i a carpa destiuada á puertos OĴ  doudt 
toca el vapor, será l.rasi;«)rdad3 >in Haiaburgs 6 «a ol 
Havro, á coavonienc-ij, de la uaipresa. 
AdiuitQ paoiijeros de pro i V t'jio« cuantos de prim&-
ra cámara p a r 8 t . T l n i L u ílaity. Havro y Hamlur-
go, á prr r:.o¿ arregl-idos, suore los «jue ünpociiíáa lo» 
eniulgnatarlos, 
P A R A T A M P I C o V V E R A C R U Z 
Saldrá para AichdÉ pi.ortos sobro al dia 12 de abril 
el vapor-eorreo alemán 
s c ^ i i : r v " J i i T . x j ^ 
c a p i t á t i P. veri ILevetsow. 
Admito carga á flote y pj..sajcros ds proa, y ctioa 
euautos p.isajoros de l? cámara. 
precias de pasaje 
M i V} cátnc.ra. E n p r o a . 
PAEV TA.-"! ic:o $ '25 oro. * i ; ! v i r 
. . Vi:r.AORüK í 35 oro. $i7oro. 
L a ciivv'a se recibo por el muelle «le Caballería. 
Lá correspondencia a<51o te- recibo eu la Admink-
traoiéii de Correos, 
n i 
Lo» vapore;, «lo tsta ce.ipre.ia bacon escala eu uno 6 
n á s i •ionos de 'a eostá Norte y Sur de la TB'H «U 
Üaba, .nempio ««uf» «e 'es ofreze:; carga Bimoiionte j ura 
ameritar la esoa.a Dicha larga se ndmite para Ic-
l dorU* do su itinerario v laml l ín para cualquier otro 
punto, con irasbordo en el Havro o Jíamburgo. 
L a Caiga se recibo per el mue!ld de Caballoría. 
L a ^orresponuoncia sólo se roclbp ÍU la Adinlulf-
trac.i.én de Correos. 
Para más ijormonores dingitsc $ los cc^stiíastano'., 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de O.-rr-io» ¿ i , . 
M A S T I N F* \,K Y C P . 
n n. 19S8 1«-V..v 
m m m m 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
AKTfíS D E 
p t o i p i m z Y II01P. 
V I A J E i^x rr n A o u m x A I U O . 
A 
c a p i t á n Dcschamps. 
Saldrá para 
Vigo, Córala, tiijón y SanUmder. 
el l ó «le abril, & la* chico de la tarde lie-
raudo la eorrcspondciicia pública y de ollcio. 
Admito pasajeros eu tercera clase y carga 
general, incluso tabaco y aguardiente pitra 
dichos pueitos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los hillelcs de pasaje. 
Las ptfllzas de carga se ftnuarííu por los 
consignatarios antes do correrlas, sin cuyo 
requisito soriln nulas. 
ilccilíe cargin á b^rdo IiBi t.i el día 10 . 
Do nás povmouoros büpo&drdn sus consig-
iinLii los, M. Calroy Cp., Oficios 28. 
110 -i-3M 
E l vapor E S P A Í s A sale el día IH, 
admitiendo pasajeros de T E R C E R A 
c á m a r a ñ. precios módicos. 
KI> V A l ' O I l t . ' O R U E O 
71 
C ' I ' I T A N O A U J I O N . 
tj .iilrA pp.r;i Ptdgrcso y Veracruz. el 16 de abril á 
la» 2 de b unb-, llerando la correspomieucia p á -
blica y de oficio. 
Adiuit--. > i»g . j !>.>.ŝ )oroa para dichos puertos. 
Lo« pasap'.u'-. .-v •...•.iPvaráií al recibir los billetes 
d J piMüe. 
LaapóllsMda carg-i so limarán por los consigna-
tarios antes de .-.m-orlas, sin cuyo reqolaito serán au-
las. 
Recibe oiurga á>l>ordo basta ei «iia 15 
De más pormenores ontiondrác sus «¡onsi^iiataúo?, 
ftí. Calvo y Comparda. Oncioa uí¡;;ieru 28. 
I 10 312-1 K 
XÍII, 
SI vapor-ccri'ao 
t; A ! ' I T A N J A r Kir í í 1TI >' A l i . 
Saldr-í pu'.a la Coruña y SantaniUr ci 20 de abril 
á las emeo d-; la tarde, llevando Iu correspondencia 
pública y de ollcio. 
Ail'-.me p.iHaJcroñ y carga general, incluso tabaco 
para dicho ; p'iertos. . 
Keoibe ázftcar^ café y caooo én purlidas á flet e co-
riidoyoon coiiocimicnto directo pa'a y'm», Gijrtn, 
Bubáó y San Sóbastián, 
Los jiasaportes se snlrofíaráu al recibir los billetes 
doj'as'ajo. 
Las palizas de carga se Ürmarán por los consignata-
rios auic! de correrlas, sin cuyo requisito serán nalas. 
Recibe carga á bordo lia.sta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L I M A D S Y E W T O E E . 
en co^abinación con los viajes á 
lüwropa, Veracirur; y Centro 
Ame^rica. 
hmxiíax tres mensualeB, sallan-
do los vaporee ele este puerto loa 
d í a s I O , 2 0 y 30 , y del de N e w - T o r k 
los dias I O , StO y SO de cada mes. 
E l vapor-correo 
cap i tán Rivera . 
Saldrá para Nuova-York el 20 de abril, á laa 
cuatro de la iarde. 
Admite carga y pasajeros, ft los nue ofrece ol buen 
trato quo esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes linear. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdau, Rotterdan Havre y Ambcres, 
eon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo so recibo en la Administra-
olén de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una pélisa 
flotante, asf para esta línea como para todas las de-
mís , bajo la cual pueden asegararso todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores, 
I 10 312-1 E 
E n combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compaüía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso á ios cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do leu reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de procinta en los mk-
mos. 
S A L I D A S . 
Do la Habana el día 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
, . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 
Cartagena 
M Colón 
.« Puerto Limón (fa-
cullativoj 21 








L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
' cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 29 
110 312-1 K. 
PLANT 8TEAM SHÍB L O E 
A SM e w - T o r k en 7 0 horas, 
tíos r á p i d o s vapores "Correos americunos 
MáSCOTTB Y OLIYSm 
Dno de estos vapores saldrá de este puorto todot los 
lunes, miércoles y sábados, á la cna do la tarde, con 
e.T'&la en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loa pesajoros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
Icstou, Kichmond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
ro. So y^nden billetes para Nueva-Orlenu». SI. Loule, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Este-
dos-Ünidoa, y para Europa en combina«;iOn con las 
majores líneas de vaporea que salen d« Nueva York. 
PilUtes do ida y vcclta i Innova-York, $90 oro ane-
noi-.no. Lo», «jondnetorej botilan el cast-^lano. 
i.o-- lías «le saiiúa de \;'por :io se despaê vin piwi\J:í 
después de las once de la maSanb 
Para más pormauores, diiigirsa á eu» botusiimaM" 
rloe, L A W T O N HKHSÍANOS. Mercadereu n, 85. 
J , D. HasüúgBi.. '*"**y*7, NTtova-Yoik. 
D.W.Fitzgorald, ievcriuieudente.—Puorto Tampa 
0 1 5 166-1B 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TMSATLANTIGOS 
Pininos, Saens y Cp-
1 •^¿ttPi-&% '> 
l m 
El rápido vapor de acero do G,000 tone-
ladas con máqniDa de triple expansión 
'¿0 do 
C A P I T A N D. V. l . r . O K C A . 
Saldrá de eete puerto fijaátente ol 
ablü <á la 4 do la tardo directo para 
COUUÑA. 
S A N T A N D E R , 
V I O O , 
CADÍK, 
HALAíSA. 
Y B A I t C E L O N A . 
Admito pasajeros on sus eepacioeas pá-
tnaraci, los quo rocibiráaun esmerado t rato. 
Dpmáa pormenores informarán sus con-
sigaatarios, Loycliate, Saana y Cooipañía, 
Oficios número 15). 
n 650 21-7ab 
Vapores Españo le s 
Correos do las A.njillas 
B E SOBRINOS DE MEílllERA. 
V A F O K 
C A l ' I T A N D. JOiKÍÍ IUARIA VACA. 
Saldrá el día 27 do abril, A las 2 do la tarde, vía 
Cailiaricn, para 
HA NT A CfctÜSS D E hA P A E N A , 
8ANTA C R V S . I>E TENEí l l i rK V 
PAESIAíS D E O R A N C A N A R I A . 
A celo rápido y hermoso vapor, que cstarA atracado 
A uno de los esvipones del ruucllo ue L U Z , so le hau 
HHeirto literal de lona, para mayor comodidad de los 
seíiori-s pasajeros de Sí-
L a carga se cail¡arcn::i por ,;1 M U I C L L K I>B CA -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
-Respecto al precio de pasees y ücioa, informariin 
sus armadores, San Pedro n. G.—Habana. 
I 37 | | 
S O C I E D A D O o w m m t ^ 
JUAN 
Saldrá de esto puerto eon escala on CAI -
B^RIEN ol 15 do abril, el nuovo y magní-
lico vapor español 
C A P I T A N 1). F R A N C I S C O L L O R C A . 
de 4,000 tonoladad. ca;-co do acoro, clasi-
ficado 100 A, L, on el Lloyds Inglés, Admite 
pásajdpps para 
HAMT.i ( R U Z E K TBNRRTFJS, 
i Afí PAliMAM D E R R A N C.ANAT?IA, 
V H A R C S I . O N A . 
Para comodidad de los pasajeros, quicios 
tecibiráu el esmerado trato q-jo tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará el vapor cu 
cate puerto ai muelle do los Aitmicones do 
Depósito (San José.) 
Tnformfirán sns consi^uatarios, Oficios 
número 20, C . BLAN» ¡ íí Y COMP. 
C 538 22mz 
Saldrá el dia .'10 de abril, el esbelto y rá-
pido vanor español 
PIÍEET0-R1C0, 
C A P I T A N D. J . A. D E L C Z A R K A U A . 
do 4,000 timoladas. clasirieadu 100 A, 1, en 
el Lloyds Inglés. "Admito pasajeroB para 
SiATA C R U Z D E T E N E R I F E , 
I.AH P A l i M A S D E OAAN C A N A R I A , 
MAI.AC3A, 
V H A R C E E O N A . 
Para comodidad do loo pasajoros, quienes 
recibirán si esmorado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, atracará <al muelle do 
los Almacenes de DopóBttb (San José.) 
Informarán sus consignatario, Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP. 
C537 
VAPOR 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
Paro, Saeuu 7 C s o b a r i é n . 
« A E I D A , 
Saldrá los miércoles do cada seicana, & las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará é S A O C A lo» Jue-
ves y á C A I B A R I E N los'vierno». 
R E T O R N O . 
Saldrá de CAIBABIBN. tocando en Sagua, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías O-60 
A C A I H A R H S N 
Víveres y ferretería coa laiic-Uiije 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
I3?*N0TA.—Estando en comhinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados do Giliues. 
Se despachan á hordo. 6 informes Cnba número 1, 
C 605 1 A 
lEupsadeVaíMEpaotes 
SOBJUNOS l*íi HEHREHA. 
T A P O R 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N 1>. J U L I A N G A R C I A . 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 15 de abril 
á las 5 de la tardo, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
S A G U A D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
ÍJUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, D . Vicente Rodríguea > Cp. 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres-Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . ü u o n o y G p 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 312-1 E 
C A P I T A N D, J O S E VIftOIiASj 
Saldrá para Puerto Pa«lre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 5 do la tardo los dias de labor y á las 
13 del dia los fettivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente pura Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Arsuaiiore?, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
19 
C A P I T A N D. A N G E L ABA R O A . 
Saldrá para Gibara y Puorto Padre los dins 1'.', 11 
V 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8,18 y 28. 
T A R I F A . 
P i r a Í?nertb Padre á tiL'i centavos viveros y ferre-
tciíj, y í $1 mercáncfns. 
Para Gibara á 10 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en rl iiniello. 
Se despacha pf-r tus armdoi-es, San Pwiro 0, 
19 3I2-J E 
VAPOR "ADELA." 
CA VITA K D. .IO:4É SANMON, 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
SalirA los sábados do cada «emana & las 6 ile la 
lar le del muelle de Luz y Uceará á Sagua los do-
mingos ul amanecer y á Cnibariiín los lunes. 
B B T O R N O . 
Sal irá de Caibarión lo ; martes después de la llega-
da del tren »¡c pasajeros, y tocan 'o on Sagua el mis-
?no dia llc/ará i. la Habana los miércoles por la ma-
tutiá. 
Tnrilas th fíete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-G0 
A C A I B A R I K X . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
NOTA.—Estando en combiuación con el ferroca 
carril de laCbinc'nilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Qucniailos de Güines. 
He deepacha por sus armadores Sau Podro 6. 
I 9 S12-1 £ 
$ 00-40 
00-05 
í l i S DE LETM8. 
B A N Q U E E O S . 
Z , O B I S P O , 2. • 
KSQTJI.WA A. M S K C A D E R E S . 
HACEN PAGOy POK E L CAlííifr; 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y ^ i r a n lotrao á corta y larga v i a t t 
S O B R E N E W - Y O R I t , B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , Vl£HA-
CRU?; , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , HABIRUK-
G O , B R K M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSELAS. ROMA, NAPOLEí?, M I L A N 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TO-
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D K 
ESPASTA E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A * 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I K K A O T R A C L A S E D K V A L O R E S P U B L J 
OOS. ' ' •/?,:>. I S H - l F 
H l b ^ ^ O ^ COMP" 
25, OÍUIAPJA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^iran letras i corta j 
lar^a vista j dan cartas de crádito sobre New-Votk 
Filadclphia, Ncw-Orioan», San F'-ancisco, Londru, 
Parts, Madrid, Barceloim y demás capitales y cindh-
den importantes de ¡os Estados-Unidos y Europa, ai' 
0 mío n'.ar» iodon loi pnoblo» ¡iu Kspsflj v RU-Í p.-oi+»-. 
C_M (MS^ 166-1 B 
L , RUIZ k 0 
8, O ' R E I L L I 8. 
ESQUINA A [MERCADERES. 
HACEN PAOOS POK E L CABLC 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turiu, Roma, Venecla, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Ilambur-
t;o, París, Havre, Nantes, Batdoos, Marsolla, Lili» 
Lyon, Mojico, Veracruz, S. Juan de Puorto-Rico, Su 
Sobre lodu Un capitaic-j y pueblos; sobro Palm* a 
Mallorca, Ibizo, Mabón, y Santa Cruz de Teiiorlfe, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clurn. 
Caiharién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuogoi., 
Saacti-Spíritus, Sautinc;o de Cuba, (-'lepo de Avil», 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, PaeTto-I'ríncipe, 
Nuevitas. etc.. C 11 ir.ti-1 B 
1 0 8 , A a t T I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AMARG-TTEA 
HACEN P i é ó S POR EL CABLE 
Facilitan cartas de créditc y girau 
letaa» á corta y larga visita 
robre Xue-M-Vorh, Nueva-Orloauí!, Vora<inir., Méj 
oo, San Juan de Pnerta-Pico, Londre' París Bu» 
.leos, Lyon, H-iyona, S(amburj»o. ROI.MV, NAJIOIÓ». 
ViiiSn, Giínova, Mu-sella, üiivri , Liüe, Ñames, Saín 
Quintín, Oieppe. Tohnisi, Vouocia, Florencia. Pa 
temo, ruvín Üutlittt, Se. así coran sobro todas It 
oaoits.le» y puoldos d^ 
RHPANA M Xttt*ÁB a A N A J K X A G . 
GIRO DE LETRAS 
Vil BA NtJM. 4-», 
33WT15fB OBISPO T OBH A 
O 14 1»U1 li 
19 A VIS& A W r l í A A I 
Mercadorftg 10, altos. 
H A C E N P A G O S POR O A & L M 
GIRAN L E T R A S 
. A CORTA Y LARGA TT8TA, 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y domíi 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitaloü Si 
provincia y puebbm chicos.y grandes do Espafin, Isla/ 
Ilaleares y Canarias. 
C 606 « 3 - 1 Abl 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE i839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada c?i ía caííc de Jáfii;sl entre í«» lie JJaralillo 
y San Pedro, al lado dei café L a Marina. 
E l viernes Tt del presento mes do Abril, las doce 
del día, y en los portales del bolcl Luz, que dan fren-
te al muelle de Paula, se rematará un magnílico 
kiosko construido en Valencia con maderas especia-
les, propio para lo que quieran aplicarlo. E n ol 
puesto do tabacos, al lado de la ferretería, cstii la 
llave, y en esta Almodcna el diseño. 
Habana, 11 do Abril de 18!13.-—Sierra v Gómez. 
4089 " 3-12 
MEB-CAHTILES. 
Companm del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Sra. D;.' Eupertina Monleagudo ha manifestado 
el extravío de un recibo de ciento ochenta pesos que 
se le expidió por la Administración de este Ferro-
carril, por los nueve últimos décimos de una acción 
con que se suscribió á la prolongación á Camajimní. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículo» 11 
y 13 de los Estatutos de esta Compafiía, se publica el 
extravío por diez días; en el concepto do que si den-
tro de ellos no so presentare, reclamación alguna, se 
expedirá el nuevo recibo que pide la interesada, que-
dando el primitivo nulo y sin ningiin valor ni efecto. 
Habana, 20 de Marzo de ISIW.—JJcnii/no Del 
Monte. C tí52 "10-8 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca á los 
señores accionistas para la Junta general ordinaria 
que ha de efectuar.:!', el día veinte y cuatro de Abril 
de 1893, á las doce del día. en las oficinas de esta 
ro.npañii). Mercaderes número veinte y ocho, altos. 
E n diclia Junta se leerá la Memoria de las operacio-
nes socialos realizadas en el año de 1892, so nombra-
rá la Comisión glosadora de cuentas y se procederá á 
la elección de dos vocales propietarios y dos suplen-
tes, que han cumplido el tiempo reglamentario, y su 
tratará además de cuantos particulares se crean con-
venientes. 
Habana, Marzo 25 do 1893.—El Secretario. Carlos 
rf,! Zaldo. I n, 761 21-30 
COMPAÑÍA 
del Ferrocarril de vía estrecha 
g; CAYETANO A VINALES. 
SECRETARÍA. 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tcno-
doros de bonos residentes en esta Isla del emprésti-
to con garantía hipotecaria dft|{is propiedades de la 
Empresa, quo desdo el día dotóañana queda abierto 
el pago, en las oficinas de la Compañía, O-Rcilly n, 
5 do uua á cuatro de la tarde, del cupón correspon-
diente al trimestre do intereses vencidos ca esta fo-
cha. 
Habana. 31 demr.rzo ¿o 1803.—El SíCífUrio, Car-
os Fonis y Stírlinft <C-(?2J &5 i 
Empresa Unida de los FeirocaiÉs 
D E 
S E C R E T A R I A . 
NOMINA de los señores accionistas do la cxlinijuida 
Compañíii ¡inónima de lo» Ferrocarriles do C c i -
barién á Santi Espíritu eu 30 de iunio de 1890, á 
los que correrponde percibir el dividendo de 1 
por ciento acordado en 21 do marzo próximo pa-
sado. 
Sr. D. Plácido Alvarei. 
Sra. D ! Carnea Alfonso de las Casas, 
. . . . Afíialia Avilós y LUIÍIT. 
Sr. D. Francisco Altu/arrn y Rui / Apodaca. 
. . Ramón Arguo;ícs t alonso. 
. . . . Casimiro Alvaro/. Teja. 
Sra. D? María Josef-t Arglielles v Diaz. 
Sr. D . Cayetano Angulo y Gutiérrez, 
luán Argiielles. 
. . . . Luis Aii¿'ulo y Pérez, 
Sra. D* Silvia Arenal y Cabrera, 
Sr. D. Nicomedes P. Adam v Gutiérrcí. 
. . . . Leonardo Alonso y Hernández. 
. . . . Manuel Rafael Angulo. 
. . . . Francisco Alonso y Lavín. 
. . . . Isidro Alonso y López: 
. . . . Fabián Altfns;'y López. 
. . . . José Alvarez Cilt'tca. 
. . . . R, Arglielles y Cp. 
. . . . José R. Betaucourt. 
. . José Francisco llonachea. 
. . . . Eligió Rooacbea. 
. . . . CiprluffO Hroasain Lerda. 
. . . . Rafael Unill. 
Sra. D'.1 Josefa Haró de Castañer. 
. . . . Amalia llaró de R. Gavilán. 
. . . . Concepción Paró de Pedro. 
. . (Mará llaró de Soler. 
Sr, D. Ricardo Honacboa, 
. . . . Mariano Honuehea. 
Sra, DI' Josefa Pasarrato de González. 
Sr. D. Felipe Robigas y Escaler. 
. . . . Juun Hnrgos y Ciiartfn. 
Sra. D? Mercedes R.-isarrute y Mazóu. 
. . . . Isabel Bontnttttn viuda d« Xaldo, 
Sr. D. Aurelio Hasarrate v Mazón. 
. . . . Juan Rasarrate y Mazón. 
loaquín liorjci. Castelmneudi. 
Hunco del Comercio 
Sra. D;.' Amnaro Hasiirrate do Salnz. 
Sr. D. José liona y PÍ, 
Banoo Eipaflol do la Isla d« Cuba, 
raointo Haldasiiuo y Hnldasano. 
. . . . Cosme Klanco Herrera, 
. . . . Ramón Castellá. 
. . . . José de Catarla v Rojas. 
. . . . Eladio Cusi y OoaTta. 
. . . . Agustín Coronado y Pilolía, 
. . . . Pedro Codiim y Mier. 
. . . . Manuel Cortada Hernández. 
. . . . Andrés Castellá y Abreu. 
. . t. José Mmiuel Casaso y González. 
. . . . José ('ano dn la Maza. 
. . . . José Cabrero y Micr. 
. . . . Ramón Cnbaleiro v Seullé. 
Sreé. CodéS, l.ovclmte y Cp, 
Sr. D. Lázaro Canscco. 
. . . . Cayetano Dial Alvurcz. 
. . Eugenio P. Dowliog. 
. . . . Enrique Diaz y Albo, 
. . . . Murun Di^ific ("niauova. 
. . . . Agttslin Delaville. 
. . . . llermógcDCS ElOsegtii; 
luán Alanucl ICliznrán. 
Sra. D i fttoreedei Kmralgoy Castrtt. 
Sr. 1). Hipólito Escobar. 
Sra. D1 Josefa E r u i i de hidegaray. 
Sr. D . Manuel Escobedo. 
Sra. D? Dolores Flores. 
Sr. D . Pedro Toyo. 
Sra. D? Rosa María Fernández y González. 
Sr. D. Francisco Fernández Noriega. 
. . Juan Freyre > Pcreira. 
. . . . Antonio Flores Estrada, 
. . . . Casimiro Fernández Roces. 
. . . . Antonio Ferrer y Sicart. 
. . . . Eduardo F , Ftinteclia. 
. . . . Francisco Fcruíindcz Rodríguez. 
.- . . Daniel Franco, 
. . . , José Fors v Viceus. 
. . . . Celestino Fernández López. 
. . . . Andrís Fonty Kuriol 
. . . . lialtasar Garda. 
luán Guilléu. 
. . . . Carlos Gómez. 
. . . . Cosme (ióincz di \t Mata. 
. . . . Matías Oiner Hoscá. 
. . . . francisco (iarcía ("aivajal. 
. . . . José García Raíbón Sola. 
. . . . Fermín Gaivalena. 
Sra. Df Justa Caldo de R. de Cárdenas. 
Sr, D. Antonio (Jarcia y Moyrón. 
. . Diego González Abicu de la Torre. 
. . . . Antonio JerOniino GatíérrM llercdi». 
. . Jutto Pastor Jcoii» Gutiérrez Heredia. 
. . . . Pablo Ganii¿. 
. . . . Eduardo González del Real. 
. . . . Joaquín C. (¡onzález. 
. . . . Miguel Goi/m-ta. 
. . . . Domingo Guotá Loyola. 
. . . . ModOltO Amonio (iiitiérrcz Ucrc^ia, 
FoAanÚl G;i>rcía Cerra. 
Sres. Galiián. llio y Cp. 
8rj 1). Antonio González Ueltrán. 
. . . . Antonio (Jarcia Rey. 
. . . . Francisco Ilcrnámlcz. 
. . . . Henigno IlerriM-a. 
Herederos de Francisco Sariego. 
. . . . Miguel Antonio Hortera Cárter, 
. . . . Mm ucl Herrera y Gutiérrez. 
. . . . Cosme Herrera y Sancibriáu. 
. . . . Juan Bantuta Lourtan. 
. . Miguel de I,oyóla y Cabrera. 
. . . . Uicgo López "de Goicoechea, 
. . . . Joso López Martin. 
. . Luis López Soto. 
Sra. 1):.' Kulalia LltrlOV J Rallcscá. 
Sr, D. Miguel Mayor. 
. . . . Luis (1. Márquez. 
. . . . Simón Méndez. 
Sra. D í Adelaida Marín de Angulo. 
Sr. I). Isidro M. Martínez. 
Sra. D ! Mercedes Martín viuda de Novoa. 
Sr. l>. Luis Monto.jo y Alonso. 
. . . . Feliciano Hall BU y Scitomayor. 
. . . . Francisco Nuatarl y Pulg. 
. . . . Antonio Ortir, 
. . . . Isidro Olivares y Martínez, 
Sra. D? Manuela Olivan s do Ruiz. 
Sr. 1). .losó María de la Peña. 
Sres. l'ons, (Jarcia y Co0Q>. 
Sr. D. Rafael Pérez, 
. . . , Dámaso Pérez. 
. . . . Vicente Pcrticna y Pérez, 
. . . . Federico Pérez do Aldcrcto, 
. . . . Joaquín de la IVña. 
Sra, D'.1 María de la Li l i Pantaleóu de Leouona. 
Sr. D. José Francisco Férez y Gutiérrez. 
. . . . Eduardo Pérez de Aldoreto, 
. . . . Francisco l'ons v Seguí. 
. . . . Francisco Puradela y Qestal. 
. . Antonio M. de Perras. 
. . . . Laureano Pequeño y Gonaález, 
. . . . Antonio de (¿uintana. 
lacobo Reyes Gavilán y Madan. 
Sra. D ! Concepción y Catalina Rodríguez Gallo. 
Sr. D. Pedro Riveron. 
loaquín del Kio. 
. . . . Cirilo Rodrítiiicz. 
. . . . Manuel J . do Rojas. 
. . . . Adolfo Rui/, y Rojas. 
. . . . Modesto Rui/, y Rojas. 
. . . . Laureano Ruiz, 
losé de la C. Romero y Nápoloi. 
losé María del Rio y Osorio. 
. . . . Rafael S, Rodrigue/, Valdés. 
. . . . Isidro M. Rendueles. 
. . . . Manuel V. Rivas. 
. . . . luocencio Rosales Tuero. 
. . . . Francisco Roig y Castcluche. 
. . Carlos Reina y Reina. 
Sra. D i ROSA Roig de Coloraé. 
Sr. I ) . Manuel Anlon'o Poniere Menéndoz. 
. . . . Pedro Pojas Oria. 
Sres. L . Rolz y Cp. 
Sr. D . Donato Rodrignoi. 
Sra, D? Dolores Uodriguez de Olivares. 
Sr. D. José Reyes Gavilán y Baró. 
. . . . Enrique Reyes Gavilán y Baró. 
Sra. D? María de la Concepción Reyes Gavilán y 
llaró. 
Sr. 1). Manuel Seiglé. 
. . . . Víctor Seplien. 
Sra, D? Polonia Selles. 
María del IJaenviaje, Arcadio y Agustín 
Laura y Pérez. 
Sociedad de Pencíicencia Naturales do Ga 
licia. 
Sra. Di María Luisa Senmanat. 
Sr. D. Juan Suriol y Salas. 
. . . . Leandro Soler y Morell. 
. . . . Serafín Saenz'V aüoz. 
. . Agustín Sánchez. 
. . . . Francisco C. Solimidt. 
. . . . Manuel Saavcdra. 
. . . . Fernando Solózabal. 
. . . . Lino Sáncbez Mármol. 
. . . . Alejandro Suáiez Fernández. 
. . . . Miguel de Toro y Bonilla. 
. . Francisco Triana. 
Sra. Di Bárbara J , de la Torre. 
. . . . Micaela de la Torre. 
Sr. 1). Joaquín de la Torre. 
. . . . José Tomé y García. 
losé María rorro y Barturén. 
. . . . Calixto Torre. 
. . . . Mariano Cribo. 
losé de Uriarto y /tilueta, 
. . Benito Valcru. 
. . . . José Vergara. 
Sra. D i María Sc i nndinu Valdés. 
Sr. D . Seraliu Vallo y Díaz. 
. . . . Fulgencio de la Vega y Zayas. 
Sra. Di Cecilia Veluyos y (Jarcia. 
Sr. D, (/arlos Vidal v Hernández. 
. . . . Francisco Vilubrú y Pissa. 
. . . . Telesloro Valdés. 
. . . . Manuel Zcndoya. 
. . . . Guillermo Zuldo 
Habana, 6 (le Abril de 1893.-El Secretario, Ma-
nvcl M a ñ a s •;/ L'rt/itiola. Cfi58 3-9 
Delegación cu la Isla de Cuba. 
Venciendo el primero de abril el cupóp número 27, 
emisión do 1886, y el número 10, emisión do 1890, do 
Billetes Hipotecarios do Cuba, se procederá al pago 
de ellos desde ose dia. 
Tanto los cupones vencidos, como los billotos : 
mortizados en los últimos sorteos y auteriores, se pa-
garán presentando, previamente, los interosados sus 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
te facilitará gratis eú esta Delogaoión, 
Líts horas de despacho serán de 8 á 10 de la mafia-
na desde ol 19 al 19 de abril, y trascurrido este plazo, 
á las misE'as horas de los lunes y martes de cana se-
mana, excepción liecba siempre de los sábados y diias 
de salida de vapor-correo oficial para la Penínsnla. 
Habana, marzo 30 de 1893,-1(08 Dclegadosa M. 
Refinería de Azíicar de Cárdenas, 
S E C E T A R I A, 
No hi-.bicmlo tenido cl'cclo l,i Jiinin (Icni-r.il ordi 
uarla do esta (Sociedad ponVOOada en !ÍH de fcbicro 
para ol d í a I t l l ñ ttltive títhao por falla iñ-i-oncu-
rrentes con el objeto eu ella íldloado, •'«, Olto nunvu-
mento &loiaofioreiaoolontib i páraeldíaDl díl oo 
rr'i-ntc, en la oficina de esta ICnrprosa, casa callo du 
Aguiar n. 95, bajos, á la una de la tarde de diclio illa, 
en el concepto de que la Jvuti lendra ofootto OOJj 
cualquiera <|U<' sea i-l uánn-ro y n prcHcnt ;ii ,••11 di- \« 
señores accionistas que cononnan, de oonfonaidad 
con loque proscribo el articulo 49 do] Ucglamento. 
Habana, 10 de abril dr Ih'i'.'.. ív Bcon tarlo, Oar 
it* t fma. c n 
Cori|iama del Ferrocarril do ̂ ogua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva en sesión do boy lia aoordadtf 
que por cuenta de las utilidades del pte .1 ule afín Í-O -
cial se distribuya un dividendo de sois por ciento en 
i.ro, empezando el reparto en la Cohtadarta de la 
Eionrcsa, Baratillo n. "> el ÜO dol que eursa, i» ouet 
do la mañana á 2de la tarde. 
EabaniL 8 abril de ÍSi3.—Bi Beentulo—Stniifno 
Del Monte. 0—Ow 8 I 
Spuninh American l/ujhl and P&Uér Companii 
Vc.inpañla Hispano A moi-icana o'' "ay 
oomniro I>K .vi>MiNi3iitArióN, 
8E(!RKTA!¡IA. 
En junta celebrada el ili;i dchov pur el Consejo di 
Adniinistroelón do esta Compañía, en vista de la dc-
nreolacidn am rtfro la plata, y teniendo » n cnéotá ous 
los precios del consumo de uliimbrado, tanto eléctrico 
como de gas, e Mnftjadoíj convenidos preolaainen.te 
en oro, so acordó que, desde el dia 19 de Mayo (iró 
ximo venidero, eii los cobro» de esos consumos, n¡ 
reciba y se devuelva la pinta que sea neresaria pur su 
valor de cotización en plata. 
Lo que se puhlicii en cuniplimlonto de lo aoordad&i 
Habana, abril l de 189;i.—El Seorotaiio, Domingo 
Méndez Capolé. 
C fM 10-ft 
BANCO I ) E L COMEKÍ iO, 
Forrocarf lies Unidos do la llabnii.') J Alma-
cenos do Jlegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Diroetiva, se cita á Ios-
señores accionistas para celebrar Junta general or-
dinaria el día 14 del oorrlonte, á las doce do la mu-
Cana, en la 1 asa do la Sociedad, calle de Mercaderes 
número 8(!, con objeto de dar cuenta con oí Balonce, 
Momuria 6 Inforinca del ú l t i n i o año social, y proco* 
d e r á l a olención do Presidente, Vico-prcidenle. Iti 
Vocales y tres iiuplontcn en rcempla/o de l"s om pót 
Rk/lameiito les correspondo i-osar en diebo cargo, y 
á la do otro -Bupleute, cuyo puesto resulta raoaQM 
por baber i-ido electo Vocal el que lo ocupaba.» 
De conlnriniilad con lo dispuesto en i 1 artículo 17 
de los Estatutos, desde el 4 del corrionfí», d# dooo i 
dos de la larde, eslurán i-n Seen t.iría, á dltposlpldn 
de tos sefl«rcs socios, el Balance y la Memoria quo 
habrá de sonioti.-rso á examen y votación cu aquel ac-
to, y por la (.'oiitadurta ó Intervención so facilitarán 
ovantotdatoa relacionados con aqwllaii docunietQ-
los, dosecn los Kcfrores accionistas. 
Y so advierte que, según ol articulo 1<! del Rcgla -
menio general, serán válidus lo» acuerdos cuulquiera 
ue sea el número de socios cofmrrrcntos, y quo des 
o el i lh i l l á las horas que quedan se/íalmlas, se e\ 
pedii'm por Secretaría las boletas á quo so refiere el 
artículo I I, á fin do que la Junta pueda cDiititituirse 
en Dnnto de la hora designada, 
llábana. 19 de abril i!s 1898.—^.HttfO A nil i laní . 
C 58a la-1 8d*a 
E M F U E S A UNIDA 
do los Forrocarriíos do Cárdénaflí y 
J dcaro. 
S E C R K T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se dlstríhiya un di-
videndo de cinco por ciento en oro, ;; m-m.i de I :•> 
ulllidados dol año social corriente, padfendo l(i si1 
ñores accionistas ocurrir ^or sus respeut^vu cuotaa 
lesdo «118 dol entrante abril, á la resonirtfl dota 
Knipresa, Barattllo n. R, de once á dos, ó ó la Admi--
ni.araeión en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Ilaban!l29 de marzo fie 1891!, líí Seeretiivio, <1<II 
lUtMn f*. de. Cantí o. 0 5711 ir. SOMi 
Empresa do Almacenos do Depósito 
por Ilaeoiidados. 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de la Junta Directiva so c o u v o c i .1 Ipl 
señores accionistas á Junta general eztraoTdinann 
que se celebrará el día veinte y cuatro do Abril de 
1893, á las dffll de la tanle, en ol eseriforio de la Km 
presa, McreadorflB número veinte y ocho, altos, K n 
dicha Junta se dará cuenta con una moción que pre-
sentará la Junta Directiva, para levantar un emprés-
tito «le cien mil pesos oro, garantizado ooo hipoteca 
le los edilicios do la Compañía, y destinarlos :l anu-
cipar fardos á los Sres. líacendailos i|iic su oidigneu 
á, depositar sus frutos en los Almacenes di- la Sn-
riodad. 
Habana, Marzo 25 de 189!!.--El Secretario, Carlos 
de y-aldo. I n- Vfil ai-.so 
Compañía Hispano .1 incrintna de Ala mhr/nl" 
de (Ju,1. 
(ü/mnieh American J,i!/li' and Powtf ObtApaily.) 
COKSRJO DM ADMIXISrilACI ''\ 
8BCUKTAUIA. 
K n junta oelebrada el dia do hoy por el Coiiaejo d<-
AídimoUtraclón de esta Compañía, ê aedi-dó ie . ieer 
público para conocimiento do los lefiorei aoolunUtaa 
que DO lo supieren, que en lajnnta general 1 ictraor-
dmarla oelenrada en Nuera STork, eu H dejullude 
1892, se acordó por unanimidad que, desde el princi-
pio del actual año social cu jo adelanta, el pago de 
dividendos debía i c r uconlinlo por semestro y 1 > IM;V 
trimestres, como so venía haciendo, 
l,o que se publica en cumplimiento do lo acordad^ 
Habana, anril 1 de L 8 9 8 . . — E ] Secretario, DL HÍH 
yo Méndc.i Capote, Cn|l37 10-5 
Bacco E p o l Je la Isla de Cuta. 
No habiéndole reunido el número snflolOUle do M -
, ionislas para quo pudiern Celebran-" la junta gonn : 
ral ordinaria convoeada para boy, se eit.i a un. ,1 
junta para el día trece dol entrante mes de abril :i b • 
dooo; debiendo hacer iircscnte á los interesados, que 
conforme á lo prevenido cu el atUtiUlo otnotionta J 
uno de los Estatutos, tendrá efecto dicha junta v W 
'jeriitarán los aeiionios que tome i-Nalquii-i-.i que :,e.i 
el número do aeeionislas que concurran.—Hubana, 
2Ü do marzo do íblKl.—El üobemador, .Lueiano P a -
ga. 113 
ims. 
Sulbíngpeocldnde [nfanteriay Milicias 
do I11 Isla de Cuba. 
SliCKUTAlifA. 
Debiendo celebrarse el dia 5 de julio próximo veni-
dero por los batallones que á coiitiuuación se expre-
san, á las horas y en los puntos que también se niel 
cionun, subasta pública para adquirirlas prenda: de 
vestuario, el calzado y los platos, jarros y vasos qu.O 
dichos Batallones noccsitiiu, se anuiurla al pnUlieo 
para nbticia do los que desecii tomar porte en dlobp 
subasta, advirtióndose á los interesados cine los ftlfc 
gos de condiciones que lian de observarlos lieii icle-es 
para con-currir al expresado acto, y la nota de inime-
ro do prendas y demás efectos ouo cada Batallón na 
de adquirir so onouentran visibles en la í? BoOClót{ 
de la Subinsneción de Infantería de. esta Isla todos 
los días hábiles de once de la mañana á cuatro do, la 
tarde. HabanalO de abril do 189^.—El Teniente Co-
ronel Secretarlo, Jícrctií/«er. 
Batallones que celebran subasta, hora y 
punte donde se ha de celebrar. 
12? Batallón de Artillcria de Plaza.—A las nuevo 
do la mañana en la oticina dol Batallón de San .luán 
de Puorto Rico, en la Isla do este nombre. 
Ba-tallóu Cazadores de Valladolid u9 27,—A Iss 
nueve de la iua9ana on el enartel de Infantería do 
Ponee, isla do Puorto Rico. 
Batallón Caradores do Cádiz nV 28J—A las nueve 
dé la mañana en el cuartel do Ballajá, San Jtmn de 
Puerto Rico, en la isla de osle nomine. 
Batnllón Cazmlorcs de Colón n'.'Sf).—A las dos do 
la tarde; en el cuartel do Ballajá, San Juan de Puerto 
Rico, en la isla de esto nombre. 
Batallón Cazadores de Alfonso X l l I n9 30.—A fas 
nuevo de Vi mañana en el cuartel de Infantería ib-
Mavagiiez, isla de Puerto Rico. 
' Cn(!,r)9 8-11 
del 
GOBIERNO 
Castillo de lii Cabana, 
Dispuesto so celebre segunda subaUa para ol a-
rriendo del suministro de la cantina de este Castillo, 
se haco público por el presente anuncio á tin de quo 
cuantas personas deseen tomar parto como liciluilo-
ros, presenten con oportunidad sin proposiciones y 
concurran al acto, que tendrá lugar el dia 15 del ac-
tual, en el mismo sitiu, á la inopia hora y bajo las ba-
sas que se consignan en el pliego de eondiciones que 
se halla do manifiesto en las Secretarías del G-oblírno 
Militar de la Plaza y do esto Castillo, ó inserto tan -
bióu en la "Gacela Olicial" de la Habana,números 
correspondientes á los dias del 7 al 17 de marzo últi-
mo, y en el DIARIO DK I-A MAUINA del 2 ib i . , 
rriente. 
Loegastos de anuncios serán de cuenta del adjiidi-
caíario. 
Cabaña 4 dn abril de 1893.—El lor. Teniente Se-
cretarlo, Jom' Oapahlonoa, 
CnG60 8-11 
AV I R O . — S E VENOIÍ UN O E I C I O D E VUO-eurador de estos Juzgados, el que !<• úetivi 1 
leje les señas do su domicilio en la calle dé (Ddrdu 
lias núnioro 29, para qutf pase el iuterenado á v.-ibi y 
tratar respecto al patícnlar. 3757 8-(i 
" Y A T E D E Ó R S A r 
Por ausoutnrsc su dueño se vende muy har.ilo uno 
mny bueno y acreditado: Tamaño menor «11 rogatas, 
Cuiazuo 11 informsrán. 
36S7 15-5 
Debiendo sacarse á pública Itéttaolón el servid > de 
Trenes Funerarios para la Sociedad de Socorr í s Mii -
titos "I^n Legitimidad," se oonypoa por el prr q ito ; 
los quo tengari gusto do tomar parte en dicliasubasta', 
que tendrá lugar el JuntUlgO diez y si-is del corriente 
mes, á la una do la -.urde, en la Secretaría de ili. 1 
Sociedad, sita callo de li» Estrella n9 155, eon extrioi • 
sujeción al pliego do condicionen, quo se liaPárd rió 
¡naniliesto todos loa días hábiles, dn niievi! de la 111 -,-
ñan.-v á cinco de le tarde, en dlüho Secretaría. 
Habana, siete do Abril de mil O'-bocieulos i'ov.̂ "! i 
v t'cB.^-ElÍ3ccrutiu:iu-C<"', ,,!or, AunñH Nay. •• t,-. 
MIERCOLES 12 A B E I L DE 1893» 
L a reforma d& la Ley Hipotecaria. 
Entre las diversas aspiraciones que 
venimos consignando en nuestras co-
lumnas como r e p r e s e n t a c i ó n '^del gene-
r a l deseo de los afiliados á nuestra co-
m u n i ó n po l í t i ca , y como e x p r e s i ó n de 
las necesidades del p a í s á que l a misma 
debe responder, i ^cas p o d r á n figurar 
t a n en p r imera l í n e a , por su capital 
impor tancia , como aquellas que se re-
fieren a l fomento y desarrollo de la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de la Is la de Cuba. 
E n aquella c lás ica d iv i s ión de las in -
dust r ias que, ha formulado científica-
mente la E c o n o m í a Po l í t i ca , al cul t ivo 
de esta t i e r r a f e rac í s ima corresponde 
indudablemente el p r inc ipa l lugar en 
l a obra de nuestros esfuerzos. 
Considerable es nuestro comercioj 
notable el impulso que podemos dar á 
nuestro trabajo manufacturero; pero 
resul ta siempre que l a base primera de 
toda esa r iqueza consiste en el desen-
vo lv imien to de nuestros productos na-
turales , y en especial, el de la c a ñ a de 
a z ú c a r y el tabaco, preciados frutos de 
este suelo. 
l l e su l t a , pues, i n t e r e s a n t í s i m o cuan-
t o se relaciona cou el fomento de esos 
veneros de abundancia y prosperidad 
en que l i a de fundar l a Isla de Cuba 
su bienestar m á s posi t ivo y seguro. 
Mas como para el acometimiento de 
las grandes empresas que pueden ser-
v i r de base a l desarrollo de esa indus-
t r i a a g r í c o l a ex í jese necesariamente el 
aux i l i o dp los capitales indispensables, 
resul ta t a m b i é n que uno de los prime1 
ros, si no el m á s grave, de los proble-
mas que se plantean ante nosotros, es 
el del establecimiento con verdaderas 
g a r a n t í a s del c r é d i t o t e r r i t o r i a l y del 
c r é d i t o ag r í co la . 
ISTo liemos de in tentar hoy el estudio 
«de ese capi ta l problema en toda su ex-
t e n s i ó n , en todo su alcance, n i t a l pro-
p ó s i t o nos gu í a . Deseamos fijar sólo la 
a t e n c i ó n en u n par t icu lar que se pre-
senta á l a cons ide rac ión de todos como 
esenc ia l í s imo. Los partidos polí t icos 
respecto de este punto no l ian diferido 
en opiniones, p r e s t á n d o s e , por consi-
guiente, el asunto á un estudio común, 
ajeno á toda discrepancia nacida de 
las divergencias de pareceres en otro 
orden de ideas, a sp i rac ión que ojalá 
consti tuyera un medio de inteligencia 
económica , ya que tan distante parece 
estar una mancomunidad de pensa-
miento pol í t ico; 
Acometemos ese estudio, l imi tándo-
nos por hoy á plantear las cuestiones, 
ya que en el breve espacio de un ar-
t ículo se hace imposible resolverlas. 
A la i l u s t r a d í s i m a competencia de 
nuestro pr imer cuerpo consultivo, han 
venido sometidas algunas de esas cues-
tiones, y noticias extraoficiales nos ha-
cen creer que sobre ellas se ha emitido 
concepto. 
Y c o n c r e t á n d o n o s á un extremo de 
alto in te rés , hemos de seña l a r aquel 
que se refiere á la acomodac ión á nues-
tras necesidades de la legis lación h i -
potecaria vigente. 
Sobre ese extremo podemos abrigar 
l a absoluta seguridad de que los Pode-
res públ icos se preocupan vivamente 
de las exigencias de nuestra s i tuación. 
No solamente las manifestaciones par-
ticulares del actual Sr. Minis t ro de U l -
t ramar á cuantos con él han conferen-
ciado respecto de las cuestiones antilla-
nas, sino las mismas solemnes declara-
ciones del Discurso de la Corona, pues-
to en labios de S. M . por su Gobierno 
responsable, y en esta ocasión, redac-
tado, segxui las noticias que portuna-
mente se nos trasmitieron, por el s eñor 
Maura, demuestran que dicho G-obier-
uo y dicho Sr. Min is t ro consagran es-
pecia l í s ima a tenc ión á l a reforma de 
nuestra Ley Hipotecaria. 
í f i n g ú n empeño m á s adecuado á las 
necesidades del pa í s ; y acaso podamos 
decir t a m b i é n que ninguna ocasión 
m á s propicia para l levarla á cabo. F i -
guran en el actual Minister io compe-
tencias j u r í d i c a s tan reconocidas como 
las del Sr. Montero Eios, Sr. Gamazo, 
Br. Moret y el Sr. Min i s t ro de Ul t ra-
mar. En t re esos ilustres nombres hay 
que seña la r m u y especialmente el del 
señor Montero Eios asociado á un pro-
yecto de reforma de la Ley Hipoteca-
r ia presentado en otra ocas ión eii que 
desempeñó el cargo de Min i s t ro de Gra-
cia y Justicia, á l a de l iberac ión de las 
Cortes, encaminado á algo parecido á 
la que hoy se impone a q u í como una 
ulgente necesidad. 
All í , en la P e n í n s u l a , como a q u í en la 
Is la de Cuba, viene r ec l amándose una 
reforma de los preceptos legislativos 
de la que detenidamente habremos de 
ocuparnos que permita el estableci-
miento del crédi to ter r i tor ia l y agrí-
cola. 
Por lo demás , no puede desconocerse 
que para esta I s l a han tratado los di -
versos Gobiernos que se han sucedido 
desde 1884 de obtener los datos nece-
sarios para acometer esa reforma, en 
los t é rminos que explicaremos en otro 
a r t í cu lo dedicado á esta misma mate-
ria . . ' " : 
ciado por el i lus t re americanista Sr. 
J o r r í n en el banquete con que el A y u n -
tamiento obsequ ió a l Comandante y 
oficialidad de la Santa María. 
A h o r a , como cuando se celebraba el 
cuarto centenario del descubrimiento 
de A m é r i c a , dec ían todos, elSr. J o r r í n , 
por l a elevación de sus conceptos, por 
la pureza y cor recc ión de su estilo y , 
sobre todo, por su sentido y acendrado 
patriotismo, h a sabido colocarse á gran 
altura. 
" E s p a ñ a no puede morir , porque Es-
p a ñ a es l a pr imera n a c i ó n que derra-
mó la civi l ización por los ámb i to s del 
mundo." 
Eso dicho por un hijo de C u b a t an 
respetable por su ciencia como por sus 
vir tudes c ív icas y tan independiente por 
su posic ión social como por la entereza 
de su ca rác t e r , es la prueba m á s pal 
maria de que no es t á n i pueJo estar re 
ñ ido el amor e n t r a ñ a b l e á C u b a con el 
ca r iño m á s acendrado y el respeto m á s 
profundo á su madre patria, sean los 
que quieran los aciertos ó los errores 
de sus gobiernos. 
Por desgracia, los mismos que as í 
pensaban, t e n í a n que dolerse del con-
traste que resultaba e n t r é l a conducta 
noble y grande 'del Sr. J o r r í n y la en 
estos mismos momentos observada por 
a l g ú n periódico y por ciertas dis t ingui-
das personas, tan obligadas ó m á s que 
aquel veiiei-able anciano, por los puestos 
que desempeñan , á contr ibuir al mayor 
esplendor de las fiestas que se cele-
bran. 
ÍÍ imm m su, mm, 
Anoche, como era de esperar, se ha-
c ían en todos los círculos, grandes y 
merecidos elogios del brindis pronun-
F O L L E T I N . 3 G 
' ou t iunó— 
lina car ta 
L A D E . 
(LA YOLTEKETA.) 
Novela original dé 
E M I L I O G A B O B I A X T . 
íísta oVa, publicada por " E l Óosnios Editorial,' 
.lia de venta en la "^aíorfa f/t'eraria, de la se-
R"ra Viuda de Pozo é hijos, OMfP" S5,') 
(CONTINÚA.) 
—Debéis comprender, 
que me es imposible deja: 
tan perjudicial pam nú. 
—Pues no haberla escrito. 
De^paés s iguió un silencio en el que 
I \ señora de Delorgo pudo oir la anhe-
lante resp i rac ión del arquitecto. 
—Dejar entre vuestras manos esa 
carta ma ld i t a—cont inuó—es daros so-
bre mí el poder de Dios sobre los hom-
bres, entregarme á vos atado de pies y 
manos, convertirme en vuestro esclavo, 
i vuestro perro 
abogado no respondió . 
—Dejaros esa ca r t a—con t inuó Ver-
d.ile es renunciar para siempre á la es-
, , i anza, á la felicidad, al reposo 
Eloy soy rico y m a ñ a n a seré millonario, 
• )í3ro no podré n i dormir porque cons-
tantemente me r e p e t i r á una voz: "To-
do eso que has conquistado, fortuna, 
honores, cons iderac ión , todo es t á a 
.merced de ese hombre, Si á él se le 
L a Liicha anda de muy mal h ü m o r á 
causa de los festejos, que, contra su 
opinión, e s t á haciendo la ciudad de la 
Habana á la carabela "Santa Mar ía . " 
Sólo as í se explica que en su numero 
de ayer dijera lo siguiente: 
"Las clases activas, convertidas en 
indios bravos, por el hambre (tres me-
ses sin cobrar sus haberes), preparan 
una manifes tac ión en honor de los t r i -
pulantes de la Sa7Ua María. 
L a manifestación se organiisará fren-
te á Palacio, habiendo acordado los 
gremios de almacenistas de vinos y de 
v íveres y de fondas "cerrar lasp'aertas, 
para evitar la éébtmlt del apetito." 
Todo eso p o d r í a pasar si el Estado 
fuese el que hubiera de pagarlos feste-
jos que se e s t á n llevando á cabo en ho-
nor de los marinos españoles ; pero co-
mo no es el Estado el que sufraga los 
gastos, como es el pueblo de la Haba-
na, bien pod ía ÍLÚ, Lucha haber inter-
calado en su sueltecito, para que resul-
tase ingenioso, unos cuantos puntos 
suspensivos, como tiene por c'óSfcnmbre 
hacer siempre qUe quiere aplastar á 
alguno con su incomparable sá t i ra . 
L A " S A N T A M A R I A . " 
A las tres y media de la tarde de a-
yer, después de haber sido retocada su 
pintura en el Arsenal, volvió á fondear 
frente á la Comandancia General de 
Marinada Nao Santa Mar ¡a. 
Desde esa hora un numeroso públ ico 
ha visitado la nave hasta la puesta del 
Sol. 
E l muelle de la Machina, como igual-
mente el de á a n Francisco, se hallaba 
también concurr id ís imo, siendo casi 
imposible el poder andar por ellos. 
E l aspecto que. presentaba esa parte 
de la b a h í a era encantador, por el Cons-
tante movimiento de los remolcadores, 
lanchas de yapOr y g u a d a ñ o s , que no 
cesaban un momento de trasbordar á 
los espectadores á la Santa María. 
E L "REINA R E G E N T E " . 
Este nuevo crucero ha sido visitado 
ayer, por un . públ ico ñ u moroso, en el 
que sobresa l ían gran n ú m e r o do ele-
gantes damas. 
Los visitantes recorrieron todos los 
departamentos del Crucero, admirando 
su a r t i l l e r í a moderna, y el gran núme-
ro de maquinarias que posee. 
; A la puesta del sol, á cuya hora era 
casi_ imposible dar un paso por el Em-
na Begmte, se p roh ib ió la subida. 
N O T A s l í í L Í T M E S . 
F r a n c i a . — E l mando superior del ejército eu F r a n -
cia y en Alemania—Consejo superior do Guerra 
; ó Junta consultiva.—Los ejéi-citos coloniales.— 
Alemania.—Eí servicio de dos años en Alema-
nia y en Austria.—Las grandes maniobras,—Un 
fusil de calibre 5 milímetros. 
(CONTINIIACIÓÍÍ.) 
Hube de ocuparme en una de mis 
anteriores correspondencias de la re-
ducción^ del tiempo de servicio en filas 
á dos anos, en Alemania; cues t ión é s t a 
que tiene gran alcance ó importancia, 
no ya por lo que en sí representa, sino 
porque el imperio a l emán parece que 
es hoy el p a í s que da la pauta en asun-
tos militares. A decir verdad la reduc-
ción del tiempo de servicio en fila viene 
preparada, no sólo por el mayor grado 
de cul tura de la j uven tud y por la ne-
cesidad de no dificultar él desarrollo 
de los intereses industriales, comercia-
les y agr ícolas , sino por las mismas 
exigencias económicas , y en Alemania, 
m á s que en otros pa íses , por la conve-
niencia de aumentar los efectivos y con-
tfcr con el mayor n ú m e r o pasible de 
hombres instruidos. Pero este asunto 
de la reducción del servicio á dos años , 
que cuenta ya no pocos partidarios, 
tampoco es cosa de tan fácil arreglo 
como algunos suponen, y en la misma 
sesuda y flemática Alemania, en que 
trata de establecerse dicha reducción, 
si, como es de suponer, se admite, es 
^ólo como una - necesiñad. Lo propio 
ocurre en Austr ia ; pero una y otra po-
tencia han de resignarse á la aplicación 
de un sistema que pe rmi t i r á encontrar 
en grandes proporciones el número de 
hombres instruidos, sin excederse de 
los límites impuestos á los e íéct ivos de 
paz por los recursos económicos de am-
bas. En cambio, I t a l i a ha recurrido á 
1 , a í-JtrvT^-: ̂ wsaj 
r o j a el edificio que con tanto trabajo 
s construido se d e r r u m b a r á pronta-
' M a ñ a n a combatiremos en dos eam-
í v-nemigos; m a ñ a n a el imperio s e r á 
hecho: vos seréis su encarnizado e-
nigo, yo su obstinado defensor." 
¡Qué sucede rá entonces'? Enton-
ces podréis i r á decirme os prohibo que 
tengá i s esa opinión ó quizá : "Os man-
do que h a g á i s t r a i c ión á esos que ser-
vís y que creen en vuestra fidelidad. 
Poberjotle i n t e r r u m p i ó con un gesto. 
. —¡Me es tá is insultando!—dijo. 
—Pero en tonces—exclamó el arqui-
tecto fuera de sí ,—^qué p re t endé i s ha-
cer con esa carta? 
? —Si guardo esa carta, es porque sé 
i e lo que sois capaz. E n vuestra ho-
rrible ambic ión nada p o d r í a detene-
ros. . . . Pues bien, el r ecúe rdo de esa 
cavia os s e r v i r á de conciencia y será 
Vuestro freno. 
—^Pero si en m i v ida he de volver á 
hacer nada semejante! 
—Entonces podé i s estar t ranquilo: 
vuestra carta no s a l d r á del cajón eh 
donde es tá . 
I — ¿ E s esa vuestra ú l t i m a palabra, 
Koberiof?—insis t ió el arquitecto. 
—Sí . 
—¿Y me dejareis irme así? 
E l abogado no con tes tó . 
— A d i ó s , pues,—dijo Yerdale. 
Y cogió su sombrero y su cartera, 
otros expedientes para aligerar sus gas-
tos militares, y consiste en tener sobre 
"as .armas durante los meses de no-
viembre á febrero, ambos inclusive, t an 
solo 100,000 hombres, y con las econo-
m í a s realizadas durante estos cuatro 
meses, ins t ru i r durante el verano á nu-
merosos reservistas. Hasta a q u í han 
tenido los italianos en pié de paz un 
efectivo de 276,000 soldados. E l gene^ 
r a l Pelloux, Min is t ro de la Guerra i ta-
liano, no ha querido seguir el ejemplo 
de los alemanes, reduciendo el servicio 
á dos años , y para remediar los incon-
venientes originados por la imposibili-
dad de aumentar el contingente anual 
y por otros de índole técnica , dignos 
asimismo de ser tenidos en cuenta, ideó 
esa organización que los italianos lla-
man de efectivo máximo y efectivo mí-
nimo. 
E n Alemania, el proyecto de ley mi-
l i t a r sometido á la emulsión parlamen-
taria designada por los individuos del 
Eeichstag, es tá dando motivo á Una v i -
va, discusión concerniente á lás condi-
ciones en que debe establecerse el Ser-
vicio de dos años , Begún el a r t í cu lo Io 
del proyecto, la e levación del efectivo 
de paz á la cifra aproximada de 492,068 
hombres, exceptuadas las clases de tro-
pas, se funda en que los soldados de 
infanter ía sean llamados por dos años 
á la i i la . Ahora bien; la mayor í a de la 
Comisión opina que la s i tuac ión de los 
individuos durante el tercer año no SC 
determina de un modo Concreto, y los 
representantes del centro, los naciona-
les-liberales, los liberales y los socia-
listas, exigen garantías positivas, con 
objeto de que una vez haya espirado el 
plazo de los dos años , queden los sol-
dados, libres del servicio activo y pasen 
desde luego á la reserva. E l diputado 
L . Bicl ter t cree que debe introducirse 
en la ley la siguiente modiñeacióní 
"Todo a lemán viene obligado á s e ry i í 
en el ejército activo siete años—en ge-
neral de loa 20 cumplidos á los 28.— 
Los individuos pertenecientes á las 
tropas á pie, pasarán los dos primeros 
años enfilas, los cinco restantes eñ re-
serva. Los individuos que s i rvaú en 
insti tutos lilontactos, p a s a r á n los tres 
'primeros años en Jilas, los cuatro res-
tantes en reserva. í fo e s t á conforme 
con esto el socialista Bebel, y á su vez 
propone que debe hacerse extensivo á 
todas las armas el servicio dedos años; 
Por último) el diputado É e ñ ñ i g s e n ha 
indicado la conveniencia de redactar 
el a r t ículo 1? del siguiente modo: "Lps 
individuos pertenecientes á tropa de 
pie pe rmahéce rán áos anosi en filas y 
per tenecerán á la reserva durante los 
cinco siguientes. JSsta dísposicióii regirá 
mientras él efectivo de paz no descienda 
de la cifra marcada en el párrafo 1?" 
Aunque distintas en la forma, las 
tres enmiendas no dejan de ser por eso 
la manifes tac ión de una sola idea, l á 
de que se consigne legalmente que des-
pués de dos años de permanencia en 
las filas, el soldado pueda regresar á 
sil hogar como reservista, pero no de 
un modo condicional, es decir quedan-
do á disposición de laá autoridades mi-
litares, cómo actualmente ocurre con 
arreglo á la ürlanber, sino de un modo 
difinit ivo. 
A esta de te rminac ión se ha opuesto 
en nombre del part ido conservador el 
diputado Hammerstein, declarando sus 
preferencias por el actual servició de 
tres añoSj eóti facilitad de Conceder l i -
cencias temporales á los soldados que 
hayan servido dos en filas;—-opinión 
esta que ha sido calurosa-mentie soste-
nida por el General Góssler , delegado 
del ministro de la Guerra. E l citado 
general c rée que "'es indispensable á la 
autoridad mi l i t a r tener constantemen-
te á su disposición, a d e m á s de los dos 
contingentes en fila, u n contingente 
entero de individuos instruidos ya y á 
los que es té vedado el emigrar." 
Los nacionales-liberales y el centro 
pretenden que esta condición se en-
cuentra ya curaplidaj puesto (pie la ley 
de 186? autoriza al gobierno á ílaimir á 
los reservistas, as í en épocas de ins-
t rucc ión como para "cualquier aumen-
to del ejército y toda movil ización ne-
cesaria." 
S e g ú n se ve la disidencia de opinio-
nes estriba en la s i tuac ión en que ha 
de quedar el individuo durante el ter-
cer año de servicio. U n a fracción par-
lamentaria crée conveniente que el sol-
dado de in fan te r ía salga de la fila ter-
minados los dos años y quede en su 
hogar como reservista obligado á pre-
sentarse á todo llamamiento dispuesto 
por la ley; pero otra fracción, de acuer-
do con el gobierno, estima necesario 
que el reservista pase el tercer año á 
completa disposic ión de las autorida-
des militares; y este es el p i lü tó res-
pecto al cual no ha podido t o d a v í a lle-
garse á un acuerdo. 
Con el mismo calor se discute en 
Aus t r i a la cuest ión del servicio de dos 
años: los adversarios de la reforma sos-
tienen que es imposible dar en dos a-
ños á los reclutas una ins t rucc ión mi-
l i ta r completa: los partidarios de ella 
dicen que hoy el servicio de tres años 
no existe mas que nominalmente, pues-
to que, en general, el soldado es licen-
ciado al cabo de dos años y medio á lo 
menos. Por otra parte, la o rgan izac ión 
actual implica gran desigualdad para 
los reclutas, según las provincias á que 
pertenecen, por variar el grado de ap-
t i t u d mi l i t a r de unos á otros; pues co-
mo el comienzo de las obligaciones mi-
litares e s t á entre los veinte y v e i n t i ú n 
años de edad, hay regimientos de i n -
fan te r ía para el reclutamiento de los 
que se tiene necesidad de llamar á los 
reservistas que e s t á n en el cuarto año 
de servicio; es decir, hay soldados que 
sirven cuatro años , mientras otros re-
ciben su licencia á los dos y medio. A -
d e m á s los 50 ó 60,000 hombres de la re-
serva del reclutamiento no tienen mas 
que un per íodo de ocho semanas de 
ins t rucc ión . 
Con objeto de que estas diferencias 
desaparezcan, se t ra ta de decretar para 
todos el servicio de dos años . Con el 
servicio de tres, el efectivo de paz se e-
leva á 345,612 hombres; con el de dos 
iíños el efectivo ser ía de 344,990 hom-
bres; pero de cada contingente ingresa-
r í an 172,495 hombres en vez de 107590. 
E l efectivo de paz de la landvehr que 
hoy no pasa de 10,000 ¡hombres, ele-
va r í a se á 50,000. Y con un contingen-
te anual de 187,500 soldados, teniendo 
en cuenta las bajas, calculadas en un 
25 por 100, los doce contingentes da-
r í an uno de í.800,000 soldados ins t ru i -
dos. 
(jando d e p u é s algunos pasos hacia la 
puerta; pero re t rocedió como si se hu-
biese asido á una nueva esperanza y di-
jo con voz suplicante: 
—¡Yamos, Sosthenes, qué quieres 
que l iaga!—exclamó tuteando á su a» 
migo y l l amándole por su nombre de 
pila, como cuando estaban en el ' cole-
gio,—¿quieres que dé veinte m i l fran-
cos á los pobres ¿qué funde u n 
hospital! ¿un colegio? Habla. 
—'So quiero nada. 
E l arquitecto se mesaba los cabellos. 
—So seas implacab le—exc lamó— 
Sosthenes, amigo mío; t e n d r é que hu-
millarme ante t í Hazte cargo 
de lo que sufro al implorarte así . 
Y,- en efecto, gruesas l á g r i m a s roda-
ban por sus mejillas mientras decía: 
—¡Ten piedad de m i tr iste s i tuación! 
¡conozco c u á n grande es mi falta, pero 
estoy dispuesto á todo para repararla! 
Y dejándose caer de rodillas, conti-
nuó : 
—Heme a q u í á tus pies. ¿ E s t á t u 
orgullo satisfecho?... . ¡En memoria 
de t u madre, Sosthenes, dame esa carta! 
E l abogado estaba conmovido, y ya 
iba á ceder, aunque balbuciaba toda-
vía : 
—So puedo, no puedo 
Pero el arquitecto se h a b í a puesto 
eu pie. 
L a espantosa cólera que h a b í a con-
tenido durante aquella borrascosa l u -
Por lo que llevo dicho, comprende-
rán mis lectores el alcance social y eco-
nómico de esta cues t ión del servicio de 
das años , que no es solo asunto de im-
portancia técnica . A q u í en E s p a ñ a , la 
nac ión que menos ha aumentado sus 
gastos desde 1869, pues exceden estos 
hoy menos de la mi tad que eran en d i -
cha fecha, y paga cada habitante eu 
este concepto diez pesetas, mientras 
Suiza los ha aumentado en el mismo 
per íodo de tiempo m á s de veinte veces 
y corresponde contr ibi i i r á cada habi-
tante cón diez y nueve pesetas; a q u í en 
E s p a ñ a , castigada por las guerras ci-
viles y obligada por sus atenciones co-
loniales, se ha tratado de establecer 
comparaciones y se ha hecho un argu-
mento de la necesidad de tener reduci-
do ejército y buenas reservas. Igno-
ran, los que t a l dicen, la exigua cifra á 
que queda reducido con los licéncia-
mientos é ignoran asimismo ó aparen-
tan ignorar que las reservas en el pa-
pel nada significan, y que el armamen-
to, equipo é i n s t r u c c i ó n de'estas supon-
d r í a gastos superiores á los que actual-
mente se hacen. E l ideal que persi-
guen aquellas, naciones no es solo la 
reducción de gastos, pues en Alemania 
a u m e n t a r á sin duda, sino la instruc-
ción mi l i ta r dada al mayor n ú m e r o de 
soldados. E l ideal que persiguen nues-
tros economistas es simplemente la re-
ducción de gastos, pero desen tend ién-
dose por completo de la cues t ión técni-
ca. Yoremos ahora el resultado que 
da el ensayo de la nueva organización. 
Por de pronto, una Peal Orden de te-
cha 7 de marzo, nos ha hecho sabor 
que por ahora no es inmediato el cam-
Mo del armamento. 
Creer como algunos opinan que es 
posible tener un ejército á la moderna, 
casero y barato, es un error g rav í s imo 
del que salen las naciones con el tr iste 
í e s ú l t a d o de terribies sorpresas* 
E l Gran Estado Mayor a lemán ha 
decidido que este otoño se realicen las 
maniobras anua)es con arreglo á los te-
mas que, por temor á la epidemia colé-
rica, dejaron de desarrollarse el año 
pasado. M a n i o b r a r á n cuatro cuer-
pos de ejército en grande escala y 
los restantes e fec tuarán mardobras par-
ciales. Se e fec tuarán viajes de, Estado 
Mayor pó r algunos cuerpos de la guar-
dia y del ejército, ú ñ viaje de estudio 
de fortaleza y maniobras especiales de 
zapadores. Terminadas las maniobras 
parciales, los cuatro cuerpos á que an-
tes nos referimos [se concen t a r án para 
ser revistadas por ei Emperador. 
S o se. preocupan menos que los ale-
manes los franceses de las maniobras 
de otoño y en la actualidad es objeto de 
estudio y de. c r í t icas u n notable.traba 
jo acerca de las del 11? cuerpo f rancés 
en 1892 publicado por el general Eay. 
Es tan interesante lo que dice este ge-
neral que por los cargos que ha desem-
p e ñ a d o en el extranjero y las comisio-
nes que ha ejercido en el ejército fran-
cés, cons ideráse le como hombre de gran 
autoridad, que bien merecen ser co-
nocidas sus opiniones aquende como 
allende del Pirineo. 
A las maniobras militares—escribe— 
se les achaca separarse mucho de la 
guerra real en lo que a t a ñ e á los tres 
puntos siguientes: 1? Son en ellas nu-
merosas las inverosimilitudes; 2? Se 
preparan con demasiado cuidado los 
encuentros, y, como es consiguiente, 
los acontecimientos: 3o La cues t ión del 
avituallamiento se reglamenta como en 
guarnic ión , y 4o L a iniciat iva de los je-
fes en los diversos escalones es casi 
nula. 
Opina el general Fay que hay que 
dar de mano á las tres primeras obje-
ciones, pues ellas pueden hacerse á to-
dos los ejércitos europeos, por la sen-
cilla ra zon de que es punto menos que 
imposible el evitar las causas que la 
motiva-n. Eespecto á las inverosimil i-
tudes, cree que la ausencia de proyec-
tiles justif ica ciertos actos que en la 
realidad no ocurr i r ían . Por otra parte 
la pó lvora sin humo ne permite siem-
pre darse cuenta exacta de la direc-
ción de los fuegos á que las tropas se 
hallan expuestas. Cuanto á los acon-
tecimientos y al aprovisionamiento de 
las tropas es indispensable prepararlos 
de antemano y con el mayor cuidado, 
porque como las maniobras duran muy 
pocos dias, importa que las tropas, des-
p u é s de las fatigas experimentadas, en-
cuentren á su llegada á los cantones lo 
indispensable para subsistir. Este es 
u n xuincipio que se observa t a m b i é n 
.en todos los pa íses , puesto que en las 
maniobras, las condiciones en que se 
verifican las marchas y descansos, as í 
como el servicio de provisiones, distan 
niucho de parecerse á las de la guerra, 
por el hecho de que en tiempo de paa 
el contacto es por decirlo as í pé rma-
nente y en tiempo de guerra viene á 
constituir esto una excepción. 
Pero lo m á s importante del l ibro es 
lo que se refiere á la falta de in ic ia t iva 
de los jefes, defecto que el autor consi-
dera fácil de remediar. Con este moti-
vo dice lo siguiente: " L o que no es ob-
jeto de duda en ejérci to ajguno, es que 
ias maniobras pueden acercarse á la 
realidad del combate, siempre y cuando 
es tén bien preparadas por la dirección, 
seguidas con cuidado sumo por los dr-
hitros y bien comentadas y juradas por 
la cr ítiea sobre el propio terreno, cuan-
do la ex tens ión de los frentes lo permi-
te, ó por escrito en caso contrario. La 
dirección prepara por completo las ma-
niobras de suerte que no se pierda un 
solo día , y que los encuentros se asegu-
ren, lo propio que los acantonamientos. 
L a iniciat iva de cada jefe nada pierde 
con que la d i rección fije determinados 
l ímites al plan general, puesto que pue-
de ejercitarse dentro de ellos con ente-
ra l ibertad. Para esto, el director ha de 
limitarse á dar u n plan general, den-
t ro del que debe dejarse la mayor liber-
tad posible á los jefes do los dos ban-
dos, l imi tándose á indicar á cada uno 
de ellos, con el tema particular, que no 
debe conocer el contrario la d i recc ión 
que ha de seguir y la, hora de marcha. 
Para nada i n t e r v e n d r á aquella en las 
disposiciones que uno y otro tomen. 
Comenzado el movimiento, el direc-
tor, que es al misino tiempo jefe de los 
arbitros, se colocará en el sitio m á s á 
propósi to é n t r e l o s dos bandos, exami 
n a r á cuidadosamente las dis posiones 
tomadas por uno y otro, y de ja rá que 
se efectúen los choques sin intervenir 
para, nada en ellos, puesto que los ata-
cantes deben detenerse siempre á 100 
metros del supuesto enemigo ó de los 
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cha, estallaba al fin centuplicada por 
ta utas humillaciones inú t i les . 
— ¡ P u e s b i en—gr i tó—ahora te asegu-
ro que vas á devolvérmela! 
Y a r ro jándose sobre el abogado, lo 
cogió por el cuello y lo arrojó sobre la 
mesa. 
Pero el señor Eoberjot no h a b í a per 
dido su sangre fría, y en lugar de tra-
tar de defenderse se escurr ió de las ma-
nos del abogado ba jándose hasta el 
suelo, y ende rezándose de repente dió 
un brinco y escapó al gabinete en que 
estaba la señora de Delorge. 
—¡Ah, miserable!—gri tó el arquitec-
to loco de ira,—¡no te me escaparás ! 
Y cogiendo de la mesa de despacho 
un p u ñ a l i t o que se rv ía para cortar pa-
pel se p rec ip i tó d e t r á s de Eoberjot. 
Pero se encon t ró frente á frente de la 
sañora de Delorge 
Su terror fué tan grande que se de-
tuvo temblando como un azogado. 
—¡Eos escuchaban!—balbuceó . 
Y embargado por un terror sin l ími-
tes, t i r ó al suelo el p u ñ a l y h u y ó gr i -
tando: 
—¡Es toy perdido! 
E l criado del señor Eoberjot h a b í a 
acudido y auxiliaba á su amo, que se 
h a b í a dejado caer en una butaca. 
Tan furioso h a b í a sido el ataque de 
Yerdale, que el abogado hab í a perdido 
la respiración y estaba rendido. 
Sid embargo, no t a r d ó en reponerse 
defensores, quienes no pueden abando-
nar l a posición sin orden previa. 
Unos y otros dejan de hacer fuego y 
permanecen en sus posiciones esperan-
do que el director disponga otra cosa. 
Este se hace cargo personalmente de 
la s i tuación, y ordena que cese el com-
bate ó con t inúe en estas ó aquellas con-
diciones. 
Los á rb i t ros facüitaft en todas cir-
cunstancias antecedente a l director y 
sólo pueden decidir de la acción en 
puntos secundarios. No son jueces, sino 
observadores destinados á i lus t rar al 
primero respecto de lo que han podido 
ver en distintos puntos de la l ínea de 
combate: sólo en ocasiones, cuando u n 
adversario no quiere ceder á qtrp la poT 
sición, ó c ú a n d ó Sé súsc i t an dudas del 
momento, pueden resolver estas dudas, 
pero esto excepcionalmente, puesto que 
de otro modo p a r a l i z a r í a n ó de s t ru i r í an 
el movimiento ó acción general. Por lo 
mismo, el papel de los á rb i t r o s es muy 
delicado ó importante, y para desempe-
ñar lo se requiere, á la par que conoci-
mientos, sumo tacto., 
A l toque de asamblea; el director ge-
neral de las maniobras se hace dar 
cuenta por los á rb i t ro s do todos los i n -
cidentes del combate, expone sus j u i -
cios acerca de la operac ión efectuada, y 
después de cri t icarla, manifiesta el mo-
do de evitar los errores cometidos." 
Tales son, s egún el general Kay , los 
principios en que han de inspirarse los 
jefes encargados de preparar, d i r ig i r 
las maniobras. Como estos principios 
expuestos con sumo criterio y claridad, 
son aplicables en todos los pa í ses , he 
creído que no de ja r í an de interesar á 
los lectores militares de este per iódico . 
Y o y á concluir dando algunas curio-
sas noticias concernientes á los fusiles 
de p e q u e ñ o calibre que, en sentir de 
algunos, e s t á n llamados á reemplazar á 
los actuales en todos los ejérci tos. 
E l general a lemán W i t t e opina que 
no será de los ú l t imos el a l emán y cree 
que el fusil que h a b r á que adoptar se rá 
el de 5 mil ímetros , que presenta venta-
Jas muy considerables sobre el de 7mm) 
9, hoy en uso en aquel imperio. " E n 
Eusia, escribe el citado general, se han 
hecho ensayos con ü n arma de dicho 
calibre, ensayos que han producido un 
resultado sorpreiidente: sú adopc ión es 
por lo mismo de absoluta necesidad, 
porque la victor ia en la p r ó j i m a guerra 
será de aquel cuyo fusil aventaje al del 
adversario." Esta noticia guarda poca 
a rmon ía con otra dada por la Gacela 
del Colonia, puesto que, s egún este pe-
riódico, el Minis t ro de la Guerra ruso 
sufrió una gran decepción en los ensa-
yos; pero no es menos cierto que el 
asunto de los p e q u e ñ o s calibres es ob-
jeto de constantes estudios, y en la 
misma Alemania llama actualmente la 
a tenc ión el invento del profesor suizo 
Hebler. 
Pretende és t e haber hallado el me-
dio de dar á los fusiles repetidores una 
potencia ba l í s t ica , t r ip le de la que hoy 
tienen, conservándoles su actual cali-
bre. Mas como desde hace tiempo se 
intenta adoptar el de 5mm, r e s u l t a r í a 
que en este caso M r . Hebler, median-
te una sencilla modificación en el pro-
yectil , para disminuir la resistencia del 
aire, l legar ía á alcanzar una velocidad 
inicial ocho veces superior á la que po-
see hoy el fusil reglamentario. 
¿A dónde iremos á parar?—Esto es 
lo que preguntan los que siguen paso á 
paso los progresos del armamento y los 
que no desconocen el estado económico 
de las naciones. 
FRANCISCO B ARADO. 
Madr id , 5 de marzo de 1893. 
NÍITÍCIAS C0ME11CÍALES. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 11 de abril. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar ización 96; á 3 f cts. 
costo y flete. 
Morcado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 anál is is , 15-10^. 
E n Cienfuegos, durante la semana 
que t e rminó el 8, se han hepho las si-
guientes operaciones, á los precios que 
se expresan: 
5000 sacos, Fowler, pol . 90, 7-25 rs. 
arroba. 
2500 idem, Pastora, 96, 7-25 rs. arro-
ba. 
1884 idem, Santa Eosa, 96, 7-22 rs. 
arroba. 
570 idem, Estrella, 96, 7-08 rs. arro-
ba. 
2000 idem, San Lino , 96, 7-50 rs. a-
rroba. 
2000 idem, G u a í m a r o , 96, 7-50 rs. a-
rroba. 
1500 idem, Santa M a r í a , 96, 7-50 rs. 
arroba. 
1500 ídem, Teresa, 96, 7-62, rs. arro-
ba. 
300 idem, del mismo ingenio, 89, 5-75 
rs. arroba. 
269 idem J a r a g u á , 89, 5-75 rs. arro-
ba. 
129 idem, Sofía, 88, 5-63 rs. arroba. 
1000 idem, Dos Amigos, 96, 7-56 rs. 
arroba. 
3000 idem, Portugalete, 96, 7-50 rs. 
arroba. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
D E S I G N A CÍON. , 
Con motivo de haber cesado en ol carfío 
do Majistrado suplente de esta Audiencia 
ol Dr. D. Josó A. dol Cueto y de habor i n -
fcervenido el Sr. D. Ricardo Maya, como ro-
presontante del MiijiáLerio Fiscal en la cau-
a$ que contra D. Josó Santos Vázquez y 
otros so sigue por estafas, ha sido desigua-
do por el Presidonte de esta Audiencia pa-
ra que conozca en dicha causa el Magistra-
do D. Adoií'u Astudillo de G-azmán. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección lft se han dictado las si-
guientes: 
Condenaudo á D. Pedro Pérez y Díaz, 
por hurto ¡l D. Fructuoso Santa Cruz de O 
viedo, á la píma de dos meses y un día de 
arrosto mayor. 
Condenando al pardo Pedro Sosa á la pe-
na de dos meses y un día de arresto mayor, 
por hurto á D. Raimundo Mayato. 
Condenando á D. Joan A. R. Núñoz, co-
mo autor del delito de iojnrias á la antori-
y su primera mirada fué para la señora 
de Delorge, que p á l i d a de emoción, se 
hallaba de pie á su lado. 
—Vuestra presencia de án imo me ha 
salvado la vida, señora,—dijo con voz 
conmovida. 
—¡Qué infame!—dijo el criado rojo de 
có le ra .—Ahora mismo voy á dar parte 
á la policía. 
Eoberjot le detuvo. 
—Te lo prohibo,—dijo,—y si quieres 
serme agradable no digas una palabra 
á nadie de esta escena. 
—Pero ¿y si vuelve? 
—Tranqu i l í za t e , no volverá . 
Y añad ió sonriendo: 
—Se c o n t e n t a r á con mandar un en-
viado, pues en su t u r b a c i ó n ha dejado 
a qu í lo que m á s quiere en el mundo, su 
fortuna. 
Y al decir esto Eoberjot s eña l aba á 
la señora de Delorge la cartera atesta-
da de billetes que el arquitecto, en su 
prec ip i tac ión , h a b í a dejado encima de 
la mesa. 
—Oreo, caballero, que habé i s estado 
duro é implacable con ese pobre hom-
bre, pues por una indiscreción involun-
tar ia lo he oído todo y ese desgraciado 
me da lás t ima . Sin duda ha sido muy 
culpable, pero se a r r epen t í a . 
—¡El! ¡ah, señora no le conocéis! 
—continuó el abogado.—A pesar de lo 
qjie habéis visto hoy, es un hombre que 
m a ñ a n a mismo volver ía á las andadas. 
dad por medio de la imprenta, á 1» pena ' e 
cuatro meses y un día de arresto mayor, en 
causa procedente del juzgado del Este. 
La Sección 2̂  también ha dictado senten-
cia en la causa seguida contra D. Enrique 
G-arcía Moneda, por injurias ú, la autoridad 
condenáudole á la pona de cinco meses de 
arresto mayor. 
C O M P E T E N C I A S . 
El dia 17 dol actual se verán en la Sala 
de lo Civil las siguientes competencias: 
El Juzgado de Guerra y la Sección 2a de 
lo Criminal de esf-a Au'liencia sobre c.nno-
cor de la causa sátuida contra D. Claudio 
Porto, por desacato. 
El Juzgado de Guerra con el de Jesús 
María sobre conocer de la causa instruida 
contra D, Bartolomé Herrero, por insulios 
de palabra á agentes de la Autoridad. 
El mismo Juagado con el Municipal do 
Santiago de las Vegas sobre la causa for-
mada contra D. José Cuervo, por insulto á 
fuerza armada. 
E l . PARRICIOIO OE T.A C A L E E DE 
PKNA1.VER. 
L A D E F E N S A . 
Ayer devolvió ol Procurador representan-
te del acusado Félix Roig al Secretario de 
Sala Sr. La Torre, la causa con el escrito 
do conclusiones provisionales. 
En dicho escrito se calificaa los hechos 
como constitutivos de un delito de homici-
dio del que se considera autor al procesado, 
estimándole la circunstancia atenuante de 
arrebato y obcecación sin ninguna agra-
vante. 
Promueve como prueba la confesión del 
procesado, la pericial, testifical y documen-
tal y además pide se libre carta orden al 
Juez para que mediante mandamiento al 
Registro de=la Propiedad de esta ciudad 
expida certificación referente á la inscrip-
ción de dominio de la casa Peñalver núme-
ro 9, expresándose la hipoteca existente en 
la misma á favor de D. Félix Roig, el ori-
gen de dicho crédito y la fecha de su venci-
miento, consignándose además el no estar 
cancelado dicho gravamen ni transferido 
pór el acreedor. 
—La Sala extraordinaria á quien se dió 
cuenta con la devolución de esta causa por 
ol Secretario,' ha proveído mandándola pa-
sar á poder del Ponente Sr. Pampillón para 
el examen de las pruebas propuestas por 
las partes, á lo que se dió inmediato cum-
plimiento. 
JUICIOS ORAEES. 
SEÑAXAMIKNTOS PARA 1I0T. 
Sección Ia: 
Contra D. Servando González Prado y 
otro, por tentativa de estafa. Defensor, Ldo. 
Fernández Llanos. Procurador, Villar. Juz-
gado de Belén. 
Contra D. Adolfo Arraín, por estafa. De-
fensor, Ldo. Gonziález Sarraín. Procurador, 
Valdés. Juzgado del Pilar. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2* 
No hay juicios señalados para este dia. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 11 de abr i l $ 28.174 83 
CROMICA OTEEAL 
L a Empresa del Ferrocarr i l de 
Oienfuegos ha modificado sus itinera-
rios y á par t i r del d í a 16 -del actual, 
r e g i r á n los siguientes: 
Los trenes de Cienfuegos para San-
ta Clara s a l d r á n á las 6 y 30 de la ma-
ñ a n a y á las 2 y 40 de la tarde; y los 
de Santa Clara para Cienfuegos á las 
6 y 10 de la m a ñ a n a y á las 2 y 20 de 
la tarde. 
E l t ren mixto de Congojas á Palmi-
ra s a l d r á de esto pueblo á las 8 y 15 de 
la m a ñ a n a y de aquel á las 5 y 50 de 
la misma. Y por la tarde s a l d r á de Pal-
mira á las 4 y 25 y de Congojas á las 2 
en punto. 
E l t ren mixto de San Juan de los 
Yeras al Eanchuelo s a ld r á de San Juan 
á las 6 y 30 de la m a ñ a n a y 2 y 40 d é l a 
tarde, y del Eanchuelo á las 8 y 10 de 
la m a ñ a n a y 4 y 18 de la tarde. 
—La cons t rucc ión del monumento 
erigido en la plaza de la Cons t i tuc ión , 
de Ceuta, en honor d é l a s v í c t i m a s de 
la guerra de Afr ica , toca á. su t é rmino . 
H a quedado ya colocada la cruz de 
bronce fundida en Sevilla, y t a m b i é n 
el pararrayos que protejo dicho monu-
mento. T a m b i é n tiene muy adelantados 
el eminente escultor sevillano, señor 
Susillo, los trabajos en relieve que ha 
de llevar aquel, a s e g u r á n d o n o s persona 
que los ha visto, ser verdaderas obras 
de arte. 
—Complacemos á L a Crónica Mercan-
til de Yeracruz, reproduciendo lo si-
guiente: 
A la j)r<msa.—Suplicamos la repro-
dución del siguiente suelto, especial-
mente á nuestros colegas de la Ha-
bana. 
Se desea saber la residencia del se-
ñor D.Manuel Abascal, na tu ra l de Es-
paña , provincia de Santander, valle de 
Carriedo, pueblo de Tésanos . 
E l señor Abascal estuvo el año de 
1885 en la casa de los señores Abascal 
Hermanos, de Tlanepantla. 
L a persona que tenga algunos infor-
mes puede dir igirse á esta E e d a c c i ó n ó 
á D . Francisco Abascal Medel l ín , Ye-
racruz. 
—Los Sres. Yeiret , Lorenzo y G:i nos 
participan que, con fecha 6 del corrien-
te, han otorgado p o d é t general á don 
Francisco Loredo y Domínguez . 
• - " iiiiii,rg>"-<g»-aSic=w-*"1" • 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc, 5 de abril. 
Buenas y midas noticias recibo de 
Chicago. Malas por lo que se refiere 
al t ra to que allí reciben los viajeros en 
todas partes, aun en los hoteles que 
más n o m b r a d í a tienen. Quójanse al-
gunos forasteros de la rudeza de aque-
lla gente, y dicen contrariados en stft 
cartas: " ¡ Y a que le roban á uno, al me-
nos le robasen con buenos modos!'7 Ol-
vidan esos que Chicago debe su rique-
za y prosperidad á la matanza de cor-
dos, y e spé ra r .por lo tanto que.sus ha-
bitantes tengan la finura y cor tes ía de 
palaciegos, es pedir peras al alcorno-
que. Casos ha habido allí de comisiona-
dos de p a í s e s extranjeros que han en-
tregado cablegramas para, su trasmi-
sión inmediata en las oficinas de telé-
grafos de los principales hoteles, y no 
obstante de haber pagado su importe 
s egún tarifa, se han quedado los des-
pachos sin t ras ini t i r y los comisiona-
dos esperando con tes t ac ión sobre asun-
tos nrjentes. Si bien se e s t á n cons-
truyendo en Chicago numerosos hote-
les, que se levantan en pocos d í a s co-
mo hongos en t ie íhpb de humedad, es 
t a l la demanda de habitaciones qne po 
•o les importa á sus d u e ñ o s tener ern-
tentos á sus h u é s p e d e s . Por cada pa-
sajero que se va hay diez que piden 
entrada! 
Las buenas noticias se refieren á l a 
r e p r e s e n t a c i ó n que t e n d r á l a Per la de 
las An t i l l a s en el gran certamen, re-
p re sen tac ión que por los datos y dise-
ños que tengo á la v is ta s e r á d igna en 
un todo de los extraordinarios y pa-
t r ió t icos esfuerzos que e s t á haciendo l a 
C á m a r a de Comercio de la Habann y 
que h á b i l m e n t e secunda, c r i s t a l i z ándo -
los por modo bril lante, su delegado eu 
Chicago, Sr. D . Rosendo F e r n á n d e z , 
el cual no ha escatimado diligencia n i 
empeño para dar á dicha representa-
ción todo el prestigio que en jus t ic ia le 
corresponde. Orilladas las dificulta-
des que en u n principio ofrecía para la 
unidad de acción en el conjunto, la dua-
l idad de r e p r e s e n t a c i ó n por lo que á la 
P e n í n s u l a y á las A n t i l l a s se refiere, 
es altamente satisfactorio saber que el 
amplio e sp í r i t u conciliador qne l ia a-
portado á las gestiones el representan-
te de esa C á m a r a y la buena disposi-
ción en que se ha colocado el Delegado 
General, han hallado la fórniula para 
llegar á lo que se l lama n n contrapun-
to en acorde a rmónico . 
Y en seguida el Delegado de esa Cá-
mara acomet ió con act ividad, con ener-
gía y con entusiasmo la confección del 
proyecto de pabe l l ón inter ior en el Pa-
lacio de Agr i cu l t u r a , que es donde Cu-
ba h a r á la exhib ic ión m á s importante y 
nutrida de sus productos, por haber 
dejado el Sr. Delegado General á la 
iniciat iva y d i recc ión del Sr. F e r n á n -
dez todo lo concerniente á l a ejecución 
de dicho pabe l lón , que o c u p a r á una 
superficie de 7000 pies cuadrados, con 
un frente cuya ex t ens ión s e r á de 188 
pies ingleses. F o r m a r á n su per i fór ia 
20 hermosos arcos entre columnas sa-
lomónicas , teniendo el del centro el ca-
r á c t e r de u n arco monumental que da-
r á entrada á la sección, la cual se d i -
v id i rá en dos mitades por medio de u n 
pasillo con puertas laterales, y se des-
t i n a r á n una mi tad á los productos de 
la P e n í n s u l a y la otra mi tad á los de 
Cuba, Puerto Rico y Fi l ipinas . Dos he-
raldos con sus d a l m á t i c a s en que se os-
tentan el león y el castillo, guardan la 
entrada á cada lado del arco monumen-
ta l , y en la parte superior, á ambos la-
dos de u n grandioso escudo de las ar-
mas reales que se asienta sobre los dos 
hemisferios y las .columnas de Hércu -
les, e s t án reclinadas dos matronas que 
representan á E s p a ñ a y Cuba. Dos me-
dallones en forma de placas sobre ra-
mas de laurel, contienen el uno los re-
tratos de los Reyes Catól icos y el otro 
el del Descubridor del Nuevo Mundo, 
y por ú l t imo en dos rollos se ven las 
memorables fechas de 1492 y 1892. E l 
pendón de Castilla sirve de remate a l 
conjunto, y á lo largo de la arcada se 
e l eva rán elegantes más t i l e s en los que 
o n d e a r á n las flámulas y g r ímpo la s de 
diversas provincias e spaño las . 
E n la confección del proyecto de d i -
cho pabe l lón ha tenido el Sr. F e r n á n d e z 
un eficaz y entendido auxil iar en el d i -
bujante Sr. D . J o a q u í n Domingo, cuyo 
d i seño de la portada y arcos laterales 
de la sección e spaño la en el Palacio de 
Agr icu l tu ra , que he tenido el gusto de 
ver detenidamente, revela mucha inte-
ligencia y buen gusto. Para el estilo 
general de la arcada as í como para los 
detalles del decorado; ha tenido el au 
tor del proyecto el acierto de inspirarse 
en el estilo del r enac inúen to en la época 
de los Reyes Catól icos , y l a buena idea 
de elegir como modelo una ga le r í a 
alta del cé lebre Patio de San Grego-
rio en Yal ladol id , con sus esbeltos y 
elegantes arcos adornados con filigra-
nados arabescos, y cuyo piso superior, 
por una feliz coincidencia, ostenta es 
culpidos y repetidos en x^aneles en toda 
su ex tens ión , el yugo y los haces de 
flechas qne figuraban en el b l a s ó n de 
los Reyes Catól icos . 
Aprobado con entusiasmo dicho plan 
por el señor Delegado General, á cuyas 
reiteradas gestiones ante la Di rec t iva 
de la E x p o s i c i ó n se debe la ampl iac ión 
del local de que hoy puede disponer 
E s p a ñ a eu los diversos edificios de 
Jaclcson Parle, c o n t r a t ó s e su ejecución 
con el renombrado escultor Sr. Fer ra r i , 
y los trabajos empezaron el d í a 24 del 
mes pasado, debiendo quedar termina-
dos el d í a Io de mayo p r ó x i m o . E l d í a 
27 se inauguraron las obras en la sec-
ción e spaño la del Palacio de la Indus-
t r ia , para cuya in s t a l ac ión que ocupa-
r á 23,000 xiies cuadrados en íngrat ísiTuo 
local, debajo de las ga l e r í a s , ha tenido 
el Delegado General la feliz ocu-
Yo conozco bien „á ese querido amigo 
que q u e r í a estrangularme. 
—Si le hubieseis dado la carta no ha-
br ía tenido lugar esta escena. 
—¡Oh, nunca !—respond ió el aboga-
do.—De ese modo es como e s t á n las 
gén te s honradas á merced de los p i -
llos Y a estoy casi arrepentido de 
no haber dado parte de la h a z a ñ a de 
Yerdale. U n sentimiento mezquino ha 
sido el que me ha detenido; he temido 
perder mi dinero Yos no conocéis 
á ese hombre. Ahora que ya se ha a-
bierto camino i r á lejos, muy lejos. A n -
tes de diez años estoy seguro de que 
será poderoso; por eso quiero guardar 
esta arma para poder recordarle siem-
pre de donde proviene su fortuna. 
A pesar de estas razones la señora 
de Delorge no pa rec í a convencida. 
— A d e m á s — a ñ a d i ó el señor Robejot 
con manifiesta emoción,—si he sabido 
resistir á las súpl icas de ese miserable, 
es porque pensaba en vos... Yerdale es 
el amigo de vuestros enemigos... Yer-
dale debe haber sido el amante de la 
baronesa de Eljousen y es a ú n el confi-
dente de Coutanceau y de Combelaine. 
L a señora de Delorge se h a b í a puesto 
roja y en vano buscaba una respuesta 
cuando se oyó un fuerte campaniilazo. 
E l criado e n t r ó á poco y le e n t r e g ó 
una tarjeta diciendo: 
— Ahí hay un caballero que desea 
ver al señor . 
rrencia de tomar el asunto de la Cate-
dra l de Córdoba? lo cual le p e r m i t i r á 
disimular y en cierto modo just if icar el 
s i nnúmero de postes ó puntjales que 
hay en dicho espacio, a p r o v e c h á n d o l o s 
para formar arcos, dobles arcos y pór-
ticos afiligranados cuyo estilo m u z á r a -
be y detalles de colorido, sobre ser de 
oportuna propiedad l ian de l lamar po-
derosamente la a t enc ión por su vistosa 
perspectiva. 
E u el Departamento de Y i t i e u l t u r a 
t e n d r á E s p a ñ a una boni ta i n s t a l ac ión 
do estilo á r a b e , cuyas obras e s t á n ya 
en progreso de manera que nuestra Pa-
t r ia luc i rá en distintos puntos con d i -
versidad de estilos a r q u i t e c t ó n i c o s to-
dos propios y ca r ac t e r í s t i cos de la tie-
rra , é ilustrantes en cierto modo de su 
historia. E l pabe l lón oficial de E s p a ñ a 
adelanta r á p i d a m e n t e en su construc-
ción, y terminada ya la obra de arma-
zón y maderaje se izó en él ta bandera 
nacional el S á b a d o de d o r i a en pre-
sencia de los señores de ambas Delega-
ciones. Ahora e m p e z a r á el revestimen-
to y decorado, y dado el impulso que se 
da á los trabajos en todas las secciones 
de E s p a ñ a , puede confiarse en que, no 
obstante el retraso con que é s t a se pre-
sen tó en el campo, sus instalaciones se 
t e r m i n a r á n al mismo tiempo ó t a l vez 
antes que las de otras naciones que 
con mayor an te l ac ión empezaron sus 
trabajos. Por mucho impulso que se dé 
á e í t o s y aunque se trabaje noche y 
día , sin parar u n solo momento, como 
se hace, es materialmente imposible 
que todo quede terminado hasta él 15 
de junio . E l d í a 1? do mayo se h a r á l a 
ceremonia de la i naugu rac ión ; xiero mu-
chas instalaciones e s t a r á n entonces i n -
completas y algunas en desorden ó 
vac ía s . Esta es la historia de todas las 
grandes Exposiciones. 
L a noticia de la salida de M a d r i d del 
Duque de Veragua con su comitiva con 
d i recc ión á este puerto, ha cansado 
cierta inquie tud á las autoridades de 
Wash ing ton por lo qne toca á los gas-
tos que ha de ocasionar el recibir y fes-
tejar á esa dist inguida comitiva, así 
como á la de SS. A A . RR. los Infantes 
doña Eulalia y D . Antonio . E l Con-
greso, por medio de nn acuerdo colecti-
vo de ambas C á m a r a s , dispuso que el 
Ejecutivo invitara á la Famil ia Real de 
E s p a ñ a y al Duque de Veragua, como 
descendiente de Colón, á venir á hon-
rar con su presencia el acto de la inau-
g u r a c i ó n de la Exposición Colombina 
en Chicago; pero olvidó votar un cré-
d i to para sufragar los gastos que nece-
sariameute h a b í a de ocasionar la veni-
da de t a n i lustres huéspedes , y se con: 
t e n t ó con decir en el acuerdo que "el 
Secretario de Estado h a r á , bajo su di-
recc ión , los arreglos q ü e estime conve-
nientes para rec ib i r y agasajar á efos' 
personajes." A h o r a él Secretario de Es-
tado, M r . Greshain, tropieza con el i i i -
conveniente de que no hay eh el presu-
puesto n inguna pa r t ida para: hac.tr 
frente á esos gastos, y para poder eje-
cutar el mandato del Congreso y no ha,-
cer u n papel r id ícu lo ante l a , naciói i 
que e n v í a u n a r e p r e s e n t a c i ó n regia 4 
pe t i c ión de este gobierno, no t e n d r á 
otro remedio que echar mano del fondo 
de reserva del Departamenta de Esta-
do, confiando en que el p r ó x i m o Con-
greso autorice las desembolsos. 
S o han determinado aun las au tor i -
dades el plan de festejos que ha de ob-
servarse desde la llegada del Duque de 
Veragua, á quien se espera a q u í á me-
diados del corriente. L o ú n i c o que ha 
hecho hasta ahora el Ejecut ivo ha sido 
designar á dos oficiales de la Armada 
para que a c o m p a ñ e n á las dos connti-
vas e s p a ñ o l a s . E l comandante Davis 
se p o n d r á á l a d i spos ic ión de S. A. K . 
la Infan ta Da Eula l ia , á quien acompa-
ñ a r á n su esposo D . A n t o n i o , el duque 
de Tamames, la duquesa de Arcoher-
moso y la marquesa de Comillas. E l 
comandante F . W. Dickens a c o m p a ñ a -
r á á la comit iva del duque de Veragua, 
de la cual forman parte la Duquesa, el 
m a r q u é s de Barbale, u n hijo del D u -
que y u n secretario. T o d a v í a no se ha 
anunciado eu q u é hote l se h o s p e d a r á n 
dichas comitivas; pero es probable que 
la elección recaiga en el Waldorf ó en 
el Hotel Plaza. E l Secretario de Ha-
cienda ha encargado á las autoridades 
aduaneras de este puerto que se faci l i te 
á dichas comitivas el desembarque, y 
se les exima de l a inspecc ión del equi-
paje. 
Es probable que el Duque de Vera-
gua y su comit iva no vayan á H a m p -
ton Roads á tomar parte en los festejos 
que all í se c e l e b r a r á n con mot ivo de l a 
r e u n i ó n en aquellas aguas de las escua-
dras de varias naciones, c o n t e n t á n d o s e 
con presenciar l a revis ta nava l que m á s 
tarde ha de verificarse en esta b a h í a , 
para pasar luego á Chicago, cuya Ex-
pos ic ión dedicada á conmemorar el 
cuarto Centenario del Descubrimiento 
de A m é r i c a , i n a u g u r a r á por i nv i t a c ión 
de este gobierno el Duque d é Vera-
gua, descendiente del i n m o r t a l Descu-
bridor . 
Los buques qne se r e u n i r á n en 
H a m p t o n Roads, s e g ú n una l i s t a qne 
puede considerarse como oficial , s e rán 
los siguientes, si no ocurre v a r i a c i ó n 
en los que e n v í e n las naciones ex t ran-
jeras: 
E S T A D O S - U N I D O S — P h i l a d e l p M a (bu-
que &]mh'ant(¡),I>altimorc, Ncivark, Chi-
cago, Charleston, San Francisco, Atlan-
ta, Kearsarge, Vcsuvins, Yorl-tou-n, 
Bennington, Miantonomah, Concord y 
Bancroff. 
E S P A Ñ A . — Reina Regente, Infanta 
Isabel, Nueva España y las carabelas. 
R U S I A . — .Dímitri do Shoi, Rynda, 
Emperador Nicholas, Machinoff, Pa-
miatc Azoica. 
G R A N B R E T A Ñ A . — B l a k e , Australiaj 
Magicienne, Jartar , Partridge. 
B R A S I L . — A g n í d a h a n , República, T i -
rad enUs, 
Ü R u a u A Y . — L i b e r t a d . 
P A Í S E S B A J O S . — V a n Speylc. 
A L E M A N I A . — K a i s e r i n , Augusta, Sea-
dlcr. 
A R G E N T I N A . — N u e v e de Julio. 
S o se sabe t o d a v í a los nombres de 
los buques que e n v i a r á el gobierno de 
Francia. 
E l programa do los festejos que ha 
trazado el almirante Gerhardi e s t á ac-
tualmente en estudio en el Departa-
mento de Mar ina , y en cuanto el Secre-
tario Herber t lo apruebe ó lo modifique 
se p u b l i c a r á n los detalles. 
En t r e tanto, cada vapor que llega á 
este puerto trae a l g ú n contingente pa-
ra la E x p o s i c i ó n de Chicago. A y e r de-
sembarcaron 140 hombres y 14 mujeres 
procedentes de Eg ip to , y con sus t ra-
jes orientales presentaban yistoso as-
pecto. Es una c o m p a ñ í a de juglares, 
a c r ó b a t a s , cantores, danzantes y baya-
deras que van á exhib i r en Chicago sus 
respectivas habilidades en una instala-
ción que r e p r e s e n t a r á el trozo de una 
calle del Cairo. E n otro vapor v ino 
una de legac ión muy d i s t in ta en repre-
sen tac ión do la fauna de la Ind i a . Se 
compone de dos elefantes, diez y siete 
leones, cinco tigres, cinco leopardos^, 
varios osos, zebras, hienas, monos, lo-
ros, cabras y cerdos. 
Y ahora que hablo de curiosas expe-
diciones g,han sabido ustedes algo de 
la que se e s t á preparando á salir de 
Cayo Hueso para i r á l iber tar á Cuba? 
Supongo que cuando esta carta vea l a 
luz ya h a b r á desembarcado en a l g ú n 
punto d é la isla, sabe Dios si en la 
Punta ó en el Mor ro de la Habana, y, 
quitado á sus habitantes el yugo que 
les oprime. Estos pe r iód icos neoyor-
quinos han publicado telegramas de 
Cayo Hueso diciendo que la expedi-
ción va salir do un momento á otro: que 
los expedicionarios e s t á n en inteligen-
cia con el bandido G a r c í a : que en cnan-
to toque en t ier ra se a r m a r á la gorda y 
o c u r r i r á un cambio en el mapamundi. E l 
guarda costas del gobierno .Mb Lañe, es-
tá en el Cayo con los fuegos encendidos 
y listo para lanzarse sobre cualquiera 
embarcac ión sospechosa que encuentre 
eu aquellas aguas, y el públ ico de las 
butacas, y sobre todo los que han l la-
gado el dinero de entrada, e s t á n aguar-
dando impacientes el desenlace de este 
sa íne te . 
K. L E N D A S . 
Eoberjot tomó la tarjeta y leyó: . 
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Presidente de la Comisión de Higiene 
de Par í s . 
— j E l médico!—exclamó la señora de 
Delorge,—¡ese hombre que d e s p u é s de 
haber sido el j i r imero en hacerme con-
cebir sospechas sobre la muerte de mi 
marido, se p o r t ó luego tan cobarde-
mente! 
—Pues ya veis, señora , si le ha t ra í -
do cuenta el obrar as í , que ya es presi-
dente de una comisión. 
Y d i r ig iéndose á su criado a ñ a d i ó : 
—Que pase a l despacho. 
Y al despacho t a m b i é n se d i r ig ió Ro-
berjot,- dejando la puer ta abier ta de 
par en par. 
De esta manera la s eño ra de Delorge 
pudo ver y reconocer al doctor. Este 
no h a b í a cambiado, pero se notaba que 
se daba ahora cierta importancia. 
Sa ludó gravemente y dijo: 
—Soy amigo del señor Yerdale y cou 
este t í tu lo me ha enviado para recla-
maros una cartera que ha dejado o lv i -
dada eu vuestra casa. 
— Y que contiene una fuerte suma. 
—Precisamente trescientos sesenta 
y dos mi l francos. 
—Estoy pronto á entregaros esa su-
ma si me dais u n recibo. 
—En efecto, estoy autorizado para 
dároslo, i 
Correspoadeiiciii de la Is la . 
Roque 28 de marzo do 1893. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
En otra ocasión tuvimos la compla-
cencia ele escribir acerca del estado flo-
E l doctor, d e s p u é s de contar muy 
despacio los billetes de la cartera, hizo 
un recibo en toda regla. 
—Otro qne i r á muy lejos—dijo Ro-
berjot, volviendo a l lado de la señora 
do Delorge, d e s p u é s que hubo salido el 
doctor. 
Pero la señora de Delorge r e s p o n d i ó 
al abogado con mucha reserva y con 
visible embarazo, pues el i n t e r é s de 
Roberjot, sus miradas y el temblor de 
su voz habían* quitado la venda de sus 
ojos. 
Expuso, pues, el objeto de su visi ta 
con mucha prec ip i tac ión , pidiendo á 
Roberjot que la aconsejara, para evitar 
que la concediesen la pens ión ofrecida 
por Maumussy. 
Pero el abogado no ve ía medio do 
evi tar aquel ultraje. 
—So hay m á s que uno—dijo por fin. 
—Como m i elección es casi segura, ha-
ré saber á Maumassy que si se obstina 
l l eva ré la c u e s t i ó n á l a C á m a r a . 
Cuando l a s e ñ o r a de Delorge snlió 
de casa de Eoberjot, estaba muy desa-
nimada. 
—He a q u í — p e n s a b a — e l único hom-
bre que p o d í a ayudarme. Tiene cora-
zón, tiene talento y es hombre honrado 
en toda l a ex tens ión de la palabra... y 
sin embargo, no puedo recurrir á é l , 
pues no cabe duda... me ama. 
(Se continuará.J 
reciente do las flnons azaoareras d o l a 
localidad (Mitre 1<H que. s io i i ipnn .han 
ílflHcolhulo l(;.s importantes centralOH 
Be/ílita, Santa Hita y Labevinto. 
ÍJoy tras larga ausencia y agradable 
mente impresionados, volvemos á roa-
nndar nncstra conospondeiieia, para 
referirnos al magnífico templo que aca-
Bá de construirse con donativos de par-
tiealares. 
iQuién es ante Dios el mejor y más 
santo? ¡Í'¿ que tenga mayor caridad sea 
úúiénfuere. Así dijo Jesucristo cOnsi-
(lenindo á la humanidad como una sola 
familm, y por esa la frase "sea quien 
íW'O." 
Todos los feligreses contríbnyoroii 
con su óbolo: todos aportaron su grano 
(Jo arena, y do cada uno se puedo decir 
que es el mejor y el míts santo. 
Y sobre Jos inojores y más santos, es-
ma los padrinos del teipplo, la señor i ta 
Hortensia Sardina y I ) , l:>rÓ3pei'o Sar-
diñ i y Alfonso, que contribuyeron con 
Cuantioso donativo para el iidcio de la 
obra y lo completan do una manera 
Bnntuoaa costeando una gran parte del 
pavimento y regalando el altar mayor, 
obra do gusto art ís t ico, primorosamen-
to jiintado de blanco con magníficos 
dorados. 
En este pueblo se meció la cuna de 
timbos, aquí pasaron sus primeros años, 
vieron romper la aurora de la intel i -
gencia, despertaron al son do la cam-
pana do su iglesia y en su humilde ce-
rnen torio reposan seres que les son muy 
queridos y no pueden olvidarlo y le 
consagran la religión do sus recuer-
dos. 
Edificante ejemplo de moralidad que 
así como la luz del sol, j a m á s se apaga 
y brillan siempre las estrellas del fir-
mamento, ejerce la religión por todos 
los siglos su misión bienhechora, ope-
tando el bien y la felicidad de los pue-
blos con sus verdades que son emana-
ciones do la razón y de la conciencia. 
Difícil se hace concebir que se haya 
podido llevar á cabo obra de tanta mag-
nitud en esta ópoca de penuria, y en 
una localidad que so ha visto azotada 
frecueutemente por desastrosas anega-
ciones. 
Bóbcso ain duda en gran parte á 
nuestro querido Padre de almas 1). Do-
mingo Ugavto, y Ajuria, al digno sacer-
dote que lia sabido captarse la simpa-
l ía general do sus feligreses, por su 
conducta ejemplar y el entusiasmo y 
desinterós revelado no solo en la obra 
do referencia, sino en todo lo que ata-
ño al esplendor dol culto. 
Por eso se le ve lleno do satisfacción 
contento cuando sin el menor interés 
pécüniarío trae al redil las ovejas des-
carriadas-, santifica con e\ indisoluble 
lazo dol matrimonio á seres que vivían 
en horrendo concubinato, ó refuerza 
aquellos que solo civilmente lo habían 
contraido, doct rina humauitaria carita-
tiva, quo Dios no quiero la muerto del 
pecador, sino quo arrepienta y viva. 
Vecino dol pueblo, creo cumplir un 
deber sagrado para los corazones quo 
66 mueven y palpitan á impulso dol en-
tusiasmo que inspiran las buenas ideas 
en estos desaliñados renglones; sed 
pues, indulgentos para el quo solo quie-
ro en la medida de sus fuerzas colocar 
Bu pequeño contingento en aras de la 
verdad y do la justicia. 
Z. 
•LA. PRENSA D E L . MUNDO. 
En el mundo se publican diariamen-
te irnos 4,í>(jo periódicos, do los cuales 
1,769 ven la luz en loa listados Unidos 
do la América dol Norte. Ese es el pa í s 
donde mayor desarrollo ha tomado la 
prensa periódica, pilos además d é l a s 
publicaciones cuotidianas, posee 13,404 
somanalea y üüo que salen con diferen-
tes intervalos, sin contar las revistas y 
entregas mensuales. 
En totalidad subo el námero á unas 
-3,000 publicaciones, quo ocupan unos 
200,000 individuos. Solo el Estado do 
í íneva York poseo más periódicos que 
el hemisferio Sur del planeta. 
Las empresas de esta clase parecen 
prosperar mucho en el Nuevo Mundo, 
por lo monos á juzgar por el número de 
aojas que se imprimen. E l C a n a d á tie-
ne ;U diarios, oTO semanarios y 132 re-
vistas semanales. Toda la Amér ica es-
pañola y portuguesa, desdo la frontera 
de la Unión del Norte basta el Oabo 
de iiornos, cuenta unas 4,500 publica-
ciones de todas clases; 200 de ellas se 
imprimen en idiomas extranjeros; es 
decir, distinto del español y del portu 
ffaés, principalmente en inglés ,a lemán, 
italiano y francés. 
Posee la Gran Dretami 2,272 per ió 
dicos, de ellos 19(5 sólo en Lóndros .Las 
revistas y semanarios de todas clases 
agregan al primero de esos números 
1900 más. Los 200 diarios ingleses tie-
nen una circulación cinco veces mayor 
quo la máxima alcanzada en los Esta-
dos Unidos. La prensa inglesa tiene 
sobro todo la superioridad de la rique-
za, quo debe á la publicidad constante 
y seria que el público hace, en sus co-
lumnas. E l proceso Parnell costó al 
Tivics, haco tres años, cinco millones 
de francos, y á los pocos d ías de pagar-
lo, so gastaba 25,000 en un telegrama, 
único que se publicó sobro aquel acon-
tecimiento en Europa, relatando la re-
v»íución en Buenos Aires y la lucha 
en las calles. En cuanto á hidependeu-
cia, esa prensa os la primera del mun-
do. 
Taris tiene doce periódicos más que 
Londres, Ntíeva Vork, Fi ladel í lay Bos-
ton reunidos; pero en gran parto son 
los que llaman los (vmcesm J'euüles de 
chotí¡ Sin embargo, algunos de esos ór-
ganos tienen circulación super ior .á los 
restantes del mundo. E l Fetit Journal 
¡mprimo más do un millón de números 
al día. 
Alemania ocupa el segundo lugar 
tocante, á números de periódicos dia 
r íos , pues tiene í)73, además de 2,030 
semanales, mensuales, etc. E l más an-
tiguo de los diarios europeos es el Po<< 
Zeitung. do Erancfort, quo vió la luz en 
ICIO. 
E l m á s antiguo del mundo es la, Qa 
neta de Fckín, que se publica regular 
monto desde el año 011 de nuestra era 
Hoy ve la luz tros veces al día, siendo 
cada vez diforento do las otras, y l bran-
do 10,000 ejemplares. Su contenido se 
reduce á noticias y documentos oficia-
les, estando estos tan bien corregidos, 
quo no tienen nunca n i una sola errata. 
Tiene seis directores, de modo que 
siempre hay alguno do reserva para el 
caso do que razones de gobierno acon-
B§¡én cambiarlo. Esta no es una pre-
caución inútil, si so tiene en cuenta 
que durante los mil años quo lleva de 
existencia la Gaceta de J'cAí//, han sido 
decapitado diez y siete de sus redacto-
res en jefe. 
Aunque China puede enorgullecerso 
de poseer el periódico más antiguo, tie-
aeescasísima importancia en el mun-
do do la prensa, pues sólo cuenta 24 
pira BUS '100 millones do habitantes; 
!:> de ellos diarios, y los otros 14 que 
ven la luz á largos intervalos. Once se 
ímpriinen en chino, uno en francés y 12 
en ingles. 
El Japón poseo 02 diarios y 175 se-
m males, quincenales, etc. Una sola do 
sus provincias cuenta tantos periódi-
cos como todo el imperio do China. 
La prensa de la ludia inglesa usa di-
versas lenguas, y so dice quo los im-
presos en idiomas nativos tienen más 
circulación que los do n ingún otro país 
del inundo, no por el número de ejem-
plares, sino porque éstos pasan do ma-
TD en mano. Uw solo número sirve para 
i >'bi una aldea, y lo leen hasta que so 
li v ' i»',vl I,-VH. 
LVtrsia poso seis periódicos, todos en 
el idioma del país , menos uno que so 
imprimo en siriaco. Las publicaciones 
do esto país no so imprimen, sino quo 
so escriben del siguiente modo: Sobaco 
pl número y se da á corrégir y copiar. 
Esta primera copia pasa á m a n o s de un 
pendolista, que tiene magnilica letra y 
que hace ot ra, con la cual so procede á 
n h i e n e r una litografía. 
Borneo tiene él periódico más peque-
ño del mundo, una Gaceta improsa en 
inglés y que vió la luz en 1887. 
En el mundo entero se usan unos 59 
idiomas para imprimir periódicos. A l -
gunos salen en dos ó tres lenguas. Los 
de Austria presentan en este punto 
mayor variedad que los do cualquier 
otro país, pues los hay en a lemán, grie-
go, italiano, francés, h ú n g a r o , la t ín , 
polaco, esclavóuico y hebreo. L a publi-
cación m á s notable de ese pa ís , y pro-
bablemente del mundo entero, es el 
Acta Cónfiderationis Literarum Uni-
zersitatum, revista quinconal de litera-
tura comparada, quo tiene colabores en 
todas las liarlos del mundo y que im-
prime los ar t ícu los en la lengua de su 
autor. 
E n Sur Amér ica so imprimen algu-
nos en las lenguas ind ígenas , sobre to-
do en el g u a r a n í del Paraguay. Hasta 
los zulus pose ían un periódico de su 
piropio idioma, pero ha dejado de ver 
la luz hace poco. 
Un periódico singular es el que se 
imprimo en l l ammer íe s t , á los 70 gra-
dos do l a t i tud Norte, en la parte bo-
real de Noruega. La imprenta y redac-
ción e s t á n instaladas en una choza de 
madera, y muchos de los lectores, que 
son los marinos dol l i toral , pagan en 
arenques ú o tros pescados. 
Sin embargo, el más curioso periódi-
co del mundo es tal vez el Diario de los 
Méndigos, de Pa r í s , quo ve la luz cada 
m a ñ a n a , y que suministra á sus lecto-
res una lista completa de los bautis-
mos, bodas y funerales que van á efec-
tuarse, y donde será posible obtener 
buena limosna. 
También contiene una sección para 
anunciar la llegada á P a r í s y las señas 
de personas conocidas por sus caritati-
vos sentimientos. 
ACLAMACION. 
nomos recibido la siguiente carta 
quo insertamos con el mayor gusto: 
Sr. Gacetillero del D I A U I O D E L A 
MARINA.—Muy señor mío: en mi ca-
rác te r de Presidonte do la Comisión 
organizadora, de los festejos celebrados 
en los d ías 8 y 0 dol actual en esta ciu-
dad, en honor de la San t í s ima Vi rgen 
de Begoña, Pat roña, de nuestra Socie-
dad Vasco-Navarra de Beneliceneia, 
cúmpleme dar á V d . sinceras gracias 
por la cooperación que generosa y no-
blemente ha plréstado al mejor éxi to de 
aquellos festejos. 
Debo á Vd . agradecimiento por tan 
valioso servicio la colonia eúska ra to 
da, y me hago in t é rp re l e do ella al sig-
nificarlo esta ligera expres ión de nues-
tra inmensa gra t i tud . 
Este os en realidad el objeto p r im i -
pal de esta misiva, pero una vez pues-
to en, para mí muy grata correspon-
dencia con V d . , creo do mi deber ape-
lar á su bondad para quo me haga el 
honor de rectificar una noticia quo en 
esa ilustrada sección á su digno cargo, 
edición de ayer, se publica. 
Y me permito molestarlo con esta 
súplica en atención á que la gacetilla, 
tal como es tá escrita, pudiera muy bien 
sor interpretada como grave censura 
contra la Comisión que, bien inmereei 
doniente por cierto, presido. 
N i antes ni después de la Proces ión 
se han disparado bombas do dinamita, 
ni hubo niños asustados, n i caballos 
quo so ospan taran. 
Lo que hubo sí, y lamento no fuera 
ello do su agrado, los chnpinazos indi 
cados on el Programa. 
Y estos chupinazos son parte inte 
grante de la fiesta siempre, allá y aquí 
donde quiera sea festejada la Virgen 
cita de Begoña,. 
KA una costumbre tradicional que 
los Vasco-Navarros residentes cu la 
Habana hemos acogido como cosa núes 
tra, y j a m á s la Santa Imagen ha en-
trado ni salido del Templo, sin quo on 
su honor so hayan hechos las salvas de 
referencia. 
Del año 1883 á la fecha, se han dispa-
rado siempre con idéntico motivo mCis 
de cuatrocientos chupinazos, sin quo 
nunea hayamos sido objeto por ta l cau-
sa do la más leve censura por parte de 
las distinguidas familias de esta culta 
población que honran nuestras modes-
tas fiestas. 
A d e m á s los disparos so hacen previo 
permiso do la autoridad competente, 
en el patio del Koal Colegio do Belén, 
y si ellos hicioran trepidar á las casas 
veeinas, como en la gacetilla se aíirma, 
grandes serian los dosporfectos quo á 
estas fechas hubieru sufrido el referido 
Colegio; pero por fortuna ni este, ni las 
casas vecinas han sido perjudicadas, 
antes ni ahora, siendo de creer, muy 
fundadamente, que tampoco lo sean en 
lo sucesivo, pues unos disparos hechos 
con relativamente pequeña cantidad do 
pólvora, y ná coudinaniita, como indica 
la gacetilla, no puede ocasionar daño 
ni perjuieio alguno, como no lo ha oca-
sionado hasta hoy. 
Si Vd . que siempre ha sido tan bon-
dadoso con nosotros, me hace el honor 
do rectificar la susodicha gacetilla en 
el sentido indicado, esto servicio se rá 
uno más do los muchos quo le debo es-
ta colonia eúska ra . 
Muy gustoso aprovecho esta ocasión 
para ofrecerme de Vd . con toda consi-
deración atento S. S. 
Q. S .M. B . 
José Fernández Goizuet a, 
8(0 11 de abril de |898. 
E N ALUÍSU.—Cuando el autor cómi-
co Di Miguel liamos Carrión escribió 
su saladísimo arreglo Los Sobrinos del 
(Japifan Grant, estamos seguros de quo 
lo menos quo pensar ía aquel poeta fes-
t ivo es que su obra se había de repre-
sentar en Albisu hoy, miércoles, y que 
en ella habían do tomar parto las se-
ñoras Carmona, Ibíiñez y Kodrígnez 
(lí.) y los Sros. Castro, Vil larreal , Ba-
chiller y hermanos Aren. En esa obra 
hay comparsas de vecinos y vecinas, 
miirguistas, marineros y grumetes, chi 
leños y chilouas, fumadoras, bailado-
ras, soldados, bandidos, viajeros, gau-
chos y c i imanes .—Además , coro geno-
ral, cuerpo eorográfico, banda y acom-
pañamien to . 
Muchos vecinos—á gusto van—por 
oír los desatinos—do IJOS tíolrinos— 
del Capitán. 
R E L I Q U I A S S A G R A D A S . — E l Sousrey-
Humaiifn, quo así se llama'la caravana 
sagrada que todos los años parte de 
Constautinopla para los lugares santos 
de la Arabia, realizó la primera parte 
de su estación desde el palacio de Y h i l -
diz á la mezquita do Scutari, del otro 
lado del Bosforo, ya en territorio de 
Asia, en v ísperas del R a m a z á n , en el 
cual hemos entrado ya. 
Trasladadas las reliquias sagradas, 
consistentes en la silla y manto del 
Profeta, desde las mezquitas donde se 
guardan al palacio do Yhíldiz, se reu-
nieron en sus salas todos los regalos 
que el Su l tán y los devotos musulma-
nes envían á los santuarios de la Meca: 
durante la noche no cesaron las oracio-
nes recitadas por los ulemas, y al dia 
siguiente, formadas las tropas desde l a 
colina de Yhildiz , donde se asienta el 
kiosko Imperial , hasta el embarcadero 
en el Bósforo, á t r avés de un concurso 
inmenso de turcos y de extranjeros, 
a t ra ídos por el espectáculo , la sacra ca-
ravana, precedida do derviches y de 
imanes, que recitaban vers ículos del 
Corán, y cargados los regalos en carne-
lio y un carro pintoresco donde iban 
1 is reliquias, recorr ió toda aquella par-
co de Constantinopla, hasta embarcar-
se, en el Sali-Yar, que el Almirantazgo 
paso á disposición do los pcivgrimjs 
p tra trasladarlos al inmediato Scutari, 
la Ciudad Santa en esta parte del Asia, 
fronteriza do Europa, All í reliquias y 
regalos, que consisten principalmente 
en tapices y ricas telas de seda, fabri-
cadas en Stambul, en Brusa óon Smir-
na, es tán expuestas bajo tiendas de 
campaña , hasta que el primer dia del 
llarnazán el vapor transporta dones y 
peregrinos á Beyrouth. All í so unen 
los romeros de toda la Siria y del Líba-
no, partiendo para la Arabia. 
E N TACÓN.—Otra vez lioccacio. La 
compañía italiana do los Hermanos Ve-
rona ha resuelto representar hoy, como 
16 función de abono, turno par, la men-
cionada opereta, en la que toman parte 
las señoras Ponotti y Lnndi y los seño-
res Leccardi, Erediani, Banco y Cai-
llard. Para el sábado la misma com-
pañía anuncia el estreno de la ópera 
"La Hefana". 
D E I N T E R É S T A U A L O S E P I L É P T I -
C O S . — E l resultado de una forma ente-
ramente nueva en el tratamiento de las 
enfermedades nerviosas, es decir, por 
medio de la tranfusión, se ha hecho pú-
blico por medio de un folleto intitula-
do: "Nuevo agente para el tratamiento 
de la epilepsia," leído hace poco ante 
la sociedad do Medicina del Condado, 
por el Dr . Pablo Gibier, presidente de 
la Sociedad Bactenológica de Nueva 
York y Director del Inst i tuto Pasteur 
de esta misma ciudad. 
E l agento principal on el nuevo tra-
tamiento de que se trata, os la sustan-
cia gris del cerebro de la oveja. E l mé-
todo del Dr . ( l ibier es tá á la altura, y, 
aun se dice quo sobrepasa al sistema 
de tratamiento que hoy causa grande 
interés cu los círculos científicos de 
P a r í s . 
Partiendo del principio de que la in-
yección dol virus rábigo curó á un epi-
léptico que hab ía sido sometido al tra-
tamiento an t i ráb igo , el Dr . Gibier se-
gún expone, creyó posible que la mejo-
ría del paciente pudiera atribuirse, no 
al virus rábigo, sinó más bien á los 
efectos de la sustancia nervisa inyecta-
da con él. 
Dominado por esta idea procedió á 
aplicar inyecciones de sustancia nervio-
sa á un enfermo que so encontraba ca-
si continuamente en un estado de vér-
tigo epiléptico, y que sufría terribles 
ataques semanalmente; cousigniendo 
que el vér t igo desapareciera, que los 
ataques so presentasen eou menor fre-
cuencia y que la expresión facial y la 
memoria del paciente recobra raü su es-
tado normal. 
En otros casos ha obtenido gran me-
jorainiento en el estado general do los 
enfermos, siendo uno de ellos un epi-
léptico quo estaba idiota. 
A L O S A M A N T E S D E L A L E C T U R A . — 
En la librería de Mr. Wilson^—callo del 
Obispo—se hart recibido ejemplares de 
L a América Científica do Nueva York, 
número correspondiente al mes actual. 
Contieno magníficos grabados y Un tex-
to tan instructivo como ameno. 
N Ú M E R O S A P O R T U N A D 0 2 . — De L a 
Sección X , grandes almacenos de los 
señores Lolaboureur, Euiz y OompiJ si-
tuados en Obispo 85. so nos comunica 
quo el lote sorteado oí lunes 10, corres-
pondió al número 304, en poder de la 
señori ta Doña Matilde V. Taboada, 
Amistad número 10; y que el loto ante-
rior á este, perteneció al número 175, 
que puede pasar á recoger la persona 
agraciada. 
D I E N T E S P O S T I Z O S , — No es fácil 
quo nuescros lectores puedan calcular 
el número de dientes y muelas artificia-
les que se gasta al año en Inglaterra; 
y al decirlos nosotros que pasa ésto de 
diez millones de ellos, tal vez pongan 
en duda nuestro dicho, del quo, des-
pués do todo, no seremos responsables, 
puesto que si lo sabemos, es debido al 
discurso pronunciado por sir James 
Crichbou Browno en el acto d é l a inau-
guración do sus tareas por la Asocia-
ción de las enfermedades dentarias. 
Entre los datos suministrados por 
dicho señor, aparece que en un recieu-
te examen rosuitó que de 1.8G1 niños 
de doce años, sólo se hallaron 101 quo 
tuvieran sana la dentadura. En Loeds, 
el 00 por 100 de la población tiene la 
dentadura postiza. 
Consideró el orador que entre las cau-
sas quo producen las enfermedades de 
las dientes, es una la blandura de los a-
limentos que so emplean, akomindo la 
maslieacíóii, quo es la que promueve 
la salivación; y la saliva es la quo lava 
mejor los dientes y los pulimenta. 
En apoyo de su aserto citó á los pe-
rros, que siempre mastican eosas du-
ras y conservan casi toda su vida los 
dientes sanos, blancos y duros como el 
acero. i Q u é hemos de añad i r á las 
teorías do esto sabioV La deducción no 
és dudosa. Para conservar la denta-
dura, no Imy sino alimentarnos con 
huesos. ;,Do veras, seor sabio? j A o-
tro perro con ese hueso! 
E N P A Y R E T . — L a Empresa de los 
Cuadros Ilusionistas ha dispuesto que 
esta noche se exhiban vistas de Alema 
nía, Austria, Rusia, Portugal; los Mi 
lagros de Ntro. Señor Jesucristo, Pro 
cesión del Córpus en Roma; viaje de 
Cádiz á Buenos Ayres, Descubrimien-
to de América; Do Madrid á Pa r í s , el 
l'iscorial, Sevilla, Barcelona, Granada, 
Segovia, la Euento del Retiro y Cari 
caturas do movimiento. E l espectácu-
lo comienza á las ocho y media en 
punto. 
S E M A N A R I O S F L Í B A N E R O S , — E l nú-
mero X í de E l Fígaro, periódico l i tera 
rio y art ís t ico, trae el retrato del Jefe 
de Policía, Coronel D, Emilio Elias y 
Ortega; caricaturas do Cilla y de He 
nares; un fotograbado de la gentil een 
fogueña Alejandrina Pichardo y esco 
gidos versos y selecta prosa. Se suseri 
bd en "La Galería Literaria,' 'Obispo 55. 
En IM Jlahana Elegante del día 9 lla-
man la atención varias viñetas y gra-
bados, así como el ingenioso ar t ículo 
¿'Por Teléfono," La Adminis t rac ión: 
Compostela G0. 
Por su parte. E l Arlequín contiene 
una caricatura del notable ingoniero 
D, doaquín Ruiz; dos planas de monos 
ejecutadas con donaire, y zurriagazos á 
diestro y siniestro, á todos los periodis-
tas y literatos que se salen del camino 
roal. Para otros pormenores, acóda-
se á Luz 42. 
J U N T A . — S e g ú n se sirve comnmear-
nos la Sra. Presidenta de la Asociación 
Domiciliaria, la .Junta suspendida, se 
efectuará esta noche, miércoles, rogán-
dose la puntual asistencia á todas las 
señoras quo componen dicha Asocia-
ción, 
E S C R I B E N D E T U R Q U Í A , — E n los úl-
timos días de febrero ocurrió un terri-
ble incendio, quo ha devastado la tor-
cera parte del pueblo de Cadykoeni, 
inmediato al de Moda, donde se verifi-
can on la primavera las regatas del 
mar de Mármara , rivales de las de 
Prinquipo, en las islas de los Pr ínc ipes . 
No puedo atribuirse ahora la ca tás t ro-
fe, como generalmente acontece, á es-
tar construidas las casas turcas con 
madera, en vez de ladrillos ó piedra, 
pues las H a s de Cadykeuy son casi 
barí sólidas como las de Europa, si bien 
ei "iaeeiidm tuvo origen en una do ma-
déra y en id boulevard del puerto. Des-
de ella so pó.iruinítk) ai konak de Riza-
Bajá y á la Escuela griega, donde mo-
raba el arzobispo do Calcedonia, ex-
tendiéndose á la iglesia armenia y abra-
zando dos calles enteras, cuyos ediñ-
cios eran de piedra. 
E l incendio h a b r í a podido dominarse 
sin el viento espantoso, que impedía 
toda comunicación por mar, ya con 
Scutari, ya con Stambul, de donde en 
vano se esperaron las bombas y los au-
xilios del Cuerpo do Bomberos, perfec-
tamente organizado, pero que no podía 
atravesar el Bósforo sin el mayor peli-
gro. A s í desaparecieron en pocas horas 
241 casas, 00 tiendas, la Escuela grie-
ga, quedando muy deteriorada la Es-
cuela armenia, y sin albergue 1.220 
personas, en lo general armenias y 
griegas, con una cuarta piarte de mu-
snl-nancs, que han tenido que instalar-
so ó bajo tiendas ó en los edificios me-
nos arruinados de Cadikeipv. Como 
siempre, el Sultán ha acutUdy ¡ti alivio 
de estas desgracias mandando médicos^ 
víveres, ropas y auxilios en dinero pa-
ra los más desgraciados, y para las fa-
milias de las víct imas, que, por fortu-
na, no son numerosas. 
Cuando el vendaval cesó un tanto, 
los soldados del gran cuartel de Scuta-
r i , que comprende hasta 10,000 hom-
bres, pudieron dirigirse en barcas al si-
tio del desastre: xiero sus esfuerzos fue-
ron en gran parte estériles ante a¡pud 
incendio general. Las numerosas Com-
pañías aseguradoras contra incendios 
quo, si bien ganan cuantiosas cuotas, 
es tán sujetas á veces á inmonsos sacri-
íi-;ios, pierden 5 millones de francos en 
este desastre. Por la configuración del 
Bóslóro, al verse desde las alturas de 
P e í a y deStambul las primeras llamas, 
so creyó que el incendio había estalla-
do en Jeniquei, extendiéadose á Amant 
Qujei, pueblo este último que no hace 
mucho tiempo fué víct ima de igual ea-
tásírofe. E l Ja l í , ó casa de campo del 
Ministro do Hacienda, ha sido también 
prosa de las llamas. 
' ' L A H I G I E N E " . — H e m o s recibido el 
número de este interesante semanario, 
corrospondieute al últ imo domingo. He 
aquí los ar t ículos que inserta: 
"Estado sanitario.—Cartas munici-
pales.—Los niños de hoy.—Las cons-
rucciones de la Habana y la higiene. 
—Lactancia artificial.—La viruela,— 
Agradecidos.—Se nos remite .—Maña-
nas científ icas,—Variedades.—Avisos. 
Anuncios." So admiten suscripcio-
nes en Monte 18 (altos). 
T R I S T E Z A . — 
Triste como el gemido íastímefo 
que en el silencio do la noche zumba, 
cual de un sauce el ramaje quo doliente 
se inclina silencioso en yna tumba; 
Triste como la lágrima abrasante 
que corrosiva la mejilla baña, 
quo rasga el corazón, fibra por fibra, 
y la pupila de cristal empañaj 
Cual de uu suspiro el eco que so pierde 
del mar en las imoousas soledades; 
triste como el murmullo quo las olas 
exhalan on las negras tempestades; 
Triste como el misterio que rodea 
el sagrado recinto do la muertfe, 
como ol quejido que en las verdes rarüas 
de un ciprés, al pasar, la brisa vierte; 
Triste cual de una tórtola el arrullo, 
que herida va á morir entro las yedras, 
como el ruido que forma la corriente 
de un arrollo al quebrarse cutre las piedras; 
Triste como el tumor sordo y profundo 
de ola cansada quo en la playa espira, 
como el último canto del poeta 
al despedirse do su amante lira, 
Y entre tanta tristeza y dolor tanto, 
ninguno existe quo . i la pena cuadre 
de no haber recogido con mi alieuto 
el último suspiro de mi madre, 
Antonio NaÚe?. 
A L O S P I E S D E L A S R E L L A S — E n t r ó 
dos amigos: 
—Hemos estado veinte años sin ver-
nos. 
—Exactamente. 
—¿V qué fias hecho durante ese 
tiempo? 
—lito he pasado la vida á los pies de 
las mujeres. 
—¿Uabrás sido un D . Juan Tenorio: 
—Xo, te equivocas: he sido zapatero-
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l día 7 del pro(icnte.ine.s, d;ir/i pmic.i|)io la novena 
del Seráfico San Francisco de l':tula, senuidaincut;; 
d e B p u í s de tamisa del Santí. inio SacraiUBiito. 
E l domingo 16 se vcrilicirá la gi aú J W | & las i)p|io 
con salve la víspera, cuyo panegírico b^láfá íí oargo 
de un elocuente orador. 
Las personas piadosas que deseen contribuir con 
limosnas para estos cultos, las entregarán solamente 
al capellán que suscribe. Habana, abril 5 de 1893.— 
M. B . S. 3821 5-1 
n 
CERTIFICO: Quo he usado elagüa A P O 
L I i I N A R I S en varios casos do dispepsia y 
líiny amcuudo he obtenido los mejores efec-
tos de su adniinlstracirtn, proporcionando 
siempre uotnble alivio álos enfermos. 
A . D í a z Albe r t in i . 
• C 603 R 3 A 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Keal Casa de Benetlcencia 
y Maternidad. 
I H R C C C I O N . 
ÍÍELACIÓN de las cantidades recíbidaspor varios con 
ceptuu en esta üirecci ín , donativos en otras espe-
cies y alta y bopideloe asiladas en esta Real Casa, 
durante el mes de la fecha. 
X SABER. 
Oro. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
K l Kxcmo. Sr. Goberriador del Banco E s -
pañol, para los niños que asistieron al 
sorteo del Emprtístito Municipal 4-25 
E l Exciuo. Sr. Alcalde Municipal, por • ! 
nmmo con-'ento 4-25 
E l Sr Dr. D. Jo.«6 Carbdneíl y Ruiz, para 
la fábrica del dei'iin;imentó de varones. 114-. 
Kl Sr. Dr. ü . Antonio G. de Mendoza 7-50 
Una señora que oculta su nombre 10-G0 
Suma $ 140-60 
LIMOSNAS EN ESrECIES. 
E l Sr. Primer Teniente de Alcalde, remitió una 
[n.luta; una poríona que oculta su nombre, varias 
prendas de rfpa usada; el niño D. Miguel Márquez y 
Arroyo, u;ia cajita con perillas de tabaco, y el Sr 
D . J o s é María del li'io, .Secretario-Contador do la 
Snciadad anónima "Ijicoo de la Habana," 1,600 pa 
pelotas para la rifa de los regalos quo la Empresa de 
los bailes de máscaras de Tacón hace á sus favorece 
dores nAmerds 1,601 al 2000,13,601 al 14,000,15,601 
al 16.(H,'0 y 17,601 al 18.000. 
Kxisxr.KCiA de asiludos en la lícal Casa, el 31 de 
marzo, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Vocal D. Kicardo Calderón. 








Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales.. 
Criamli'iaf y manejadoras... 
(•rh'das 
Sirvientes 


















Habana. 31 de marzo de 18'J3,—El Director, 
C. Coppingcr. 
Má I l i p i s M Í 
ra 
En LA FASH10NAI3LE, oxtonso eurtido 
¡l alcanéj) de todas laa fortunas, desdo 1 
ne$o hasta 500. 
C-idn objeto fáaebre tioue su precio mar-
cado. 
La Fashionalile. 119, Obispo. 
C ti:;.-, P ' -5 A * 
PAÍIA U S DISPEPSIAS 
v.O.T.áe San F r a i l a 
lil dia 13 de abril, comn jueves 29 de mes, se cele-
brará la mica cantada á Mira. Sra. del Sagrado Co-
irón de Jesús, culi plática y comunión, por el Rdo. 
Jr, MuntaihiK. 
Lo que se avisa á los devotos y demúi fieles.—El 
Presidente, Pbi'o. Eduardo Muñoz.—La Camarera, 
Inó» Marti. 4033 3-11 
DE GANDUL, C 612 alt 3-4 
CRONICA EELIGIÜSA. 
D I A VZ l>E A B I I S L 
E l Circular está on el Sagrario. 
Santos Julio I , papa y Zenón y Constantino, már-
tires. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Minas Solemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.— Día 12.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Pilar, eu su Iglesia, 
E l uiiórcoles 12, á las 8 de la 
maí ianá, vse ce lebra rán lionravS íú-
ucbivs en la parroquia del Esp í -
r i i ; i .Santo, pnr el eterno descan-
so del alma del 
E X C M O . SE. 
C 0 1 M CASA MONTALTO. 
Su viuda, Lijos y nietos, supli-
can á sus amistades nieguen á 
Dios por el eterno descanso do su 
alniit y se sirvan asistir á tan pia-
dóSOá actos: favor quo agradeced 
Win. IL ibmui , abri l 10 de 1803. 
2 5 
0L> P< * 49 * ' ' O 
* OO 
toen *. i 
t ñ o i o i i 
o 
s í í í ? 
OMONICAÜÜS, 
Habana, 0 de abril de 1893, 
Sr. Director del DiAiuo BE LA MAKINA. 
fresenteí 
Muy Sr. nuestro': 
Participamos á V. que con fecha 28 do feííref.O A\ 
timo, por mutuo convenio y ante el notario D . Fran-
cisco de Castro y Flaquer, hemos disuelto la Socio-
dad quo giraba en esta plaza bajo la razón dé 
J . M. Corles y Comp. 
Somos de V. átts-.SS. Q. B . 
Comp. C o71 
M. J . M. Oór i i i >j 
3-12 
X ú m en-s 
A B R I L . l O . 
I V iu:.:a. ! >TCimeros Prcn.ios. 


























pagíiu en el acto por 
Alfredo E. Moralos. 
Casa de Cambio, 21, OWspo^ 21. 
4018 a-la 
Abril 10 do 1803. 
E L A Z U L D A N U B I O . 
Acalba de recibir una fuerte remesa de los legítimos CU-
BIERTOS DE PLATA CHEISTOFLE. 
Plata ALFENIDE y METAL BLANCO PLATEADO, deta-
llándolos casi á los mismos precios de fábrica. 
Los de METAL BLANCO PULIDO, siempre, siempre, á 
$5-30 las 4 docenas de piezas. 
En bandejas de METAL BLANCO, cucharones, azucareras, 
chincoteleras y cuantos artículos son necesarios en fondas, ho-
teles y cafés, surtido inmenso á precios sin temor á competen-
cia alguna en el 






































































Se pagan en el acto por 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G A X i I A N O N ? 
C 607 
126. 
2d- l l 2(1-41 
Números. 
A B H I Z J 1 0 . 




























































S E C U BTAEIÁ, 
De orden del Sr, Presidente y por acuerdo de la 
Comisión respectiva, se hace conocer á los señores 
isociados (juc, con iriótivij de la visita qno harán á los 
sacones déosle Cen ro eil la ilocllb del lüiercoles J2 
1 corrieme, íl las ocllo, el SK Coüiindañtó y otlciá-
es de la ' .Santa Marta" y demás persones invitadas, 
es indispchsahlo la píescutacidn del rCcibb del co-
rientc mes. 
Los balones se hallarán iluminados como en días 
de gran recepción, amenizando el acto una banda 
militar. 
Habana, 11 do abril de 1893.—í'. í'. Sania K a -
alia. C C65 2a - l l ld-12 
#.. 
EL BRILLANTE 
B E K K A Z A 11 
Casa Se Presiaiii Í Contrataci. 
E n este nuevo y bien montado establecimiento á 
a altura de los mejores en su clase, se facilita dinero 
en grandes y pequeñas cantidades sobre alhajas, mue-
bles y ropaé con un Interes módico. E n la misilla 
casa encontrará.n un buen surtido de prenderla, mtié-
blcs é infinidad do artículos de fantasía qué sus due-
ños se proponen vender á su más bajo precio, estan-
do al alcance de todas las fortunas. No olvidarse que 
• ' E l Brillante" desea acreditarse con realidades, pro-
porcionsndo al público grandes ventajas. 
Gontálce y Rodrigacs. 
B B H H A Z A 1 1 . 
3689 8-5 
Se rectificaJráil. 
SAN R A F A E L N? 1. 
IÜtítJELMUIlIEI)A8. 

















D E BENEFICENCIA» 
Do ordon del Sr. Presidente tengo el ho-
nor d» citar por bato medio á todos les se -
ñores asociados, rogándoles se sircan coñ-
currir al Casino Español el domingo 10 del 
actual, á lu una tío la t?.rdo, con el objeto 
de celebrar Junta general extraordinaria, 
pedida en forma reglamentaria. 
Habana, Abril 8 de 1893,—El Secretario, 
Victorino Salazar. 
C 650 8-8 
FABK1CA B E B R A O C E R O S 
A. Martínez. Habana. 
38 , R I C L A , 38 
MULETAS 
Uaensc los bragneroa de Mart ínez y 
si; ob lend iá mí restiltatlo satislíictorib. 
3057 alt 0-9 
B E N E F I C E N C I A . 
No habiéndose reunido el suficiente número de so-
cios para que pudiera celebrarpe la Junta convocada 
para boy, du arden del Sr. Vice-Presidente so cita 
pcir geffaiida ve/, ¡i los 'efiores socios paralas desjun-
tas geiiprales ordinarias que han de celebrarse los 
lías 16 y 23 ilcí corriente a las 12 del día en los salo-
nes del Casino Español, con el objeto de leer la Mo-
uroria del ejercicio de 1892 á 93, nombrar la comisión 
do glo:ia y examen de cuentas y elegir Vice-Presi-
d0iBe y vocales quo cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Lo (lúe te hace saber á los sefiores socios para su 
canii'.'imiouto y puntual aRister.cia. 
ll.ib nia, !• de abril de 1893.—El Secretario, Gre-
gorio Alvarcz C661 la-10 6(1-11 
rV luí abierto mía sombrerer ía en la 
cali." de O-liei l ly número 88, L A COO-
lVi',i; A T 1 V A , la que avisa al público 
en general tengan el gusto do visitarla 
para que vean un surtido completo de 
sombreros para la temporada á precios 
sumamente económicos pór su buena 
clase. 
Bombines Jhonson finos á ^2,50 y 3,00 
Sombreros castor de l,80Ti 2,40 
Idem pajilla do 1,20 íi 2,50 
Es preciso que los vean y se conven 
cerán, 3925 3-9 
1845... 




























































































82 Mercaderes 81 
f 668 4- 11 4 M I 
Este ptoparado qüo & la acción di-
gestiva enérgica db la ^APAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas do la GLICERINA. 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta' por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros, 
A sus propiedades módicas quo lo 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlNOS, 
ConvalCsceucia de las enformedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d l -
goslivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permite ecr 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños matj delicados. 
D E V B N T A 
DROGUERIA leí Br. JOHNSON, 
IIBISPÓ N), 11A1U.NA 
T •n toda» las drojciortos y fannaclM. 
C 595 1-A 
BBB8BS38S8WHIB8SBÍ 
c on 
E l . REMEDIO ESAW SBaURO, EFICAZ, 
cí -xn^do y agvndablo para cuspar la T O S , BOÍ\ lab 
Casi siempre desaparece la T O S al cnncliür la l,1» caja 3 '>* 
PÍDANSE KN TODAS LAS FAKMACIAS. 
E1TFEEMEDADES DE LAS VIAS UEIMEIAS. 
L I C O H D E .A.HE!ESTARIA R U B R A 
de E . P A L U , Fannncóutico de París. 
Numerosos y distinjíuidos médicos de esta oaiiital onndean esta preparación eon 6xito on el Jrala-
tamiento de los (Ll!ZVl!fí7¿(9,'? D U L A V t i J I G A , los C O L I C O S tfJBFBITIOOS. la J l K M A -
TU11IA ó derramos de sangre por la uretra. Su uao facilita la oxpulsiiSn y el pasaje íl loa rifionos do 
las arenillas y do los cálculos: curan la Retención de orina y la Ivj lamuciún de la vejiya y su uso os 
beneficioso en ciertos casos do diátesis roumatismal. 
Tenta: Botica Francesa, Sau Rafael «2 y demás Boticas y Drogue-
de la Isla. 
C 819 alt 12-r.Al. 
GIMNASTICA Y DUCHAS.—Compostela 118, entre Sol y Muralla. 
E n este estableciiuicnto ciicontravá, el público por ̂ l . ' j r) ;ii mes, loa sníicion-
tos Aparatos para el desarrollo físico, así como un número crecido do indepen-
dientes y poten t í s imas duchas; existe, ¡HICIIIÍ'IS, un departamento especial con 
instalación de todas clases do duchas ya generales, como locales, entro las quo 
se encuentran las renales y escrotal, etc., así como nn número BitftcieUte de bu-
ñeras para aquellos que no qnieríin hacer uso de, las din lnis, de todo lo cual 
podrán usar los señores abonados sin satisfacer ningún extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona^ idónea para la aplicación 
do las duchas. Se alquilan habitaciones ; i hombres solos, 
C (126 .•ifi. A-'l A 
PASTILLAS C 8 Í P M I M S DE A M M U A 
4 granos ó 20 ceutí^raitios cada mía. 
La forma mita CÓMODA y K F I O A Z do administrar la ANTIÍ'IKIXA para la curación do 
JAQUKCJAS, I IOI-OKKH E N O E N E R A I , , DOI,OKHH UKlht lATICOrt , DOI.OUGH l>K I ' A K T O , 
D O l . U U E H F O H T K R I O U A I . I'AIITÜ, K N T U E K T O H , DOMMCKN D E J I I J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No so percibo ol eabor. No 
tlouen cubierta que diilculte su absorción, ü n fnisco con Ü0 pastillas ocupa 
monos lugar on loe bolsillos quo nn reloj. 
De veuta en la Droguería del Dr. JohiiRon, Obispo 53, y cu todoü las boticM. 
l-A 
¡¡CURACION DE LA SORBIMÜ 
CLINICA AUEAL DE NEW TOBE. 
PROFESOR 
¡Ludwig Mork. 
Habiendo deecubim'to un remedio sencillo qjie cu-
ra la sordera en cnalípicr prado, destruye los ruidos 
de la caheza y lUBMUM do los oídos, tendrá el gusto 
de mandar los testimonios, detalles y diagnósticos A 
todas las ncrRonaa que lo soiieitcn, lloran de 
OOnsnltai; ut, 12 ¿ 3 , ( .tizada del Pnaoib'e Alfon-
so 301. Italiana. Kn esta c a s a s e venden los apara-
totarttfiolulM de o í d o , del Dr. Ludwig Mork y sus 
precios al alcance do todas Ino forluuas. 'i'ambiéu so 
vende en la nm-ina el lamoso aparnto para liacer oir 
y hablar í i ios sordomudos, iuvenU) nnravilloso de 
"Monseñor Vcrrier vicario general do ¡Sidóm (Fran-
cia), el cuiil se titula Audí^eno. 
.SiiliO 26-4 
"Baños artificiales le San Diep. 
Los que sufran de Reumatismo y de Herpe;!, si des-
graciadament f ctfeccú de recursos para ir {\ San nie-
go, no deben afligirse, jíorquo tomando los arliilclalcs 
en ol Establecimiento HidroWíipico del Dr. QordIUo, 
Oaliano utímero 103, so curarán completamente do 
tus dolencias. 
Los enfermos del campo podríín tomar en su mora-
da diclioí bajíos, comprando en el indicado estaldcci-
miento cna lata oe botellas de canaeidud do la 
Solución Normal de Saii JJkffo, ron la que fe pue-
den preparar 23 bafioi iguales á los que se toman oa 
el Establecimiento, y cuesta solamente au ci nlrM, 
on su instrucción imim sa. 
Los periódicos Cstun TCHOKIO atestados do enfer-
mos que sin ird *3li » i c g o se han curado complela-
mente con estos bafios. 
En el mismo CKtableeimiento so aplica el Tiálnanio 
Kcuríeo aedantf, «n forma de Masige, & I >» ei'.Or-
mos quo sufran de neuralgias y reuniatiemos nervio-
sos, los cuáles verán desaparecer sus dolores en un 
mam do hora; y en etis ú ocho sesiones «o curarán 
.anibién los ^uo sufran de dii-pepoia gástrica ó Intes-
tinal, curándose radicalmente en una semana la debi-
lidad do estómago y las diarreas, por crónicas quo 
sean. 
Precios módicos y convencionales. 
3325 alt. 8-25 
I G N A C I O C E R V A N T E S 
Concorlista y profesor de solfeo y piano, 
llecibn avisos Mercadore» n. 11, escritorio de A-
riosa y Obrada 23, Almacón de López. 
3858 IM 
ÜBSOS fi IPBESOS, 
Dr. íleíiry Robolín. 
ENFERMKDAlíES DE L A F I E L . 
Jes&l Karlu n. 81. .le 12 A 2 tardo. Telófono 7S7. 
SMnii :J.fi. de 7 k 10 mafiann. O 5!I0 1 A 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Siñlis. 




Brillanles, plnía, ora viejo, prendas 
iisadtis. 
y toda clase de piedras finas, se compran on todas 
cantidades, pagando los mejores precios de plaza. 
E n Angeles número 9 
E n la misma se realiza un espléndido surtido de 
B E L O J E S y P R E N D E T Í I A de plata y oro guarne-
cida con B R I L L A N T E S y otras piedras preciosas; 
garantizamos la superior calidad do todas los mer-
Capcías; A N G E L E S N. 9, antigua joyería 
" D O S M A T O . 
3787 
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Teniente-Rey mím. 10, riaza Vieja. 
l)r. Pedro Allmmííi. 
E S P E C I A L I S T A en las onforme-
dadeo do las V I A S T I R I N A H I A S , 
p e regreso de P a r í s , se ofrece Í'I MIS 
amigos y al píibíicO. 
Consultas do doco á cuatro, incluso los días festi-
vos. Callo del Prado n. 87. 38K0 20-8A 
H A F A E L CHAGÜACEDA Y XAVAKHO, 
D O C T O R EN O I K U O I A D E N T A L . 
tel Colegio de Pcnsylvaiiia, ó incort /rodo á \n. ünl 
Señores Abogados 
T J U R I S C O N S U L T O S . 
Jnrispruilcneia Civil, Colección completa do las sen-
tencias dieladas por el Tribunal Supremo de Jiisticin 
on recursos de nulidad, casación ó injusticia notoria y 
en materia de eompetcnelau,5S tomos que lian costado 
$210 so dan todos en $80. Diccionario razonado do 
[¿({RalAClón y Jurisprudencia, por Kscricbo, úllim» 
edición, l ts. mayor gruesos $21-20, Ley de Enjuicia— 
miel.lo Civil comentada por Manresa y Kcus, (itomotf, 
$6, Léglelaclón hipotecaria y del notariado do Cub* 
y do Puerto Hieo, por Stuyck y Keig, 2 tomos $5-30, 
Código Civil comentado y concordado cxlensanienlo 
por .Mueius Scevola 7 lomos $10-(i0. Los Códigos E f -
pafioleB concordados y anotados 12 tomos mayor em-
pastados $10-00. LeffulaÓWD ullramamm por Zamo-
ra, 7 tomos mayor $1-25. Código Penal cancordado y 
comentado por Viada y Vilaseea $3, Diccionario ad-
niinietrativo, económico, estadislieo y legislativo do 
la Isla de Cuba por ICrenchun 7 tomos mnvor $7. E s -
pi-it, crimine et progres des instilutions jtidlciaircs de« 
pxUcipaiU pays (b- i' Enrope par Ma '̂er 5 tomes $5. 
l'riMviiiiiuculiiM criminales ó exposición do las reblan 
MIO deben observarse en la suMlanciueión do los j u i -
cios para la treriguaowil y castigo de los delitos, por 
Uuiz y Rodríguez, 3 1(.mos $3. Cau.-as_ célebres coa 
Ion mqJorM modelos de ¡ilegntos, acii."aeioncs, interro-
gatorios y dcfenuns, 10 tomos $5. 
HISTORIA 
Natural, L a Creación, por Vilanova y Picrra, 8 ts, 
mayor con 4,000 láminas y muchos cromos, costó eu 
pnblioación más do $l(lOy se da en 25$.Historia Uni-
verial por César Cantú, mtima edición numrntada 10 
tomos con buena pasta ó iluslrado.i con muchas lámi-
naü linas $31-80. Dlottouaire universcl d'histoire ct 
ée geognlphin pHr BouiUet 1 tome $3. Noticias secre-
ta.i (obre Amórica, por Ulloa, 1 tomo mayor. Historia 
d( U I ! .i'lavitud, por Bao»! 4 lomos. So realizan dos 
bibliotecas á prK-ios muy biratos, calle do la Salud 
número 23, Librería, Habana, 
3919 4 9 
rorsidad dé la Haímui». 
o ntiniero 75* A. 
CcnsolUs. do 8 á 4 Pra-
8530 24 2 Ab 
D R . M O N T E S , 
OJO LA UNIVICSIDAD CEXTKAL 
Esnocialisla en enfermedades de la piel y íililUi-
cas. Consultas do l á 4, O'Üciily 30, A, altos. 
3133 27-21 mz 
1MI. RAMIftjBZ KOSILU). 
¡MKDItO-ClUUJANO. 
Dedica preferente estudio á las enfermedades del 
aparato respiratoiio. Kecibc órdenes á todas horas. 
Consultas gwitis de I I á 1. Consulado, esquinaáTro-
cadero. 828Q 27-21 Mz 
VAWV ' V \ \ m DE CANTINAS 
M O D E L O CXJBA.N'O, 
D E . I O S K K O D U K i C K / Y C A R C I A , 
Antiguo cocinero del tren de cantinas do Antonio 
Calvcl, 
Ai/vinr 07, cnlrc Ohlupo y O'Iicilly. 
So despachan cantinas á domicilio con buena sazón 
pnutualldad. 4043 2(1-12 A 
MBVA F á B P A ESPECIAL " 
m i m AGÜEROS 
P ATEETTEIGS-IR A L T 
.'W, O'REÍLLY 36, 
ENTRE CURA Y AUÜIAR. 
DR. J . H. DE LANDETA 
M K D I C O - C U ; I;,;A.N(>. 
Amistad 57. Consultas do 12 á 2. Telefono 1318. 
2711 2 7 - m i 
D K . G J U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Cusa de Enajenados.—Recibo aviso 
todo» los dias, y da consullas sobre enfermedades 
inontaleB y nerviosas, todos los Jvcvet, do 11 á 1, en la 
Bodacción de L a Abeja Médica, Sau Nicolás n. 38, 
C 600 1 A 
Dr. José María de .íauregulzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un procedlmlonto 
dencillo sin extracción del líquido.—Especialidad trn 
debres palúdicas. Obrapía i?,—Telefono 806. 
C 597 1-A 
Dr. Taboadela. 
CIRUJADO-DENTISTA. 
H a c e todas las operaciones denta-
les por los m á s modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras artificiales 
de todos los materiales conocidos y 
sistemas practicables. 
S u s precios reducidos y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGUEA 74. 
3913 4-9 
Dr. ANGEL J. PIITTADO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades do mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3, Monte 72, 
3390 27-28mz 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A TA C U L T A T I V A , 
Consultas de 13 á í. Consalado 76, Correo: A-
partado 600. 15-9 
JOSÉ TR0J1LL0 Y M A S . 
CiaUJANO-DEHTISTA. 
8n gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con loa precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 
. , . . con cocaína. . 
limpieza do la dentadura de 1-50 & 
. . empastadura 
. . orilicación „ 








8 " 13* 
U . . „ 15-.. 
Estos precios son en oro ó eu equivalente en plata, 
y garantizando los trabujos por un año. Todos los 
días inc'BRive los do tiesta, uc 8 á 5 do la tardo. 
¡«78 l)t 8 W * 
DR. N P R E Z ( H I J O ) , C1RC.TANO D E N T l S -l».—Profesor de Clínicas, Agolar 110.—i'outul-
tas do ocho á cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
elixir. C 173 27-10Me 
C COK alt i;i-2 Ab 
LA MADBILENA. 
Modista y Profesora de corle. 
Se encarna do toda cluso do confecciones para se— 
oriii y nifiDM. Kiueña á cortar por ol sistema nu-tri-
ool Corta ó hilvana vestidos y du moldes. Taller 
Academia do corte, allano 124, altos, 
8080 10-11 Ab 
A Ion hacendados. 
Llamo su atención hacia la» facilidades do traspor-
to do piezas de maquinaria por ol ramal quo ha cons-
traido la Empresa do los Vorrocarrilcs Unidos del. 
paradero do la Rabia hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros lalleres. 
3708 26-5 Ab 
ConsnKas dfarias, d o l í i; 1. 
Para E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N y 
IÍOS P U L M O N E S loa murlos, jueves y sábados. 
Rornazn 29. Telefono 70:Í. 
SWiS 15-7 A 
galiano 124, altofi, ewsumaá Dragones 
Especlalist.-k en eufermodados vaiiér^-nlillftioa» J 
«'eecioues de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O Ñ. l.81«, 
C 598 1-A 
JFo$é Sartrez y (íullérroz. 
Especialista on enfermedades del cerebro, reréreas 
y sifilíticas. ConwitMi manes, juevo» y sábados, de 
12 á 2. Monte nóm. ,H3« 5782 81fi-I7Mi' 
L A C A M E L I A , Sol rt. 61. 
NUEVA EEFORMA 
D E COESETS 
adaptado á las filtimas modas, impone 
al cuerpo sa forma elejpnto (v atatn^ 
Hiendo completamonte m^iónico. Su. 
precio T U E S D O B L O N E S . Sol flí 
330-1 l.V25Mz 
l 
Surtido constanto y variatl ísimo. 
Vouder ináa barato quo nadie, sin 
perder dinero, eso es el secreto do 






AlíUNCiO m i m JiSTAiHMí-UMüíW. 
l E H M S . 
R A F A E L L i D E CARDENAS 
L I C E N C I A D O E N D E R E C H O Y P R O F E S O R 
Ha trasladado sn domicilio á Habana lOdoudo so 
ofrece & los padres de familia y citudiantcs de 1" y 2? 
cnsefiaHza, preparación para el grado de llachillor y 
lar, asignaturas de Derceno, Filosofía y Letrns. Ad-
mite proposiciones para el campo 3981 4-11 
Academia de i n g l é s para s e ñ o r a s y 
caballeros 
Tomen ustedes una lección y juzgarán por si mis-
mos do la facilidad y rápide* con que puode adqui-
rirse el Idioma de más uso en el mundo: en dioliA 
Academia sólo se habla inglés. Zulucta 3 frente á L a 
Propaganda Literaria 4032 4-11 
UNA C O N O C I D A 
Profesora Inglesa quo tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases A domicilio ó en su 
morada, sea de inglós, francés ó de esnafiol en sus 
diferentes ramos y también do piano, Trocadero 83 
último piso 3985 8-11 
ÜN A S E K O U A F R A N C E S A C O N MUCHA ex-periencia so ofrece á dar elid es á dumioUlo ó bien 
á cambio de casa y comida ó como iM't lulriz. h íniSH 
jad n. í'0, a l m t e í i BjHBWj $T'í V 8 







S E G U R A S 
" L a Moda." Obispo 11. 88. 
Gran realización hasta Mayo, para dar cabida á 
nuevas mercancías, vestidos de señora desde 3 cente-
aies, idera de niño á peso. Se alouilan los altos. 
3338 15-26Mz 
TRE1IES BE LETB1M. 
TUEür DE LETRINAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate mim. 8, materiales de construcción; 
<Saliano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, cs-
fluina á Infanta su dueño. Telefono 1243. 
37S2 10-6 
m i o m m 
UN COCI1S E R O A S I A T I C O Q U E H A T E A bajado en estableeimientos. oasas particulares y 
•vapores de la eoíjta ócsoa colocación aunque s-ca casa 
•de mucha familia, cocina A la española, criolla y eu-
ropea: es iuteligeute en compras y tiene personas 
<jue responda jjor él: lia de ganar un buen sueldo 
LZanja, esquina á Marqués González, en él puesto da-
J á n razón. 40 IR 4-12 
UN A J O V E N I ' E X I N S U L A R D E S E A A C O M -pañar á una señora ó señorita ó para quehaceres 
Klelicados, tiene personas que garanticen su morali-
dad. Ancha del Norte número 223, bajos. 
.4059 4-12 
AL U S S l I i V l l i N T E S Q U E D E S E E N C O L O -carse con buenos sueldos, ocurrau á Aguacate 51 
pues necesitamos con buenas referencias, criadas y 
criados, manejadoras, cocineras y cocineros, blancos 
ó de color, y o muchachos de 12 á 15 años para "ria-
ditos. Alvarez y lidriguez. 406 1 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse para manejar an niño ó 
acompañar á una señora: informarán Habana n ú m e -
ro 93, fonda. 4036 4-11 
EN L A V J A L L E D E S A N I G N A C I O N U M E R O 2, altos, se solicita para dos personas una cocine-
ra que tenga buenas referencias. 
4035 4-11 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B L A N -CO ó de color, jóveu y que traiga buenas referen-
cias: Aeruiar 50 informarán á todas horas. 
4015 4-11 
Sbi S O L I C I T A E N P R A D O 77 (A( U N A N E -grita ó china, huérfana, de ocho á diez años para 
ayudar en la limpieza de la casa, se le viste y eense-
9a á leer . Se gratifica con un doblón á la persona que 
la entregue, pero á condición de no quitarla porque la 
vea bien vestida. 4011 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A joven peninsular con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene qusen la recomiende: 
impondrán Salud 56. 4019 4-11 
S E S O L I C I T A 
uu aprendiz de sastre adelantado, pagándole tiu suel-
do correspond ente, que tenga bueuas condiciones: á 
m4s uú operario bueno que quiera trabajar á piezas 
e a la casa. Informarán Oficios 35, sastrería. 
4010 4-12 
S E S O L I C I T A 
"fcn criado de mano, peninsular, que cumpla coü su 
wbligación y traiga referencias. Galiano n, 63. 
40Ó4 4-12 
"TTVOS S E Ñ O R A S , M A D R E E U I J A , Q U E 
-JL/pueden presentar las mejores referencias, desean 
*uaa habitación baja en casa de familia de toda mora-
3idad y donde no haya otros inquilinos. H a de estar 
s i tuada en buen punto del barrio de Colón. Pueden 
Hdirigir los aviso?. San Rafael 36, altos. 
' 4081 ^ 4-12 
¿ 1 K 1 Á N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A 
^ / j o v e u peninsular, de poco tiempo de parida, á le-
jehe entera, la que tiene abundante y buena, y con 
Jbuenas referencias. Espada 43, á todas horas. 
4071 4-12 
I M P R E S O R . 
Se necesita uno en la imprenta de M. Ricoy. Obis-
3 io8« . 4069 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana crianderi de dos meses de parida á leche entera, 
de sana y abundante leche, acreditando su buena 
-conducta. Calzada de .Jesús del Monte n. 143. 
39(Hr 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en hotel de camarero, casa particular de 
criado de mano ó casa de comercio Je cocinero, pues 
ha servido en las mejores casas de esta capital y tiene 
señores de muy alta categoría que respondan de su 
conducta. Dirigirse Mercaderes 11. 4082 4-12 
S i'. F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E K E N -cias en las casas que han se:vido, cocineros, ca-
mareros, porteros, muchachos y demás servicio: á los 
dueños de ingenio el personal que pecesiten: Se com 
pran y venden casas y establecimientos. Obispo 30. 
E l País. 4"(i81 1..J2 
D IASE A N C O L O C A R S E T R E S J O V IONES piT aiiisulares y aclimatadas en el país, dos de ma-
nejadoras ya saben desempeñarlo ó bi n de criadas 
de mano y la otra de criandera, ya lleva 8 meses y 
tiene buena y abundante leche y'personas que res-
ponden: en Sol n. 10 daráu razón á todas horas. 
4045 i-12 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S para casa particular ó establecimiento: informarán 
Reina número 155 á todas horas. 
4011 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sca colocarse de manejadora ó criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen. Prado esquina á Cárcel, vidriera in-
formorán. 4039 ^ 4-]2 
N A C K I A D A B L A N C A P E N L N S U L A U que 
qstá colocada con buen sueldo pretiere encon-
trar otro acomodo menos retribuido donde se le faci-
lite habitación para ella y su marido: tiene quien ga-
garantice su conducta. Aguila 116. 
4055 4_]2 
S E S O L I C I T A W 
dos ó tres muchachos de 14 á 16 años, que sean de 
trabajo: informarán Belascoaín número 7. 
4091 4-12 
O L I C T T A C O L O C A C I O N U N A K X C E L H N -
te criandera asturiana; es joven de 21 rños, s^na 
y robusta, como puede juzgarse por el desarrollo 
de su hijo de cinco meses, el cual deja en su casa, 
pues se coloca á leche entera: informa su esposo en 
Bgido 65, carnicería. 4088 4-12 
DE I M P O R T A N C I A . L O S D U E Ñ O S Q U E deseen vender algunas casas puudeu darnos sus 
ótdcues y precios, en la seguridad de que solo el 
comprador se entenderá del negocio; damos dinero 
al 9 por ciento en cantidades de 4000$ hasta 3U000$ 
con hipoteca eobre fincas urbanas. Aguacate 54. A l 
varez y Rodríguez. 4062 4 12 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I Ñ E i r o T X s E A l K ) y trabajador, desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Muralla ó Riela 113 informarán 
4060 4-12 
SA N J O S E N U M E R O 2, A , A L T O S , E N T l í E Consulado é Industria se solicita una criada de 
mano que sea de color y entienda algo de costura, sin 
bueuas referencias que no se presente. 
40G8 4-12 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E P O C O 
tiempo de parida desea colocarse de criandera á 
leche entera. Virtudes número T impondrán. 
4066 4-12 
S E S O L I C I T A 
uu portero Prado 115, sin buenas recomendaciones y 
ser cigarrero será inútil presentarse. 
4072 4H13... 
E S E A C O L O C A R S E U Ñ E X C E L E N T E 
criado de mano peninsular acospirabradj á esté 
servicio ó bien para portero de una buena casa: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien respo&da por 
su conducta: impondrán Empedrado f)9. 
4080 4 -12 
UN A M E D I A O F I C I A L A D E M O D I S T A D E sea encontrar una casa particular ó taller. t]i,nát 
coser, ganando uu corto sueldo. Villegas 1(».">. cuati' 
número 5. 4050 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada -de mano ó manejadi ia: ti 
quien la garantice: informarán hotel Cabrera 
4051 4_i2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A 
con leche buena y abundante, <Ie po-
co tiempo de parida. Calle 9 Linea, nü-
mero Í)I, Vedado. 
3995 4d-10' 4 a - l l 
EN L O S A L T O S D E L A C A S A C A L L E D E L Aguila u. 45. se solicita una chiquita para el cui-
dado de una nina. 3888 •4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Prado numero 79. 
4037 4 11 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA joven peninsular de poco tiempo de parida áleche 
entera, la que tiene abundante y buena y con buenas 
referencias. Virtudes n. 8. informarán á todas horas 
4018 4_n 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca para el aseo de la casa, que 
sea trabajadora y bien recomendada. 42 Obispo, es-
quina á Habana. 4016 4-11 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N K R O Y repostero, aseado y trabajador, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán cal-
zada de Galiano 107. 4029 4-11 
S E S O L I C I T A 
tina profesora de mediana edad que sepa inglés y l a -
hores. Prado 77. 4028 4-11 
AT E N C I O N . — P O N D A L O S O B R E R O S , D E Abelardo García, San J*sé 152, se solicita un de-
pondiente para el despacho, que sea listo y sepa su 
obligación, que sea trabajador y sepn cantar los pla-
tos; no siendo así que no so presente; y que traiga an-
tecedentes donde estuvo la última vez. 
4026 4 - i i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-no que entiende de cocina: informarán Empedra-
do 17. 4003 4-11 
S E S O L I C I T A 
an criado de mano, que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Mamiquc. 
3994 4-11 
Desea colocarse 
un buen criado de mano ó portero en casa particular: 
responden ñor su conducía Obrapía n. 63. 
3998 '1-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN H U E N C O C I N E R O peninsular en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y de moralidad y tiene personas que res-
pondan de su conducta: impondrán Dragones n. 1, 
fonda L a Aurora. 4002 4-11 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barbero. Monte 88, barbería y baños. 
3990 4-11 
DON J O A Q U I N S A N C H E Z C A S A N O V A desea saber el paradero de su hermano D . Andrés Sán-
chez Casanova, que hace como cinco meses estaba 
colocado en la destilería de D . Pedro Pons y Cp. , en 
Matanzas y hoy se supone esté por los ingenios: la 
persona que sepa de él puede dirigirse á Aguacate 
número 114, donde vive el snlioitante: se supl ícala 
reproducción á los periódicos de la Isla. 
3961 4-9 
E O F R E C E UNA M U C H A C H A D E Q U I N C E 
á diez y seis años para manejadora ó criada de ma-
no, sabe su obligación. Calle de la Estrella núme-
ro 152. 3929 4-9 
E n Prado 7 7 (A) 
se solicita una buena manejadora de mediana edad, 
que sea formal y sepa cumplir con su obligación, pa-
ra manejar dos "niños pequeños. Sueldo 3 centenes. 
No se dá ropa limpia. 3938 4-9 
SE F A C I L I T A N C O N B U E N A S R E F E R E N -cias criados, camareros, cocineros, porteros hem-
bras y varones blancos y de color y uu matrimoniQ 
peninsular; se compran y venden casas y estableci-
imento.j: se da dinero sobre hipoteca. Obispo número 
30, E l País. 3960 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca. Sol número 64. 
3915 4-9 
T E L E F O N O 590 
Solicito 2 criadas á $17; 3 manejadoras á $16; 4 
mas á $10; 9 criados á $12; 4 cocineras á $15; 5 más 
á $12: y tengo crianderas blancas y de color; criados 
de mano, porteros, cocheros, camareros, dependien-
tes de cafe, de sederías y bodegas y trabajadores de 
fabricas: Aguacate 58 J Martínez 3953 4-9 
ÜN J O V E N B L A N C O S E O F R E C E P A R A E L desempeño de una plaza de camarero en casa 
panicnlar ó de huéspedes, ó de cochero. Obrapía n ú -
mero 95. 3vi36 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E l'M M A T R I M O N I O , él de criado de mano y ella de criada de mano ó 
uiHiiejadora, sabe coser: ambos saben cumplir con 
obligación y tienen quien responda por ellos en la 
casa dunde han servido; impondrán calzada de la 
Reina, esiiuina á Campanario, café L a Palma. 
39fi5 4-9 
UNA C O C I N E R A O C O C I N E R O S I N P R E -tcnsiones para corta familia, se solicita y un mu-
chacho para criado de mano que sepa trabajar. E n 
Bernaza número 70 darán razón. 
3362 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N 1 N -riularcon buena y abundante leche para criar á 
leche entera, salió de su cuidado en la Habana, tiene 
quien iesponda por olla. Suarez 12. 
3970 4-9 
UN" J O V E N 
que se. a vender con agrado y que entienda algo do 
lU'ncalla y de máquinas de co.>er, con recomendacio-
nes. Neptuno 67, L a Ti iiiana. 3933 '1-9 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O A S I A T I C O formal, limpio é inteligente, para el servicio de 
uu mátriBicmio sin niños. Ganará buen sueldo, y si 
no reúne estas condiciones, es inútil que se presente. 
Cuba número I ÍS. 3933 -4-9 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -
ca para el manejo de un solo niño: es afable y sa-
be cumplir con su obligación, teniendo personas que 
la garanticen. lüforii arán Gloria n. 10. 
.S924 4-9 
Dependencia y criados de todas 
c lases 
Facilito en el momento cuautos se me pidan par-
todo clase de esta'decimi ntos para esta capital y de-
más puntos de la Isla. Facilito cuadrillas de trabaja-
dores operarios y demás personas «(uc necesiten lo-
dueños de ingenios empresas, etc. Oficios 68 F Sán-
chez " 3951 4-9 
U N M U C H A C H O 
de 10 á 12 años para el tren de máquinas Galiano 
n. 106, que sepa leer y escribir. 3^31 4-9 
A l Comercio, B a n c a , Abogados, No-
tarios Procuradores, E s c r i b a n o s 
y Hacendados. 
Por solo casa, comida y pequeña gratificación, j o -
ven con referencias de primer orden muy versado en 
Teneduría de libros francés y buena letra desea tra-
bajar 7 ú 8 horas al día. Avisar al Sr. Izquierdo G o -
bierno Militar 3959 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano acostumbrada á este servicio: es natural de 
Canarias y de mediana edad, teniendo quien la ga-
rantice: no sabe coser: calle del Aguacate 19 entre 
Tejadillo y Empedrado. 3908 4-9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que sea blanca ó de 
color v que traiga referencias. Reina 104. 
3961 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano ó manejadora una parda de 34 años en una 
casa de familia decente: presentará buenos informes 
Habana 206. E n la misma un muchacho de 12 años 
para servicio doméstico. 3944 4-9 
Se desea encontrar coloca-
do G para una excelente criada 
de mano. 
3!):-l2 la-8 3d-9 
" T t E S E A N C O L O C A R S E D O S B U E N A S cria-
JLJdas (le mano peninsiihucs. activas é inteligentes, 
en casa de familias respetables: tienen personas que 
respondan de su buena conducta. Impondrán solar 
de la Cárcel n. 19. 3í)!9 4-8 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea cariñosa con los 
niños. Sueldo: 11 pesos plata y ropa limpia. Merced 
número 38. 3923 4-8 
E n el J a r d í n de A c l i m a t a c i ó n 
DF, D. Jui . io LACHAÍTUB, 
e desea un jordinero de buena conducta y de forína-
liila'i. E n el mismo informarán todo el día. 
3906 t - 8 
$ 3,000 
se teman con hipoteca ó pacto. 
Se paga el } i sobre una casa quinta en los Quema-
dos que costó $15,000. Concordia 99. 
3876 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O pe-ninsular: él para criado de mano, portero ó j a r -
linero, y cila para criada dé mano ó manejadora: 
tienen referencias. Informarán Bernaza núm. 63, á 




MAN I N , Obrapía 9c 
4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E color, de mediana edad, para el servicio de mano 
y atención de niños mayores; que entienda de com-
poner ropa: sueldo 14 pesos oro, sin lavado de ropa 
•calle A n. 8, Vedado. 4022 S^lí 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz en la barbería calle de ¡a 
Tíabana 121, entre Muralla y Teuiente-Rev. 
4031 ,• 4-11 
EN L A C A L L E D E C U B A N. 158 S E S O L I C T -ta una criada de mano que ayude con un niño y 
una cocinera: ambos de color'v buenas referencias.. 
4004 i - a 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en el país, de tres meses de parida y con buena 
y abundanre leche, desea colocarse para criar á leche 
entera, lo mismo para aquí que para el campo: tiene 
quien responda por ella. San Isidro 66, esquina á 
•Compostela, bodega, informarán. 
4030 4 - U 
S E K T E C E S I T J m 
Dos muchachos aprendices adelantados en el arte 
de imprenta, O'Reilly 87 4006 4-11 
D E S E A C O L O C A E S E 
Una criandera joven recién llegada de la Penínsu-
la á leche entera abundante y buena hace dos meses 
que ha dado á luz: tiene personas que garanticen su 
conducta, informarán Zanja 144 4005 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora peninsular para acompañar una familia 
para la Península bien sea para acompañar niños ó 
familia particular: informarán calle la Florida n ú -
luero 72 3992 4-11 
U N A S I A T I C O . 
Buen cocinero desea colocarae en una casa parti-
cular ó establecimiento menos fonda: es aseado y 
muy formal: impordrán calle de Rcvillagigedo 73 
chicharronería preguntar por Santiago Hernández 
39ti3 4-11 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
v i locarse de criada de mano ó para acompañar una 
feñora sola: tiene quien responda por su conducta. 
Informarán San José número 115, altos. 
3972 4-11 
s E i ' .•>;.; \ C O L O C A R U N C R I A D O D E MA-no. Industria número 166. 3975 4 -11 
| - \ E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I J l O Ñ I O 
X / ' i " 'Úi08» e1'* sirve de criada de mano 6 maneja-
dora y él para los trabajos que se le indiquen, los dos 
sun jóvenes : tienen quien respouea por ellos. Oficios 
número 15, fonda E Porvenir darán razón. 
4031 4-11 
'í \Et>s¿fV* C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S . 
,1^'una á íe.i he eiiiera y otra ¡í mediados señoras p( -
" i i i t i . l^res ; ( i f t ie quir.,! buenos iuí'priüCS de ella; 
¿fcriw ru¿̂ ii C-'̂ ccl Id , $?75 i - n 
U N A C R I A D A 
Calle de los Angeles número 43, fe necesita una 
criada, que sea peninsular y con ceieioucias. 
3890 4 -8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para dos de familia; que 
tenga buenas referencia?. Neptuuo número 241. 
3904 4.8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A D E edad, fuerte y ligera, para el servicio de criada 
de mano de un matrimonio ó manejar uu niño: sale á 
mandados y tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán calle de Corrales número 95. 
3898 4-8 
EXCÜSADOS-nrODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
-49, A G U I A R .̂19 
C 603 1-A 
E L B R I L L A N T E , 
Jesús del Monte número 265. — E n este taller de 
Lavado se solicita un joven que desee aprender él o-
ficio de almidonado!-. 
3914 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una finca, cerca de esta capital, por lo menos de 
25 caballerías do tierra, é inmediata á la línea férrea, 
en bueuas condiciones para hacer una gran colonia, 
prefiriéndola que esté sembrada de caña en todo ó en 
gran purte. Dirigirse á Neptuno 163. 
3910 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criaba de manos blanca, sabe coser á máquina y 
á mano, tiene quien responda por su conducta C a -
llejón de Espada 14, entre Chacón y Cuarteles. 
3915 4-8 
C R I A D A B L A N C A . 
E n Tejadillo n. 23 se solicita una, prefiriéndose 
vasca ó vasco-francesa. Se requieren buenas referen-
cios. 3835 5-7 
A V I S O . 
Se solicita una señora ó señorita que desee pasar á 
la Península 
Monte I-* 
cuidado de dos niños: Informarán 
3839 8^7 
O J O . 
Se solicita un joven recién llegado de la Península 
que pase de 15 años, para aprender á hojalatero ó ins-
talador. Galiano esquina á Virtudes, ferretería, infor-
marán, i 3709 10-5 
SÉ S O L I C I T A N P A R A C A S A D E M U Y C O R -ta familia, pagándoles buen sueldo, una cocinera 
ó cocinero y una criada para el servicio y cuidar ni-
ños, que duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Calle 5? n. 67, Vedado. 3520 10-2 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -soua se compra en un punto céntrico de esta capi-
tal, bien sea intra ó extramuros una casa por la can-
tidad de $9000 librea para el comprador: informes 
Animas 105 de 7 á l 0 mañana y noche y de 1 á 3 
Dragones número 64, Farmacia y Droguería. 
4083 4-12 
0E0, PLATA Y BBILLANTE8, 
E n prendas rotas, usadas y monedas cortas y falsas 
compramos pagando más que nadie. 
Clavos paracaidas de plata de filigrana, especiales, 
hechos cu la casa, á $3 plata. 
45, L U Z , 4 5 . — P l a t e r í a . 
C 6": -12 
Se desea comprar 
dos ó tres casitas en mal estado, punto céntrico, sin 
corredor. Impondrán Refugio, esquina á Crespo, bo-
dega. 4070 6-12 
E n " L a Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los quo propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas do oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C 663 26-11Á 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa Aguila n. 102, 
entre San José y Barcelona. 3926 15-9A 
SE C O M P R A N U N O S M U E B L E S Y U N P I A -nino bueno para el uso de una familia que va á 
poner casa, se pagan bien, prefiriéndolos buenos y de 
particulares, y se cede una buena habitación á una 
mujer honrada y tranquila, que en cambio de esta 
cocine para un matrimonio Impondrán Merced es-
quina á Compostela, ferretería. 3907 4-8 
U N P I A N I N O 
bueno y de poco uso se desea comprar en Prado 96. 
3771 6-6 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándoles 
bien. San Rafael n, 115, esquina á Gervasio, al lado 
del café. 3692 15-5Ab 
Muebles, alhajas, brillantes, 
pianos, oro y ¡data vieja, se compran en pequeñas y 
grandes cantidades. Neptuno esquina á Amistad. 
3007 13-4 
Q E H A N E X T R A V I A D O E N L A M A C H I N A , 
¡¡O1111 reloj de oro con las iniciales P. S. R . y una 
cadenita y dije. Se gratificará al que los entregue cu 
Animas 178. 4053 5-12 
" O E R D I D A . — S E H A N E X T R A V I A D O E N 
JL esta ciudad todos los (locnmentos de cochero de 
la propiedad de D . Fermín García Alonso con el pa-
saporte de la Península del mismo y un hijo de trece 
años de edad. Se gratificará al que los entregue Mon-
te u. 1, vidriera de cigarros. 3828 4-7 
G a i s É l M i S f l t e 
HOTEL BRISTOL 
Quinta Ayemtla y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, enlaparte 
más accesible de la ciudad. A una cuadrado la Grand 
Central Síalion. Cuartos sencillos ó c?i suitto can ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BEISTOLIA, NEV. - Y O K K , 
HOTEL E A E L I N G T O N . 
E l más hermoso de los de 
RicMeld Springs, New-York. 
E s uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br is to l , Now-'S'ork. 
52-11A 
SLA DE PÍOS, 
99 
E n este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
F é , próximo al Baño Termal, enoontraráu los s eño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitáu Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de B a -
tabanó los domingos por la mañana para Isla do P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
'Más pormenores D . Pedro Ordoñez, Dragones en-
tre Egido y Zulucta, peletería. E n Santa F e D . A n -
gel G. de Cebados, y en Batabanó y Nueva Gerona 
el Capitán. 3940 26-9A 
CASA DE FAMILIA. 
Teniente Hoy n. 15. 
Esta antigua y acred'tada casa reúne á la modici-
dad en sus precios el confoiíablc apetecible. Almuer-
zos y comidas á las horas que convengan. Referencias 
de primor orden como respetabilidad. 
3662 8-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Vedado 
B , 13, entre linea y calzada. 3902 4-8 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A na edad y de moralidad desea colocarse de criada 
de mano en casa de corta familia y moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que la re-
comienden: informan de su honradez Amargura 65. 
3897 4- 8 
8 por ciento 
200,000$ 
se dan con hipoteca ha-t i en partidas de á 500 pesos 
f se compran casas. Habana 190 ó Muralla 61. 
3877 4-8 
En Crespo número 43 A, se alquilan dos Iiennosaa habitaciones y local para cocina, altas, con vista 
á la calle. E n Reina 149, otro local igual, planta ba-
ja, y en Chacón 13, dos habitaciones altas y junt s, 
todas cómodas y baratas. 4090 4-12 
SE A L Q U I L A 
la fresca casa San Is idro n ú m e r o 36. 
4042 4-12 
En la casa calle de Bernaza número 30, se alquila un local á propósito para un establecimiento, con 
dos huecos al frente y con fondo basta de 36 varas. 
E n la misma se alquila un departamento en los en-
tresuelos, independiente del resto de la casa, com-
puesto de cinco piezas, coa agua, gas y otras cemodi-
dades. E n dicha casa impondrán.-. vera 
4057 ' 5-12 
L a c a s a calle del Sol n. 2, 
construida recientemente por pisos independientes á 
uso de Europa, se alquila á una ó varias familias á 
precio reducido cada uno de los tres pisos. Tienen 
éstos todas las comodidades que pueden apetecerse y 
de su alquiler puede tratarse con el apoderado del 
Excmo. Sr D . Ramón de Herrera, en Prado n. 90, 
de seis de la mañana á cuatro de la tarde. 
4073 4-12 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C U I D A R UN N I Ñ O ó niña, en su ca.ua: reúne con liciones inm< jorn-
Idcs p.M'a ello, por estar aeoslumbrada á criarlos. D i -
rijirso á la ca^le Ancha del Norte número .̂ 2. 
3896 4- 8 
US A M O D I S T A D E V E S T I D O S Y S O M B R E -ros, recien llegada de París, solicita buenas ope-
rarías en el ramo. Dinjirse calle de Industria n. 118. 
3884 6-8 
DE S E A C O L O C A K S E U N ^ U J E N A C O C I -nera peninsular de mediana edad, aseada y á 
propósito para una casa de fannlia numerosa ó alma-
cén: tiene personas que la recomienden. Impoudn'm 
calle de Luz cutre Oficios é Inquisidor, relojeiía. 
3891 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Habana número 115, una manejadora blanca de 
mediana edad, que tenga recomendaciones. Sueldo 3 
centenes. 3S89 4-8 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criandera una joven peninsular sana y robusta, á 
leche entera: tiene quien responda por su conducta: 
informarán Dragones número 48. 
3886 4-8 
EOÍDO NUMERO 6 
Se necesita una criada de mano que sepa sus obli-
gaciones v tenga buenas recomendaciones. 
3S75 4-8 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L / Península de mediana edad, desea colocarse de 
criada de mano ó aiauejar uu niño; informarán Be-
lascnain 38. 3872 4-8 
S E N E C E S I T A 
ni mwebacho queEepa leer y escribir. Prado W . 
V E D A D O . 
Se alquilan dos hermosas casas con todas las como-
didades necesarias. Calle 7!.1 u. 118 y 5? esquina á 8?; 
en la primera informan y ratan de su ajuste. 
4078 6-12 
(^u; nielo.—Se alquila la bonita casa calle 16 n ú m e -^'ru 9, media cuadra de la linca, situación sana y 
fresc'a, compuesta de sala, comedor,, tres cuartos, 
portal, jardín, patio y traspatio, en alquiler módico: 
Fa Üavc en el número 11. Más pormenores en la es-
tación del Urbano. 4079 15-12 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro un altico propio para un comisionis-
ta ó un matrimonio sin hijos. Calle de O'Reiily 68. 
4087 4-12 
Los magníficos bajos 
lidad se están pintando 
dos por familia decente 
co. Informará sobre e 
Sr. 1). Ramón de fíen-
de la tarde eu Prado StO. 
ELASGOAIN, 8 
de esta casa: que en la actúa-
para que puedan ser habita-
so alquilan en precio módi -
iif e! apoderado del Excmo 
ra. de laji 6 ne la fnataóa á 4 
M)7Í 4-n 
VEDADO. 
Concluidas las reparaciones dé albañilcría y lim-
pieza general que se les ha hecho, se alquilan las ca -
sas número 15 de la calle de los Baños y 46 de la li 
uea, entre Baños y F . L a primera.de alto y bajo ca 
paz para dos famili .s y la segunda con nuevo cuartos 
y cuantas comodidades se necesitan: impondrán A 
margara 15 . 4052 8-12 
En cinco centenes la casa de mampostería, Pam piona número 5, en Jesús del Monte: tiene siete 
cuartos y demás comodidades. E u la bodega de la 
esquina están las llaves y podrá verse al dueño de 
ouce á cuatro, eu el Pasaje del Prado núsier'> 6. 
405S 4-12 
L A M E J O R M A Q U I N A D E C O S E R D E L M Ü N D O 
La mejor máquina de coser que se conoce. 
L a más ligera de todas; la más silenciosa; la que rt une más 
ventajas; la qo hace cuantas clases de cof tura sea positi lo hacer 
á mano; es la de STANDART, que garantizamos por 10' años. 
Vista hace fe: nosotros no hacemos pomposos anunejios, por-
que la persona que ve esta máquina se convence de las ventajas 
que tiene sobro todas las conocidas. 
Vengan y se convencerán: precios equitativos. 
EGIDO 2, ESQUINA A DKAGOISES.-RIASO Y SOBR ÜÍO. 
So solicitan agentes en todos los puntos de la Isla donde no esté ostablocid a. 
3939 
Diríjanse á R k í í o y Sobrino, Egido número % Habana. 
5-^ 
Nuestras máquinas do doble pespunte N E W - I I O M E ó 
N U E V A D E L H O G A R y P E R A L , son las únicas que por £u 
suavidad, ligereza y duración, superan á cuantas se conocen *n 
todaUalsla. ,-,/-> o T-. 
Y lasj únicas que con extriota perfección C O S E N , DO-^ 
B L A D I L L A N , P L I E G A N , R I B E T E A N , A C O R D O N A N , 
S O B R E C O S E N , B O R D A N y O J A L A N . 
A L P U B L I C O . 
E n la elección de una máquina de coser el comprador suele 
confiar demasiado cu lo que dicen los Agentes, y no toman en 
J consideraciÓM que éstos tienen interés en recomendar la máqui-
na que más utilidad les reporta; así pues, avisamos por este 
medio al público, tenga cuidado al hacer la elección. Basamos 
la máquina de N B W - l t O M B eu sus propios méritos, supli-
cantb) á las personas que deseen comprar una buena máquina 
de coser, examinen antes las nuestras. Creemos con fundada 
razón que las máquinas N E W - H O M E y P E S A L , son las me-
jores que se ofrecsn en venta. 
W I L L C O X & G r I B B S , do cadeneta y silcmiosa. 
Esta máquina es la U N I C A en su clase propia para los c a -
miseros y modistas de fama. Ninguna de las muchas imitacio-
nes que lia tenido dieron resultado; por eso afirmamos que es única en su clase, y por consiguiente inimitable. 
Tenemos infinidad de objetos de quincalla y fantasía, así como un vastísimo surtido de artículos concer-
nientes al ramo. Surtido general do imágenes de madera. 
Se componen má^ninas do tocias clases, garantizándolas. 
112, O'REILLY, 112. José Sopeña y Cp. 112, O'REILLY, 112. 
r Correo, Apartado S60, Teléfono n. 315. 
AVISO A LOS CRIADORES. 
Desdo el domingo 9 del comente estará á la venta 
en la callo de Cieufuegos n. 9, el caballo más perfec-
to para padre qüo se puede desear: de 6 años, 7 cuar-
tas 10 dedos, criollo, hijo de caballo andaluz y sin 
defecto hereditario. L a persona de gusto é inteligen-
cia que pase á verlo, es seguro que lo compra porque 
se dá barato, v que con dificultad se encontrará otro. 
3883 2a-7 4d-8 
U N T O R O 
de raza pura Ayrshire inscripto en el Registro de 
Massachussets con notable Pedegree, se vende en 
Marianao calzada Real núm. 123. 
3612 8-4 
S E V E N D E 
propio para una persona de giróte, y para dar un buen 
servicio, á quien necesite de un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, se dará á prueba si lo deíiean con el objeto de 
acreditar sus bueuas cualidades; á todas horas. San 
Miguel 212. 3611 12-4 
T I 
. J s, 
S E V E N D E 
un faetón de muy \soco uso y sólido acabado de pintar 
: propio para una familia ó un médico. Campanario 106. 
3946 ^ 8-9 
C 500 alt 8-26 
AL T O S . — S e alquilan los de la casa Consulado ni mero 79, entre Animas y Trooadero: sgua de 
Vento, muy frescos y muy higiénicos: en el bajo 
tambiéii se alquilan algunas hahitaciones. Hav una 
gran cal» a? íaár^gij ^ i l M:3 h¿iq 
M S M C i HABITACION. 
Se alquila en precio módico una muy propia para 
escritorio en el entresuelo de la casa n. 0 de la calle 
de San Pedro. f(Etnpresa de Vapores "Sobrinos de 
Herrera"). Tiene vistas á 1» bahír y un fresco per-
manente delicioso. E n Prado, núm. 90, de seis de la 
mañana á cuatro de la tarde, informará el apoderado 
del Excmo. Sr. D . Ramón de Herrera, 
4076 4-12 
¡ V E R D A D E R A GAISTGA. 
Lealtad 57.—Cerca de los baños de mar sp alquilan los altos, compuestos de sala, con balcón corrido 
á la calle, saleta, dos grandes salones, balcón al pa-
tio, cocina, inodoro, agua do Vento; son muy frescos 
y se dan en módico alquiler. 
4027 4-11 
E n e l mejor punto. 
Se alquilan dos cuar os corridos^ con asistencia si 
la desean. Prado 13. 40 i7 4-11 
Se alquila en $8-50 una habitación, con su servicio anexo é independiente, cerca de teatros: se cam-
bian referencias. E n la misma se dará por $12 un pe 
E n $11,5000 libres para el vendedor, y reconocer 
$2,500 al 5 por 100, se da el potrero San José de los 
Dolores, (áiias Pacheco ) Se compone de 18¿ caba-
llerías de todo cultivo, cercado de piedra y pina, sub-
dividido en cuartones, gran casa de vivienda de mam-
postería y tejas, aguadas corrientes y pozos, con más 
do 15,000 palmas paridoras; pasan de 400 los árboles 
frutales; estos dos últimos elementos do producción 
haceü valer la finca más de lo que se da en venta. E s 
seguro que puede cebar más de 800 cerdos al año; con 
buen pssto natural; da grandes cosechas de maíz, 
viandas, frijoles, plátanos y cuanto le siembren; está 
situado en el término'municipal de Manigua y á 1̂  le-
guas del paradero de San Felipe. Ocurran á Aguaca-
te n. 54, Alvarez, y Rodríguez. 4061 4-12 
O L A R E S. - - S E VEWÍJEN D O S S I T U A D O S 
Jen la Ceiba, calzada de Puentes Grandes, frente 
al número 170. Punió pintoresco y saludable, propios 
pava hacer una magnítica fábrica. Informes: en G a a -
nabacoa, calle de Corralfalso n. 78, y en esta capital, 
Suárez n. 30, de nueve á doce del día. 
3937 4a-8 4d-9 
V L N D E E N M O D I C O P R E C I O L A C A S A rrito ratonero inglés fino:^ hay, una parejita de C b i - g j ; ^ 
huahuas muy mona. Virtudes 40, altos. 
4024 4-11 
Se alquila. Corrales n. 4 ,̂ muy próxima al para-dero del ferrocarrtl y Escolapios, colegio gratis, 
con ?ala, comedor, 3 he'rmosos cuartos, patio y tras-
patio, buen agua de manantial, etc., $17 oro. Guana-
bacoa: informarán Refugio 27, Habana. 
4021 4-11 
SE A L Q U I L A 
L a hormasa casa San Miguel 236 de sala, saleta, 
piso de mármol, cuatro cuartos bajos, salón alto al 
fondo, de azotea, agua buenos desagües, muy higiéni-
ca: impondrán Tejadillo 1 3991 4-11 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. TrocaderQ 83 esquinad 
Blanco 3986 8-11 
Se alquila la casa calle 9 ó Línea n. 58. Informarán 
Carlos I I I n. 193. 4007 6-11 
En Galiano n. 8, esquina á Trocadero, se alquila un lepartamento alto, compuesto de de buena sala, 
galería y dos cuartos corridos, todas de pis© de már-
mol, á familia sin niños ó caballeros: se alquila solo á 
personas de buenas referencias y se da llavín; hay 
agua de vento, gas é inodoro. 
4000 4-11 
N E P T U N O 19 
habitaciones altas se alquilan con balcón á la ralle, 
con asistencia: entrada independiente: una caballeri-
za, local para carruaje á dos cuadras del Parque. 
4020 4-11 
Sala hermosa se alquila con piso de mármol y dos ventanas á la calle, con muebles y toda asistencia 
á matrimonio sin hijos ó personas que deseen vivir 
con comodidad, cu la misma hay babitaciones altas y 
bajas. Industria 132 casi esquina á San José. 
39G7 4-9 
S E A L Q U I L A 
una habitación enn balcón á la calle, una caballeriza 
y un cuarto interior bastante grande on $5 en la her-
mosa casa O'Reilly esquina á Cuba n, 30 A eutresuc-
los n. 11 impondrán. 3956 4-9 
E M P E D R A D O 43. 
Se alquila una habitación espaciosa en casa de poca 
familia y tranquila, hay gas, agua y se da llavíu. No 
se admiten niños. 3955 4-9 
C U B A 16, 
so alquila un local á propósito para un tren de lavado 
6 depósito, así como habitaciones para familias. 
3947 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unos bonitos alítos con cocina, agua y azotea, para 
poca familia. Neptuno número 118. 
3922 4-8 
Se alquila una espaciosa casa-quinta, propia para 
uua larga familia, en el barrio de la Lisa: impondrán 
Cien fuegos 52. 3920 4-8 
H E R M O S A C A S A . 
Se alquila esta hermosa casa situada en Salud n ú -
mero 73, acabada de asear: tiene cuartos altos y cinco 
bajos, gran patio con pila de mármol, zaguán, cuatro 
ventanas á la calle, etc. etc. L a llave en la botica é 
informan en Acosta 41. 38T3 4-8 
En el Vedado á dos cuadras de los baños de mar y uno do las vías de comunicación con la Habana, 
se alquilan hermosas habitaciones con ó sin muebles 
en casa de familia decente, calle 5? número 23, es-
quina á G . Se cambian referencias. 
3887 4-8 
Se alquila la casa Neptuno 188, compuesta de sala, comedor corrido, cinco cuartos bajos, sa'a y dos 
cuartos altos, despensa, cuarto d? baño, inodoro, cua-
tro llaves de agua de Vento y demás .'.omodidades. 
E n la peletería u. 183 está la llave é impondrán en 
Lealtad 68. 3917 4-8 
E n San Miguel 188 
se alquila un salón bajo á personas decentes y sin ni-
ños. 3895 4-8 
CONSULADO 79 
Se alquilan dos departamentos 
matrimonio sin niños. 3882 
persona sola ó 
4-8 
3 H A B I T A C I O N E S 
corridas, suelo de 
dustvia 33. 
mosaico y baño, se alquilan en I n -
3881 4-8 
Se alquila una hermosa casa de alto con todas )as comodidades para una familia, saelo de mármol, 
gran cochera, abundante agua, jardines y arboles 
frutales, situada en Guanabacoa, calle dé la Candela-
ria n. 58, la llave eu la bodega de la esquina, é infor-
marán San Rafael número 15, Habana. 
3911 10-8 
Vedada.—¡Se alquila una casa cu la calle 12 esqui-na á 13, por años, en el mismo solar informarán ó 
en O'Reilly 30, Habana. Tiene sala, 3 cuartos, coci-
comedor, portal, gran patio y agua. 
3856 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en la casa CÍJispo n. 2, en precio sumamente módico, 
tres departamentos acabados de construir, cada uno 
lo componen tres magníficas posesiones, cocina, gas, 
agua o inodoro. E n la misma informarán. 
3823 8-7 
S E A L Q U I L A 
un amplio local para depósito, bajos, Inquisidor 25 
informarán. 3813 6-6 
Se alquila Compostela 114 un magnífico local para establecimiento de cualquier clase por ser nn lo-
cal grande, la persona que lo desee ver, informarán 
en la Agencia Acosta 57. á todas horas. 
3728 15-5Ab 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta en el café Los Perales 
Riela 24. ?685 8-5 
S E A L Q U I L A 
á personas de moralidad, un bonito cuarto alto 
con servicio de azotea y agua de Vento, muy fresco, 
independiente y próximo á tos baños de mar. Infor-
marán Refugio 31, altos. 3748 9-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Fundición n. 1: es grande y fresca y se da ba-
rata. 3670 8-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones con puerta á la 
calle. Ancha del Norte 96, entre Industria y Crespo. 
3694 • 15-5Ab 
JL a rrienda un potrero de ocho y media caballerías 
de tierra, con excelentes fábricas, cercado de pie-
dras, aguas fértiles corrientes, inmensos palmares y 
mucho frutal, á dos horas de esta capital por calzadas 
Calle de la Habana núm. 202 informarán. 
3579 8-4 
En Jesús del Monte callo do Santos Suárez n. 51, se alquila la bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, con portal y barauda, compuesta de sala 
con persianas y mamparas, saleta, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio con flores, y demás nocesario. Al la-
do en el 51 A está la llave é informarán, y en la H a -
bana, Teniente Rey n. 15 tratarán de su ajuste. 
3603 8-4 
VE D A D O . — S E V E N D E E R 2,500 O S E A L quila, calle 5?-, esquina á 10, una casa de mam 
postería, sin estrenar, con sala, salón, comedor, cinco 
cua tos, espaciosa cocina y lavadero, además uu es-
pacioso terreno de esquina para hacer lo que se desee. 
E n la misma Informarán. 4067 0-12 
1' 
BO D E G A S Y F O N D A S . V E N D E M O S E N varios barrios, precios arreglados, el que desee 
comprar lo presentaremos á los dueños para que arre-
glen los precios en venta, ocurran Aguacate 51, A l -
varez y Rodríguez. 4063 4-12 
' • p O R T T E N E R ( U J E A U S E N T A R S E SfJ DUíi'" 
JL ña se vende el solar situado calle de San Rafael 
niimero 159, compuesto de 23 cuartos y nna hormoss 
accesoria y con agua do un manantial, así como va-
rios muebles y herramientas de carpintería: impon-
drá su d'^ña en el mismo sohr, 
rá su dueña Lealtad 96, 
40:3 4-11 
V E D A D O . 
E n $10,000 so venden dos casas de mampostería y 
teja que ocupan dos solares y producen $100 oro y a-
más nn solar anexo sin fábrica con algunas llores y 
frutales, cercado todo de manipostería y reja de ta-
bla, haciendo esquina. Reconocen los 3 solares $1,500 
al 5 p g . De más informes Esteban E . García, Mer-
caderes n. 6, bajos, de 1 á 4. 4008 4-11 
A V I S O 
Una ganga. Se vende uua carbonería cu buen 
punto y tieno bnen barrio y reúne todas las condicio-
nes que al ramo concierne y esto so pone en venta 
porque su dueño tiene que retirarse á la Península 
por asuntos de fannlia y de demasiado in'crés que le 
obligan pasar á este caso. Empedrado rió mero 42 
impondrán de 6 á 9 de la mañana. 3980 4-11 
S E V E N D E 
muy barata una cindadela en la calle de Espada, en-
tre Neptuno y Concordia con 28 habitaciones y dos 
accesorias. Salud 32 informarán. 
3976 4-11 
F I N C A D E L A B O R . 
Se vende una magnífica entre'Guanajay y Artemi-
sa, á un kilómetro de la carretera, de 2 caballerías, te-
rreno colorado de 1? para lodocnllivo, cercadas, con 
fábricas de vivienda y para guardar las cosechas, con 
muchos frutales, palmares y pozo fértil Informes E s -
teban E . García Mercaderes n, 6, bajos, de 1 á 4. 
4010 4-11 
V E D A D O . 
E n $2,700 oro se vende una casa con sala, come-
dor, tres cuartos de madera y tejas, cocina, agua, &, 
&, y 4 cuartos mis de manipostería y tejas, terreno 
redimido, ganando $34 oro. Informes Esteban E . 
García Mercaderes n. 6, bajos, de 1 á 4. 
4009 4-11 
S E V E N D E 
la casa ca-le Ancha del Norte u. 360, cou dic.zhabüa-
ciones altas y siete bajas, y agua: siu intervención de 
corredor: informará en la misma su dueño á todas ho-
ras. 3999 4-11 
PO R S U D U E Ñ O Q U E R E R M A R C H A R A L A Pon ínsula, se vende un puesto de frutas que bien 
atendido puede hacer una venta regular, por estar 
en buen barrio, y es esquina: también se vende un 
juego de sala de uso muy barato: pyxa informes calle 
de Ouba 164. 4001 4-11 
LOS Q U E D E S E E N E M P L E A R B I E N S U D i -nero tengo bodegas de $600 de 2500$, de 2000$, 
de 1500$, de 1200$- cafés de 1500*, de 2500$, de 
9000, de 12000; fondas de 1^00$, de 2200$, de 400: 
una agencia de mudadas cu 4000$; una casa en V i r -
tudes eu 14000$, en Aguila 7000. Aguacate n. 58. J . 
Martínez. 3954 4- -9 
S E V E N D E 
en módico precio, la cómoda y bien fabricada casa 
calle de San Nicolás n. 304. Aguila 269, informarán. 
3927 4-9 
S E V E N D E 
tina estancia de cinco caballerías de tierra labrada, 
en Arroyo Naranjo, con aguada, arboleda 'y gran ca-
Impoudián en Manrique n. 132. sa de vivienda. 
3930 4-9 
GANGA P O S S E A L I Z A l l 
E n venta real y libre de gravamen se venden dos 
casas con sala y tres cuartos cada una nuevas de azo-
a y teja 8 de frente por 27 de fondo en $3000 las 
dos; demás pormenores Raj'o'oS de 8 á 12 de la ma-
ñana 3953 " 4-9 
SE VENDE 
L a casa Barrcto u. 62, Plaza de Armas, Guanaba-
coa. E s la más grande y hermosa de la villu,, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril no se hu-
biese vendido, se dará ca alquiler. Informes en la 
misma casa. 395o 8-9 
S E V E J t f D E 
una duquesa sola ó con tros (caballos ó uno solo ame-
ricano. Campanario 231. 4044 4-12 
Q a nga 
Se vende un coche apropósito para venta de ciga-
rros? ú otras industrias, muy barato. E n Aguiar 50 da-
rán razón á todas horas. 4011 4-] l 
S E " V E N D E 
un carro de cuatro ruedas en buen estado: informa-
rán Zanja 50, de diez & nnoe de la mañana y de cinco 
S997 4 - U de la tarde en adelante. 
SE V E N D E U N V I S A V I S D E D O S F U E L L E S nuevo y sin haberse teslrenado. Puede usarse con 
una sola bestia, es de ti ido gusto y se da muy en pro-
porción. Y u a elegantci caballo de silla fino y bueu 
caminador. Amargura. 51 al lado de la casa de baños. 
3948 4_9 
S E V E N D E N 
dos tílburis americanos con sus limoneras, acabados 
de recibir, todo sin estrenar. Taller de Maderas de 
Planiol Fm-nandez y C ? , Príncipe Alfonso 361-
3614 8-4 
SE V E N U E : E N $1.000 L I B R E S P A P A E L vendedor, la casa calle de Antón Recio n. 79, de 
7 varas de frente por 32 de fondo y la accesoria calle 
de San Nicolás núm. 312, al fondo de la primera, ha -
ciendo una casa de dos frentes. Informarán Prado 
u. 115, altos. 3928 6-8 . 
SE V E N D E E N 1,100 P E S O S L I B R E S P A R A el vendedor la cas'ta de mampostería y tejas n ú -
mero 174, gana 15 pesos oro. E n la calle de la H a -
bana n. 53 impondrán. L a casita está en la calle de 
San Nicolás esquina á Maloja. 3892 4-8 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E N D O S sitas muy baratas. C A -E s negocio muy conveniente 
para quien tenga algún dinero para componerlas. 
Villegas 133, do 7 á 9 de la mañana. 
3871 4-8 
SE V E N D E E N 2200$ U N A G R A N C A S A E N Guanabacoa do alto, con 11 habitaciones, inme-
diata al paradero. E n 5000$ una situada eu el Veda-
do, con sala, comedor, cinco cuartos, jardín y agua. 
E n 6000$ una en Paula. E n $6000 una Amargura. 
E n 5000$ una en San Lázaro. E u 8000$ una id. I n -
dustria. E n 6000 $ una id. Neptuno. E n 14000$ una 
gran casa de zaguán San Rafael. Concordia 87. 
3878 4-8 
B U E N N E Q O C I O . 
Sin intervención de corredores se vende uu esta 
blecimiento de Café, fonda, posada y billar, en con-
diciones buenas, de lucro positivo para inteligentes 
eu dichos ramos; vista hace te. Dan razón Oficios 68, 
Behscoain 27 y Espada 0, (San Lázaro.) 
3908 4-8 
VE D A D O — S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A buena casa sin estrenar, calle 13 entre 12 y 14; en 
el número 99 está la llave. Para demás informes en 
la Habana, calle de la Estrella número 35. 
3824 ^ "' 4-7 
E V E N D E U N A B O D E G A S I N C O M P E -
tencia, paga poco alquiler y so dá muy barata por 
marcharse á España su dueño: es propia para un 
priucipi ntc. Sin corredor. Diaria número 38. 
3857 4-7 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E fincas y establecimientos: se venden cafés de mil 
pesos á 10 mil y bodegas de todos precios; 2 fondas, 
puestos de tabaco y fincas que dan el 1\ mensual: in -
forman Prado y Dragones, café, á todas horas. 
3854 4-7 
S E V E N D E 
realmente sin intervención de corredor una casa de 
tuampopteria cou buenas comodidades situada en la 
calle do la Marina u. ;-2, en el barrio de San Lázaro. 
E n la misma informarán. 3812 4 7 
SE bs V E N D E E N P R O P O R C I O N E N G Ü A N A -acoa para la temporada la fresca caxi-quinta ca-
lle de San José núm. 54 de mampostería, cerca de 
los padres Escolapios y de la Empresa d é l o s ferro-
carriles unidos, con todas las comodid:ules para una 
familia, del precio y condiciones impondrán en la 
misma de 12 á 4 de la tarde su dueño. 
3612 8-4 
Dos estancias en Marianao cou casa de vivienda y 
pozo Reina lOldan ra»:ón 3731 8-5 
S E V E N D E 
una tinca de l i caballería, situada á 5 kilómetros de 
ia Habana por cartelera, con una magnífica casa de 
mampostería, se dá por lo que vale solo la casa, m -
formarán en el Taller de Maderas de Planiol Fernan-
dez y G.', Príncipe Alfonso 361. 
•?013 8-4 
BE M i 
T E E S H E R M O S O S C A B A L L O S 
y un lando. 
Se venden en módico precio los hermosos caballos 
que usaba en su coche el Excmo. Sr. D . Ramón de 
Herrera, y el laudó recientemente llegado dü Parle. 
Puede tratarse con el apodf vado do dicho sfíior, en 
!.i calle Prado n. 9i !, do seis de la irañana á cuatro de 
ia tarde. i074 4-l ¿ 
" S E \ ' E N D E 
un excelente caballo criollo, maestro de tiro, sano, 
de gran resistencia y muy buen trotador, con su l i -
monera, ' n módico precio, Moat̂  ütuü^ro C9. 
3§(i3 
l í í l i 
X p o r un piano en buen estado, un elegante centro 
de mesa y dos estatuas de calamina. San José 96. 
4056 4-12 
Piano de P l e y e l . 
Se vendo un gran piano de magníficas voces y eu 
perfe>cto estado. Baratillo 1, altos, Plaza de Anuas. 
4085 4-12 
UN J U E G O D E S A L A C O M P L E T O $40; L N escaparate caoba $';;5; un aparador con espejos 
$15; un espejo grande moderno $26; una lámpara de 
cristel de 2 luces $12; núa mesa de centro $6. Por 
marchaa se el dueño para España: en la misma se a l -
quila i'a. ísgsa Acocta 86. 4065 4-12 
GRSÑ B A R A T E 55. P O R T E N E l i Q U E Q U I -tao- la casa se malbaratan todos los muebles: tres 
juego.s "Luis X V con mesas á 40$; jarreros desde $ i 
hasta 3.7; peinadores, lavabos, tocadores, camas de 
hierro, aparadores 10,14 y 18$; sillería do Reina Ana 
Viena y corrientes nmy baratos; hay de uso y otros 
muchos muebles por piezas ó él todo muy de ganga. 
Galiano número 121, entre Zanja y Barcelona, al l i -
do la agencia E l Combate. 
4049 4_i2 
OJ O . — P R O P I O P A R A Ü N . E S T A B L E C I ^ miento, se vendo un • magnífico marco de espejo, 
madera de nogal, prtmorosamente tallado, que mide 
4 metros 14 centms. tle largo por 2 metros de alto: es 
de uu gran efecto para un establecimiento por lo mu-
cho que llamaría la atención de las damas, que no 
podrán prescindir de contemplarse e» el espcio que 
encierre dicho marco. E u los altos del café Marte y 
Belona informarán. E n el mismo local se venden dos 
lunas de espejo do 1 metro 23 centms. de alto por 1 
metro de anoho. Todo muv barato. 
3094 sílt 12-22Mz 
J U E G O S R E I N A A N A 
de Luis X I V , L u i s X V y Alfonso X I I I , á precios de 
ganga; escapantes finos á la americana á $20, 30, 40 
y 60; peinadores á $30, lavabos á $10, aparadores á 
$11, veladores á- $3, camas á $8; lámparas á $4 y 5; 
relojes de pared ó $3 y 5, etc. 
Brillantes eng.wzados en pulseras, dormilonas, a-
retes, prendedoreís y sortijas, á precios de realización. 
Leontinas y relojes de oro, baratísimos. Aretes, dor-
milonas y anillos de oro á $1 plata. 
E l Pueblo, casa, de préstamos de Buisanchez y H9, 
Angeles n. 13, entre Estrella y Maloja. Teléfono u ú -
me'-o 1,615. .S973 4 - U 
S E V E N D E 
E n un moderado precio nn piano cbico y en buen 
estado prapio paja los principiantes al estudio: igual-
meute un molino para maiz con todos sus útiles nue-
vos: puede verse en San Ignacio 91 ' 3i)52 4-9 
S E V 2 3 N D E 
un piano de muy buenas voces, se da barato. Se 
vende por ausentarse su dueño para la Península. E 
couomía n. 11 puede verse á todas horas. 
3963 4̂ 9 
P a r a T r e n e s de L a v a d o . 
E n veinte centenes se vende un caldero de cobre 
con capacidad de 120 galones, con su chimenea do 
hierro. Cerro número 657. 
3870 10-8 
unas bonitas bibliotecas y unos roperos para hombre. 
Sol número G0. • 3€f¡8 6-8 
S E V E . N D E 
eii módico precio un piauino de Boisselot. de medio 
uso: puede verso en Escobar número 156. 
3903 4-8 
R E M Á . T E ~ 
de Alhajas de Empeños cumpíidos. 
A V I S O . 
Se pono cu conocimiento de los dueños d é l o s lo-
te-, marcados con los números que abajo se expresan, 
que el dia.15 do abril de 1893, á las nueve de la ma-
ñana, serán rematados eu esto establecimiento en pu-
blica subasta, por medio de Vendutero Póblico y No-
tario, según lo diapone el artículo 1872 del Código 
Civil, pudiendo dichos dueños rescatarlas hasta el 
mismo acto del remate. Lotes que se rematarán: 0281 
6275, 6284, 6336, 5515, 6222, 6282, 6373, 6283, 6325, 
6330, 6339, 0Í40, 6288, 611.6, 6306, 6244, 5Í..04, 6328, 
6319, 6212, 6337, 2159, 2B93. 2784, 2757, 6215, 6122 
0252.—Habana abril 5 do 1893. 
A n d r é s Bctrallobve y C ? , S. en C . 
L A A N T I G U A A M E R I C A , 
Casado Préstamos, Neptuno 39 y 41. Es ta casa 
presta dinero sobre alhajas al 2 por 100 mensual en 
sumas crecidas. 3921 3-8 
AEA1TAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
CfiOt 1 A UN J U E G O L U I S X Y 
completo, caoba liso, casi nuevo; un eseaparato de 
hombre, uno para señora, varios juegos de Viena, 
Reina Ajia y Luis X i V ; evirias du hiórro para una y 
dos personas; lámparas de cr stal: bufetes; carpetas; 
aparadores; mesas de exlnnaiórij jarreros; espejos; l a -
vabos; peinadores, y otros muebles, todos batatos.— 
Compostela 124, entre Jesí is Mavíj. y Mciced. 
3912 4-8 
A l m a c é n de pianti * T . J . C u r t í s . 
jLMlSTAn 90. KA i SAN JOSÉ. 
E u esto acreditado estabh/Ci,Qiien)iO se han recibid» 
del úhirac vapnj grandes l -.m ssas do los famosos pia-
nos do Pleyel, con oaerdas Joi adás contra la humedad 
y también piaa^uH Iieriuosox uo Gaveau, etc., qr.e se 
venden sumant-nto módu o-», nrreglados á los prociof-. 
Hay un gran curtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas la» fortunas; Se compran, cam-
bian, alquilan y componéis «io todas clases. 
2824 26-15 Mz 
L A E S T R E L L A D E ORO 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostela número 46, cutre Obispo y Obrapía. 
T E L E F O N O 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
das de oro, plata y briliiurtes á precios módicos. 
3446 .• 15-29 mz 
CAFE NEEVÍNO M1IGINAL 
Maravilloso secreto ára te 
E X C L U S I V O D E L 
IJK. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
3188 ' alt 4-5A 
..a 
DU 
c o i i i s F Helas. 
LECHE FüRá Á BOSCILÍO, 
L a leche se vende por cuaitillos al precio de un 
real fuerte cada uno. 
Como garantía de pureza, remitimos las vasijas la-
cradas y selladas. 
Los pedidos deberán hacerse en la calle de O'Rey-
lly 22, establecimiento de los Sres. Meudy, Recalt y 
Comp. 4047 6-13 
^¡!SE5252S2S25E5K25H5Ke5ffia5252S2ffiR5ES aSEScSTg 
s Pecte1" 
L a constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la T O S por rebelde 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, cu la 
T I S I S incipiente, en uua palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este J A R A B " E . 
Pídase eu todas las boticas. 
I I S C E I M L 
MA(¿UIMTAS 
baratas .que bacen gas é inflan 70 globos por hora. 
P e ñ ó n 2, Cerro. 3993 4-12 
CC10 alt. 6-5Ab 
D E L D E . J . G - A R D A N O . 
L a forma más cómoda, eficaz y segura que se co-
noce para curar eu breves días las G O N O R R E A S . 
B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O R R E 1 C O S 
y C A T A R R O S D E L A V E J I G A , sin causar moles-
tias al estómago, ni producir cólicos, cruj ios ni d i a -
rreas; la curación es más rápida si se tisa al mismo 
tiempo la I N Y E C C I O N G E N U I N A del mismo au-
tor. Se venden en todas las boticas y droguerías. D e -
pósito geueral: Industria 30. 
L l I E I T í T C Á L I M T E 
del Dr . J . G? ardano. 
Quita rápidamente el dolor por agudo que sea en 
las neuralgias, reuma, gola, lumbago y dolor de 
muelas. Evita las graves consecuencias cu los golpes, 
contusioues y magulladuras. $0.50 pomo en las boti-
cas y droguerías. Depósito principal: ladustria 30. 
PEPELILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
De éxito seguro cu las enfermedades gas lm-inics-
tinales, como son D I A R R E A S , ya proyengan de 
cambios de temperatura, alimentación insuficiente, 
abusos en las bebidas ú otra causa análoga; la D I -
S E N T E R I A crónica ó reciente: los P U J O S y C O -
L I C O S que sobrevienen de viólenlas deccomposicio-
nes de vientre; normalizan las funciones digestivas 
suministrando los jugos necesarios al estómago en las 
Dispepsias, gastralgias, vómitos de las embarazadas, 
postración de los ancianos y raquitismo de los niños. 
Se venden en todas las droguerías y boticas. 
TINTURA INDIANA 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Para teñir instanlaneamcnle la B A R B A , B I G O -
T E S y C E J A S de un hermoso color negro perma-
nente sin degenerar en rojo. Indispensable á los bar-
beros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 
die¿ minutos. Estuche que dura seis meses $1.25 en 
Industria 36. 3969 alt 13-9A 
2 Medallas áa 0roi París 1878 
D i p l o m a de H o n c i ; A m s t e r d a z u 1S83 
m E V ú ' J p Á R A r ú \ 
jds 2>cs£ i lae i í>a i c o s i í i i s w a , da SÍSSIOTj 
isa», ábiée In Ia tfastüacion, da hw stíor al ; 
| RON, AGUARDIÍ:»T£; ESPÍRITU UE'. !KO, 9t».. 
I S U E V A S f J E K F & C C l O & E S 
|á lovAURSilHJES o¿.-g haesr HCGRES, ESE?WS?:S,BU 
I So ef?v'an ftáiiqtíóiSks tes tnsfruochnM ujn 'os pr¿aloi. 
m OPRESIONES, TOS 
M P^pitsclones 
¿ S i Enfisema pulmonár 
fBjSfiSMi y todas las afecetonqs tic las F í a » 
??!v.: ü:'^. Umusnle > se curim usándolos 
T U S O S L E V A S G E Ü R 
^l*P*#9Kí'ar:s, r-iraaciaECBiaUE!, 2 ,̂ cilio de te áonuaifc 
S'M K ¿ £ En t a M f É b m i a : JOSÉ SABRA 
1 I « I 
¿1 i ^ P ' I O S c . es el m e j o r rezasdJo úc 
los J\ í f«»•<;», S c f t a r t t o s , i t p r f í i i n n e s y 
P é r t l U l a s i i i c v i u n s . de QUO padecen 5a¿ 
mujeres en ciertas ápao^is . Bajo el nombro 
do Apiol se veudon productos falsillcados. 
El Á u i o l puro, el único cuya fiílcacidaü 
haya sido reconocida en los iio?pUaic3 de 
Pavis, es el de los Inventores, los Doctores 
a J O R É T Y H O m O M - ^ 
RccompenÑí da ia Sociedad da Farmacia de Paris. 
MT:DAI.L.AS uy r.AB EXPOSICIONÍS V̂ IVXRRMS» : 
l.ONOn£S 13G2 - PARIS ÍSS» 
Depósito general: F a r m a c i a E S Z A i r r 
PARIS, HO, Rúa rte Riroll, y 91) las prlnclpali» Furria 
^ ADOPTAIJO ÜÜ T O D O S £ . O S H O S P I T A L E S / 
Esto oino T O N I - M ü T R í V O , es el resonstituyente el mas activo. 
Efficacia remaroahíe en la A N E M I A , la O Q U S U K C l é x * , la T I S I S 
JillJB. G^nisntacicn de los NIMOS débiles y de los oonoalescientes, 
Paris, CGLUM y Cin. 49, r. de SaubsiHje y en todas las farmacias. 
Diplomas 
de Honoi» 
A L l M O s T O C O M ' P i E T O 
C ? E f > ¿ ) S ! r o o 
^ J ? 
Exijasi so'flr» saéa caía Kta ñiq-aU kiUiU 
G a n a s 
Esta A g u a s in r i v a l propT-v-iva ó instan-
tánea, devuelve á los Oabsllns bl=-">ocs y a 
la B a r b a su 0 © Í « O M P R I R S a T i ^ O : 
Rubio, C u s t u i t o , Moreno ó N e g r o . 
Bastan nna 6 dos aplicacionca. íiu lavido m preparacicn. 
PRCDaGTíS :UQFEri3:Vü,lÍ£SÜLTAr,a eAHA'díiZADO 
4 0 A ñ o s d e é s d t Q 
. IJI^S^S Hijo,Sucr,Fci.'ftiziiista.-Cluiraica. 
7S, Rué Turbigo, P A R I S . 
NDESK EN TCDAS LAS PERFUMERIAS V PELUQUERIAS 
L A . Z íA.23 J I Ñ A . : J Ó 8 & S^KS.^.. 
ICas PKRLAS do SULFATO d© GtUINIlíA EROMHXDRATO 
CLOKHlDBATO, VALEHIANATO de OCOUSnÔ A, elo.. eu;.. del 
JA 
ÍIF flí r t í f i ím coatloncu cada una diez ceutigranios (dos granos) de sal de quinina 
H S iSdEüif íS í autmicamente pura, de faCricacJón francesa y están prepara, as >.:, 
un procedimiento aprobv-do por l a Académia de Medicina de París. — Eojo una envol -
tura gelallnooa, delgada, transparente y muy fácil de digerir, la Quinina se co.iseri z L< i 
indefinidamente sin alteración v se traga sin qxie deje ningún amargor. 
Cada frasco contiene treinta perlas, ó sea tres gramos de Sai de Quinina. 13 
En Adelanto cada perla de quinina del B ' Clortan llevará Impresas las palaüras: p i 
Olerían París. 
PABKIOAC1Ó» Y VENTA POB MATÓH ! } HJgf g lía absolutamente C\̂ _JtTO\uKJK,' 
H 0SSA L . F R E R E , A. CHAJfiPISNr T C", Suc 
í £>, TIZO Jacob, P a r í s 
índ i speu sable 
Eigir la marca 
tauuiimuiinimmntt .¡utaufíhaiimuufttiw i u-iiMi-ÍJiJ 
m 
i i t r 
i r 
Q - : e e . A . G 5 - 33 . A . s 33 I B 
A l b u m i n a t o d e H i e r r o y M a n g & n e s a 
S O XJ X J 33 XJ 33 
Venta por mayor en París 
> ^ ^ s ^ 
E. TñOUETTE, 15, rus oes Immaubles-lndustriels 
ósitos en la SiAIiAXA : JOSÉ SARSA, - LOBé y TORRALBAS y en las 
principales Fnrmacias y Drogaeria?. 
So vende do com [•Iota gauga 2 máquinas de mólei 
reforzadas, de 5 y A pies AP trapiche, 1 tacho de co-
bre da 14 bocoyes de serpci i i ín y doble fondo com-
pleto y fuueioñaudo aetualinente—1 ceutrífu»ns col-
gantes con su máipiina -"jezclador, etc.—Carritos, 
pailas y úonkce. etc.—Conrado 6 con plazo, scfcúií 
sonvenga.—Bernaza núm. 3t>. No se admiten corre -
dores. 3979 8-11 
GrASvTGrA 
Se venden muy baratos 2 tanques de hierro par 
depósito de agua y ana máquina bomba Ericson, d 
gas y carbón pah¡ olevav gna. en E l F é n i x , ÓlilípO 
y Aguaca(e pueden verse. 38í)4 4-8 
mmi y mmm 
Se vende una caldera seccional, superior, nueva, 
de (10 caballos; otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una maquina de vapor horizontal, 
alta prosiÓD, "cendensing," de 11 por 16 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase'supe-
rior inglesa. Tenieute-Eey número 4, informarán. 
3753 6-7 
Filtros de pres ión C h a m b e l á n 
S I S T E M A P A S T E A U K . 
También los hay de Carbón y piedra de refino me-
sas de hierro circulares para los mismos, refrigerado-
res modernos para familias. Depósi to José Cañizo 
almacén de loza L A C A S U A L I D A D . 
3717 15-5 
Triple e íec ío Y a r y a n . 
So vendo uno complots de peco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diario». Es tá en un mgeuio 
que tiene chucho, iiLÍorinarán en Obiapía.SG, altos 
3079 26-21niz 
IMPORTANTE A LOS MEDICOS. 
Extracto fluido teste-cérebro-medular, preparado 
por el Dr . Bellvcr, á satnracióii y ás 'ptieo. 
Ti-es centsc. pc-.nvr^eu á cinco del preparado por 
el método D'Am-ouval. 
Éraseos de 10 ce. $1.25 ero. 
Idem de 15 id., $5.30 oro. 
tís los E n í B n m ú a ü o s N e r v i o s a s por e! 
Buen éxito demostrado per 15 años de experiencias en los Hospitales de Paris 
PARA LA. CURACION DE 
E p i l e p s i a ' H i s t é r i c o M C o t i v u l s i o n c s , V é r t i g o s 
M i s t e r o - I S p i l e p s i t ! , M C r i s i s i í o r v i o s a s , d í a c q u e c a s 
l i a i l e d e S a n V í c t o r V(?ÍÍCCÍHSÍC u t o s 
E n f e r í s t e d a i í e a d e l i J e r o b r o n C o i i f j c s i i o t i e » c e r e ó r a f e a 
y d e l a M é d í t l u E l s p i t t á l M J u s o a t n i o f i 
U f i f i b e M a A x n c i í r n d f í ' g E s p e r m u t o r r e a 
Se envia gntáUBUtt cea instruccioQ impressa, any icteresanttí, á las psrsoaas que ia pidan 
^ W B Í í ' R Y ggggj esi P ^ t ^ ^ B s ^ g i t (Fíamela) 
YKNDBNSB BN TODAS LAS PSINCIPAI-Ká KAKBAA.'ÍIAS V DKOeV,*-:A3 
toldos á s e p r a É a i a E k v . :.L 
Medalla ds Plati en la Exposición Universal us darésfo'ni iís 
Ksdalla dd Oro, Píric Í8a5. — JUplcina de Eoi¡?:r r&. 
18S8 
D E L B ü C T O K F S u K M ^ l 
íFCi ¡f* K * ! ? ' • P*» A eS» 
T f S 
Estas enfermedades, recientes y anticuas, quedan curadas en algunos di 
secreto, ein régimen ni tisanas, sin cansar ni 
F a r m a c i a E l A m p a r o , 
ACaslells y C!.1—Empedrado yúiaefo 2 8 i 
molestar Jos órganos dlgesthriMU 
<te pS2 ' ¿ r a , ce-.- V. c a j a * ce.d.r: e¿iq¿3ta 7a ¡Unan i^íi^S^tJb 
tpiiit* el ti "diario tío la Marina/' ráela 89» 
